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1. Resume 
I dette projekt undersøges problematikker bag fastholdelse af frivillige samt, hvad der motiverer de 
frivillige. Projektet benytter sig af politologi, sociologi og virksomhedsstudier for at belyse 
problematikkerne, som udspiller sig i den valgte case, den frivillige café, Nutid. Projektets 
problemstillinger er blevet gyldiggjort igennem vores indsamlede empiri, bestående af kvantitative 
spørgeskemaundersøgelser, uddybende kvalitative interviews, samt et kvalitativt 
observationsstudie. Interviewene, som er besvaret af de frivillige på Nutid, skal være med til at 
fastlægge, hvorfor Nutid oplever, at der opstår problemer med de frivilliges indsats. Gennem 
analysen af interviewpersonerne udledes det, at de frivillige i Nutid ofte er tilbøjelige til at være 
flyvske og dermed præget af individualisme. Samtidig er formodningen om, at frivillig generelt er 
påvirket af tendenser fra den nuværende statsform, konkurrencestaten, blevet afkræftet. Det er i 
forlængelse af dette nødvendigt for caféen, at skabe strukturer som imødekommer de frivillige, og 
forstærker deres tilknytning til det frivillige arbejde. Samtidig udledes det, at de frivillige mangler 
et forum, hvor de kan få indflydelse på beslutninger. Ud fra de motivationsfaktorer der var 
dominerende blandt de frivillige, samt det faktum, at de frivillige mangler en beslutningsarena, 
udarbejdes tre løsningsforslag, som kan hjælpe til at fastholde frivillige i Nutid.  
2. Abstract 
This study investigates the issues behind maintaining and keeping the volunteer workers and what 
motivates them. The project uses political science, sociology and business studies for discussing the 
problems, which is happening in the chosen case about the volunteer cafe Nutid. The issues of the 
project have become valid through our data collected empirical, which are consisting of quantitative 
surveys, in-depth qualitative interviews and observation studies. The interviews, which are 
answered by the volunteer workers at cafe Nutid, will help to determine why Nutid is experiencing 
problems with their volunteers work efforts. Through the analysis of the interviewees it is 
discovered that the volunteers in Nutid often tend to be flighty and therefore affected by 
individualism. At the same time, the assumption that voluntary in generally are influenced by the 
tendencies of the current form of government, the competition state, has been ruled out. In addition 
to this, it is necessary for the café to create structures that meets the volunteers and enhances their 
attachment with voluntary work. It is also concluded that the volunteers are missing a forum where 
they can get influence on the decisions making. Based on the motivational factors, which were 
dominant among the volunteers, and the fact, that the volunteers are in lack of a decision 
arena,  three solutions, that can help to keep volunteers in Nutid, are composed.  
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3. Det transskriberede informerende interview 
3.1. Bilag 1 - Interview med Gitte 
S: Interviewer, Sonja Christensen 
G: Den interviewede, Gitte 
 
S: (00.05) Kan du kort fortælle om dig selv, hvad du laver ved siden af? 
G: Ved siden af? Ja det kan jeg godt. Hm jeg læser ude på CBS øhm. Jeg er på min kandidat på 
sidste år, og skal snart skrive speciale. Øhm og jeg læser international markting og ledelse og så 
tager jeg sådan noget som hedder en minor i øh udviklingsstudier. Øh så det er sådan lidt relateret 
til det jeg laver her, og så sådan lidt med noget ledelse og lidt med noget uland osv. øhm og så har 
jeg arbejdet her siden august tror jeg. 
S: (00.29) Så du ser lidt det her som lidt et studiejob eller? 
G: Øh ret meget et studie job og øhm så... altså selve jobbet vil jeg ikke sige er studierelevant fordi 
det jeg laver er overhovedet ikke den retning, men det er at arbejde for folkekirkens nødhjælp, er 
jeg ret glad for det har jeg også gjort før, fordi der også det jeg gerne vil i fremtiden Arbejde for 
NGO'er osv. ikk? Så selve det der med at styre en cafe, det er måske ikke lige det sådan. Det er 
spændende og jeg kan godt li' det og jeg er helt vildt glad for det, men det er nok ikke det, jeg 
kommer til at lave i fremtiden. Men, men det der er vores sag formålet med caféen det kan jeg godt 
li'. 
S: (01.01) Okay. Hvor lang tid har du...Nu siger du, at du regner med at arbejde et andet sted. Hvor 
lang tid regner du så med at blive her? 
G: jamen altså jeg skriver speciale, starter her i sommerferien, så det sætter jo lidt naturlig udgang, 
så det vel, øh knap et år jeg kan være i nutid. 
S: (01.18) Okay. Godt nok. Øhm. Hvad laver du så, når du er her på nutid? 
G: Øhm Jamen altså jeg står for det der er... det er den daglige drift sådan . Kort sagt i hvert fald. 
Der er sat fra folkekirkens nødhjælps side sat syv en halv time af til øh cafeen. Altså mig som 
studentermedhjælper har syv en halv time og det jeg så bruger den tid, på er de meget praktisk i 
forbindelse med cafeen altså sådan øhm især bag baren og købe ind og økonomien og sørger for at 
vagtplanen hænger sammen og øhm og tale med leverandøre og de dersens opvaskemaksine virker 
ikke, gør noget, find en elektriker eller sådan helt lav praktiske ting. Øhm men så også fordi at der 
ikke er en...Der er en ledergruppe, men der er ikke en sådan en decideret leder, så er der mange af 
de gøre der falder tilbage på mig og tage de der beslutninger. Som: kan vi bruge...Må kan man 
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bruge bruge cafeen til der her. Eller må den her frivillige gøre det her eller Når vi har den her fest, 
hvordan kan vi gøre det. Det ligge lidt på mine på mine skuldre, kan man sige, fordi jeg har den der 
viden øhm fordi de fleste...cafeen er meget delt om så man har sådan PR gruppen og Event osv. Og 
de hænger ikke sådan meget sammen og der er jeg ligesom den eneste, der har med dem alle 
sammen at gøre øhm så der er der sådan nogen helt lavpraktiske ting og så er der lidt mere 
overordnende hvordan laver...skaber vi kommunikation i mellem de forskellige grupper i cafeen. 
Øhm. Men når jeg bare er her, sådan en dag som i dag. Så er det bare at sørge for at der bliver købt 
ind og tallene stemmer. Og svare en masse mails osv. 
S: (02.43) Ser du så dig selv, lidt som en leder for øh cafeen, altså for de frivillige? 
G: Jaaa det ved jeg ikk'. Altså for de barfrivillige måske i hvert fald er det jo sådan mest dem jeg 
kan... sådan mere i gåseøjne bestemmer over, altså skal sørger for at det hænger sammen. Hm altså 
hele cafeen på den måde har jeg jo ikk' noget at skulle have sagt over de andre teams. Det kommer 
bare lidt automatisk... så jeg ved ikk' om man kan sætte den label på, men det bliver jo lidt den der 
daglige leder, lad os kalde det, det, den daglige leder i hvert fald. ja. 
S: (03.11) Når du siger øh altså teams, mener du så afdelinger som øh eventafdelingen og øh... 
G: Ja. 
S: Okay. 
G: Fordi at de har jo selv deres egen teamleder så event vil have deres teamleder og PR vil have 
deres teamleder osv. Og øhm og det der nogen gange godt kan være problemet med Nutid tror jeg, 
er at der ikke er så stort sådan... De snakker ikke rigtig sammen. Der skal jo ligesom også være en 
leder af de her teamleder ikk? Øhm for at skabe en eller anden form for kommunikation, fordi der er 
jo mange ting hvor PR og event overlapper og hvor PR og HR overlapper. Når man laver 
rekruttering proces, som vi er i gang med lige nu, lave en ret omfattende, sådan omstrukturering, så 
har vi jo brug for både barteamet og HR og PR for at det hænger sammen. Hm og der tror jeg nogen 
gange det er nødvendigt at, det ænder jeg så måske lidt med at være den der samler op på det hele 
og måske siger, okay så skriver jeg lige til PR og hører om de er okay med det og så skriver til HR 
om de kan gøre det her osv. øhm ja. 
S: (04.04) øhm...kan du. Kan du prøve at tegne en, en figur over altså sådan hvordan det virker? 
G: I Nutid? Ja det... 
S: Altså strukturen 
G: Ja det kan jeg da godt øhm. 
S: Ja og så også måske prøve at fortælle lidt om det 
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G: Altså i mens? Ja men vi har jo øhm ja som sagt en ledergruppe på syv mennesker, som vi har 
her. Og øhm det, de blandt andet er i gang med er, skulle de gerne ha' en fra hver der sådan ligesom 
er tilknyttet de forskellige teams, men det er ikke helt sådan man, men i det store hele øhm. Og, og 
det vi faktisk også har været i gang med nu, er at finde ud af hvordan det her hele skal hænge 
sammen i ledergruppen, der sidder jeg så også med. Nogen gange i hvert fald. Øhm og så er der 
mig. Vi kan ikke helt beslutte os for, hvor vi er hende, men jeg er måske lidt her ude et eller andet 
sted, jeg ved det ikke helt. Ja så dem har vi ligesom heroppe og så er der nogen forskellige teams 
her så vi har event og vi har baren, som jo klart er den største del af den, og det jeg har mest med at 
gøre. Så har vi PR og så har vi HR. Og så kan man sige så har vi sådan lidt nogen flydende med 
noget indretning og noget kaffe og lidt rekruttering men som ikk'. Og det der så er det interessante 
spørgsmål lige nu er øhm hvordan hænger det her sammen. Hvem snakker med hvad fordi teoretisk 
set burde det jo være sådan, lige nu er det mest sådan noget med, sådan jeg snakker sammen med 
måske dem her og så er der nogen der snakker sammen med dem her og de snakker også lidt på 
kryds og tværs ikk? Så det er sådan et gedemarked, kan man sige. Øhm så det er det som man, et 
interessant tidspunkt at i måske også sådan kigger på den her opgave, fordi der er ved at ske nogen 
ændringer. Ledergruppen skal blandt andet på noget sådan weekend her i næste uge for ligesom at 
finde ud af hvordan gør vi det her. Fordi cafeen vokser virkelig, vi er blevet ret store og 
det...omsætningen stiger hele tiden og når vi får mange frivillige: super fedt, men nu bliver vi også 
nødt til at finde ud af hvordan, skal det her så hænge sammen ikk'. Er det mig der bestemmer over 
dem her. Så i første, skal det være sådan at ledergruppen, der er her oppe snakker med mig og så 
gør jeg alle de her ting. Eller skal vi have en studentermedhjælper mere, fordi syv en halv time er 
ikke særlig meget til at styre en cafe, kan man sige. Øhm. Så umiddelbart sådan lidt... Og så har vi 
sådan inden under det her, har vi de her fire teams med superviorere ikk'. Øhm som igen kommer... 
Så fordi vi er så mange så prøver vi sådan hele tiden at gøre det mindre og mindre, i små bidder, 
øhm ja. 
S: (06.28) Så i er godt klar over, at der er en problematik med kontakten? 
G: Ja. Og hidtil har det været okay fordi Nutid ikke var større, men på et tidspunkt, så kommer man 
bare til et punkt hvor at det bliver for besværligt hvis man ikk' ved hvem der snakker sammen og at 
vi i baren sætter priserne op uden at give HR eller PR besked om det. Eller vi ændre åbningstiderne 
uden at de får det at vide. Eller event laver et event og det ved PR ikk' noget om. Så altså der skal 
være en eller anden form for afklaring og i sidste ende skal der være en der tar' nogen beslutninger. 
S: (06.54) Men kan man betragte ledergruppen som en bestyrelse? 
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G: Ja helt sikkert. Det er sådan det er. Så man ville sige altså i, i... Hvis det her var en virksomhed 
så ville jeg være direktøren, så at sige ikk' og de ville være bestyrelsen. Det er ledergruppen 
der...Det er ikke meningen de skal side der og...Har de så nogen gange været nødt til. Men det er 
ikke meningen at de skal sidde med de små ting. Vi skulle f. eks. købe et køleskab og så endte det 
med at ledergruppen gik ind over det og det er ikke meningen. Det er sådan noget, det ville være 
mig eller baren eller hvad ved jeg, der gør det. Ledergruppen de tager sig af den overordnede, 
visionerne og øh eller visionen, værdien og strategien. Altså simpelthen hvilken vej skal vi hen og 
det er på langsigtede...Det næste år hvad skal der ske med Nutid, hvor stor skal vi blive, hvilken 
retning kunne vi godt tænke os at gå. Hvordan får vi det er til at hænge sammen. Sådan helt 
overordnet. Hvordan gør vi, at de her grupper fungerer. Øhm og så er det så op til mig og de her 
teamledere i de forskellige teams der så sørger for at det kommer til at ske øhm. Så de er sådan helt 
overordnet og i mange. Jeg tror...Du kan sagtens finde nogen frivillige, som ikke ville vide hvem 
det var, altså hvordan de så ud i ledergruppen, det er ikke sådan nogen der i det daglige, render 
rundt osv. de har nogen forskellige poster i de der teams men ellers er det dem der sidder i møder, 
der tager de overordnede beslutninger. Så helt sikkert. Der så ikke nogen bestyrelsesformand. Men 
helt sikker en bestyrelse og så en eller anden slags pseudo direktør ville jeg så være. Øhm hvis man 
kan sige det. 
S: (08.13) Har i egentligt en kasserer? 
G: Øhm nej vi øhm....vi øhm. Vores pengemæssige, altså jeg tager mig af sådan nogen af de der 
småting som sådan med det daglige osv. hvordan dagsrapporten stemmer, men ellers så er det 
Folkekirkens Nødhjælp der tager sig af, af alt det økonomiske. Vi har en, en regnskabsdame der 
sidder der oppe. Så jeg afleverer de her tal og ting til hende og så er det hende der sørger for, at alve 
vores regnskab, årsregnskab og kvartaler og giver det videre til os. Og nu har i omsat for så meget 
og i enden af året øhm hvad hedder det... Uh! Dem har jeg helt glemt. I enden af året, så hvert år, 
hvad overskuddet er på. Og så har vi faktisk også et økonomiteam. Øhm som så. Altså hendes 
opgave er sådan helt praktisk, de her tal, hvor meget omsætter vi for, hvor meget bruger vi. I sidste 
ende hvor meget tjener vi. Ikk. Men så har vi et økonomiteam, som er relativt nyt, der sidder jeg 
med i, og så to andre piger. Øhm det har været der tidligere og så døde det lidt og nu prøver vi så at 
sætte gang i det igen. Og det er igen, den her (tegner noget) øhm og vores opgave er to ting. For det 
første , at sørger for at skabe en eller anden form for gennemsigtighed. Fordi der sidder mange i 
ledergruppen og de andre teams, som ikk ved hvad alle de her tal betyder. Så skabe en eller anden 
synlighed omkring hvad for nogen penge har vi, hvordan går det med cafeen. Hvad betyder det her. 
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Så når der er frivilligmøder, så havde vi f.eks. sidst et lille oplæg hvor vi så fortalte, det går sådan 
og sådan og sådan og ja. Fortælle hvad betyder sådan et årsregnskab, oversæt det til nogen ord, som 
alle kan forstå. Og så prøver vi helt lavpraktisk selvfølgelig også at øge vores omsætning og vores 
profit. Altså ved at spille på nogen knapper, sådan. Kan vi købe nogen andre produkter der er 
billigere eller kan vi sætte priserne lidt op her eller reducere spild osv. Så på den måde har vi lidt 
med økonomi at gøre, men, men selve sådan kasserer opgaven og pengene der går ind og ud det er 
Folkekirkens Nødhjælp, der står for det. 
S: (10:02) Har i nogle målsætninger, nogle skrevne målsætninger som de frivillige også ser? 
G: altså for.. du mener for det store hele, eller altså sådan helt konkret? 
S: (10:15) altså dem som arbejder for en supervisor, har de nogle målsætninger, noget som de ser, 
øhm.. noget de går efter?    
G: ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror.. jeg tror lidt det er det vi i økonomi temaet prøver at give en 
eller anden fornemmelse af hvordan.. hvad stræber vi imod, øhm.. jeg vil sige desværre kan man 
sige måske, i de her temas handler om, om nogle.. nogle krav så at sige, at hvis du er en del af 
bartemaet så tager du tre vagter om måneden minimum, eller du tager en sen vagt, på den måde 
ikke, øhm.. men men.. og så er der selvfølgelig en anden, det har vi så sagt, til det her frivilligmøde, 
vi vil gerne lige nu, lige har vi en profit der er så høj, og vi kunne godt tænke os at fordoble den pr. 
2014. Så på den måde helt overordnet. Men jeg tror ikke man kan sige, det er måske også en fejl, at 
vi har sådan en øhm.. vi skal omsætte for så meget den her måned osv. Men det tror jeg heller ikke, 
hvis jeg skal være helt ærlig, interesserer de frivillige så meget, de får besked om når det går godt, 
og jeg skriver beskeder ud hvor jeg skriver ”heey vi har tjent så og så meget, eller vi har rundet det 
her, eller super fedt” men jeg tror ikke der er det der behov for, øhm.. det der specifikke tal, vi skal 
omsætte for 100.000 den her måned, det tror jeg ikke siger de frivillig så meget, hvis man ikke 
sidder med det, og man ikke ved hvad det betyder osv., så i hvert fald ikke når vi har gjort det så 
meget, det tror jeg ikke. Men det kunne måske være interessant, at arbejde videre med. Man skal 
have mere, det er sjovere at være frivillig, når man har sådan en ”Yes vi har nået marts måneds 
mål” eller et eller andet. Det kan godt være. 
S: (11:46) Ja, hvem træffer de overordnet beslutninger, det har du sådan lidt tegnet. Øhm.. men 
men, så vidt jeg forstår, så går du ind og træffer sådan nogle små beslutninger og hvis det er større 
beslutninger, så arbejder du sammen med ledergruppen? Er det rigtig forstået?       
G: (12:12) ja, det vil jeg sige. Jeg sidder med til de fleste ledergruppe møder, så hvis der er noget 
lidt større som sådan kan påvirke hele cafeen osv. så kommer de med på råd. 
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S: Okay, så det er også det samme hvis fx HR sidder og laver en aftale, sender de det så videre til 
jer? 
G: (12:22) Øhm.. når du siger aftale såå.. 
S: Altså hvis de sidder og laver en.. eller hvis de laver en aftale om en eller anden beslutning? 
G: Altså jeg vil sige, der ikke er rigtig nogen af de ting i de der forskellige teams, som er så store at 
de ikke selv ville kunne beslutte det. Altså de sender nogle gange mails videre til mig, hvor de siger 
vi har fået den her forespørgsel fra en kvinde der vil høre om hun kan låne cafeen til det her eller 
det her, det er som oftest HR eller event der får dem. Og der kan de skrive til mig, og så kan jeg så 
sige nej, det går ikke, eller det går,  eller et eller andet, eller spørger ledergruppen om råd. De fleste 
af de beslutninger der komme ude i teamsne, kan de tage selv. Altså også PR gruppen, har fået nyt 
design, og de har godt nok kørt det igennem ledergruppen og der blev sagt, det ser fint nok ud, med 
ellers er det dem selv der har taget beslutninger om det, og det.. Sådan som jeg vil sige det er 
ledergruppen er og jeg, eller mig sætter nogle rammer ”I skal opererer inden for det her”, vi vil 
gerne have I laver et nyt design, vi vil gerne have I laver et x antal events, eller i skal stå på 
vagtplanen. En eller anden form for ramme for hvad deres opgaver er. Og så er det ret frit, sådan op 
til det enkle team sådan, hvordan de vælger at fylde det ud. Så HR har fx den opgave at de skal 
skabe nogle frivillige aktiviteter, men vi går ikke ind og siger det skal være bowling, eller det skal 
være det ene, eller hvor mange penge de må, okay til en vis grænse, hvor mange penge de må 
bruge, det gør de selv. Så på den måde er der ikke behov for vi sidder, og blander os i deres arbejde. 
Det er mere hvis det er sådanne store beslutninger, som øhm.. kunne vi tænke os at være med på 
Roskilde festival, som en stand, eller vi havde nogle der ville spørge om vi ville deltage et sådan et 
kursus, strategi kursus på universitetet, eller et eller andet.. altså sådan noget hvor man kan sige 
”Okay, det her kan påvirke øhm.. det er noget der kommer til at betyde noget for Nutid”, så ville det 
være heroppe, men det er sjælendt de kommer med nogle ting, som vi så skal.. beslutte.     
S: (14:07) øhm.. når i holder de her frivillige møder, hvem deltager så? 
G: øhm.. det er... Altså det er for alle. Og vi opfordrer selvfølgelig til at alle deltager. Øhm.. det er 
sådan at der er.. alle temas har selvfølgelig deres eget møde hvor de mødes, og planlæg noget. 
Øhm.. i bar teamet har man så de her team møder indenfor for hvert deres bar team, og så er der 
frivillig møde for alle de frivillige. Og vi opfordrer alle kraftigt til at deltage, men det er det som jeg 
ville kalde kerne af de frivillige. Altså dem som gider det, og dem som har været med i lang tid og 
som oftest også kender nogle andre i cafeen, så man sådan bliver hevet med ind, og på den måde 
man er sådan ”hey, lotte kommer du ikke lige og deltager i det her møde” ikke? Men det er for alle, 
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og vi håber at folk deltager. Vi har også noget frivillige hygge, hver anden torsdag, eller sådan 
noget. Det er jo også.. så mange som muligt der kommer, men det er meget de samme som kommer. 
S: (15:01) godt nok.. øhm.. hvordan.. altså indtil videre hvordan rekruttere i så de frivillige? 
G: Ja. Det er ret interessant også, øhm.. der er vi nemlig også.. Der er vi ved at skifte sådan lidt, for 
tidligere har det været sådan at, det var HR der stod for det. De fik alle de her mails fra folk, og så.. 
hvornår var det nu.. hver anden torsdag så lavede de sådan et intro møde, hvor alle de interesseret 
kunne komme, sådan dem der ville, så det er sådan klokken syv, i dukker bare op. Så var der HR til 
at fortælle lidt om, hvordan Nutid er en størrelse, og så var vi hver gang en fra baren, en af 
supervisorerne, fordi det er os…  som regel, de nye der starter i Barteamet, og så går de videre til de 
andre teams. Det er sjældent folk skriver direkte ”jeg vil gerne med i evnet, eller jeg vil gerne med i 
PR”. Så der havde vi de her ti (begyndende frivillige), og så forgik det egentlig bare sådan at, efter 
det her møde så fik jeg deres mails og deres navne, og så fordelte jeg dem på de her fire barteams. 
Og så var det op til den enkle supervisor, og sørger for de fik en første vagt med en erfaren, og at de 
blev skrevet ind, og de fik underskrevet kontrakt osv. øhm.. men det har vi så fundet ud af for 
nyligt, at det synes vi ikke fungere, vi synes det gør det for nemt at bare blive frivillig uden at tænke 
over det kræver noget af en, de der møder sidder man ti frivillige, og så en eller hvad hedder det, til 
potentielle frivillige, og en fra HR der bare sidder og holder et eller andet foredrag, og de har ikke 
rigtig mulighed for at stille spørgsmål, eller det var der i hvert fald ikke nogen der gjorde, det måtte 
de gerne, men når man sidder ti nye mennesker sammen , så er der ikke nogen der spørger om 
noget. Så det synes vi, hvis vi vil have, at vi gerne vil fastholde vores frivillig længere tid, så bliver 
vi også nødt til at være sikker på, de ved hvad de går indtil når de starter. For så kan man ligesom 
holde dem op mod det og sige, nå ja men vi havde en samtale, og du sagde til mig du havde tid til at 
være her så og så lang tid. Det er også det jeg regnende med. 
Så nu kommer det også til at være i baren, der overtager der over tager vores egen rekruttering, så vi 
kommer til at sidde mig, og den bar ansvarlige, han er også i ledergruppen, så han er ansvarlig for 
baren. Vi ser på de her samtaler, hvilke nogle der kommer med en motiverede ansøgning, og så 
bliver det givet videre til supervisoren, som så tager en individuel samtale med dem. Så det er der 
det kommer til at ændre sig lidt, og det kommer til at kræve mere energi, helt sikkert. Men vi tror 
også det er det værd i sidste ende. Og så tager vi lidt færre ind, men så er vi mere sikre på at dem 
der kommer ind er nogle der gider det. Og så bliver det en lidt længere proces, så man ikke med det 
samme.. altså før var det sådan at du kom til et intromøde, vi.. altså.. du skriver bare under på en 
kontrakt med det samme, og så kaster vi dig ud i det, og så melder du dig in på facebook osv. Der 
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var ikke rigtig mulighed for at vi kunne sige: ”Nej, tak”, eller de kunne sige ” Nej, det er ikke noget 
for mig” fordi der var så mange. Så nu vil vi gerne have det sådan vi har en samtale, og så kan jeg 
sige: ”okay, men du virker bare ikke som om du har tid til at.. altså.. du har mulighed for at ligge 
nok tid, eller nu siger du, du skal ud og rejse om to måneder, det holder ikke helt”. Og desuden har 
de også mulighed for i det her forløb, efter deres første vagt, eller efter deres anden vagt, sige: ”ja 
undskyld, men det der med at lave kaffe det var ikke lige mig såå.. jeg stopper” ikke? På den giver 
det sådan lidt mere mulighed fra deres side at det ikke er noget for dem, men også for os. Også 
håber vi på den måde vi får nogle frivillige der, der holder lidt længere. 
Fordi før.. Vi fik jo massere. Så kunne vi have sådan et møde hvor vi fik ti frivillige, og de blev kørt 
ind, og de fik deres første vagter, også var det måske fire af dem, der fortsatte efter en måned. 
Øhm.. så det er også noget der sker.. det er ret spændende.. Og det kommer til at træde i kraft fra 
april måned, så nu må vi se hvordan det går. Såå deet.. 
S: (18:09) Så det bliver sådan lidt mere virksomhed agtigt.. virksomhed præget…? 
G: jaaa 
S: altså fordi i har flere frivillige? 
G: altså sådan mere jobsamtale? Ja, fordi vi har egentlig ikke, altså..Vi har de der regler om hvor 
mange vagter man skal tage, og hvis alle tog de vagter de skulle, så kunne vi snildt fylde 
vagtplanen, men det gør vi altså ikke lige nu fordi der er mange der ikke tager dem, og fordi der er 
kommet sådan en laissez faire holdning med: Nå, men jeg er her bare, jeg tager en vagt, det er fint 
nok. Det duer bare ikke for os, for så kan vi have 80 frivillige for at fylde vagtplanen, og vi burde 
kunne klare det med 60. Så vi har sådan et, måske naivt, håb om at hvis de.. hvis man får mulighed 
for at snakke med dem, og fortælle hvad det handler om, og på den måde virkelig skabe et eller 
andet form for bånd, om at så.. så er vi bevidst om dig, og du ved hvem jeg er, så skylder vi lidt 
hinanden noget. Så tager man det seriøst, så på den måde prøve at ændre den her tendens der er 
blandt de frivillige til at, du gør bare hvad du vil. Så den måde bliver det, bliver det nok mere 
sådan.. Ja det er lidt jobsamtale agtigt, men også på den gode måde, hvor overfor vi giver den nye 
frivillig sådan tid, du får en hel samtale bare med os, og du får mulighed for at stille spørgsmål, og 
vi får mulighed for at høre noget om dig. I stedet for vi bare sådan kaster dig ind til et eller andet 
møde sammen med ti andre. Øhmm.. så ja, det er vi ret spændt på hvordan det kommer til at 
fungere, og det sætter selvfølgelig også nogle krav til de fire supervisorer vi har, at de skal have de 
her samtaler, og hvad skal man lige spørger om, og når man så sidder i det og fornemmere at ham 
her ikke lige er det rigtige, det har jeg også selv haft nogle gange, øhm.. kan man så.. altså tør man 
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så sige: argh, det tror jeg ikke lige du skal være her, øhm.. det er så spørgsmålet om der er nogle der 
er, altså det er jo også sådan lidt.. 
S: (19:45) Det kræver også meget af i hvert fald unge mennesker, kan man sige. 
G: Ja, det er også lidt grænseoverskridende, at øhm.. men så har vi nogle retningslinjer for 
supervisorerne, som vi har brugt meget tid på de sidste par uger, at være sådan lidt.. det er det her i 
skal sige, sådan nærmest skridt for skridt, og det er de her ting de skal leve op til. Og så er de altid 
velkommen til at både snakke med mig, og den bar tema ansvarlig. Øhm.. For jeg har.. Måske en 
anden autoritet, i form af mit job osv, at jeg føler sådan, at det ville være okay, og sige: Ej, den går 
ikke. Så det ikke er dem der skal tage de grimme beslutninger hvis de ikke har lyst til det. Så de kan 
sige: Ej, ham her, han laver ikke nok osv. jeg ved ikke lige hvordan jeg skal sige det. okay, jamen så 
finder vi ud af det sammen, ikke?. 
S: (20:23) Så i rent faktisk.. men ville i så også gå ind og fyre, eller afskedige, øhm.. øhm.. frivillige 
som er frivillige lige nu?   
G: Ja, det er også det vi gør. Øhm.. det har vi heller ikke gjort så meget i tidligere, men det der er 
kommet.. Tidligere var der bare, inden jeg fik det her job, så var der sådan 50-60 barfrivillige som 
bare var en stor gruppe. Og så er det altså svært at holde øje med dem alle sammen. Så det her med 
supervisoren gør det lidt nemmere, men der har stadigvæk være sådan en lidt: Argh, men vi har jo 
brug for de frivillige, og du ved, vi mangler, nogle til at tager vagterne, sådan så man ikke har lyst 
til at fyre nogen. øhm.. og der er vi kommet til et punkt hvor vi er sådan lidt, vi vil hellere 40 der 
tager alle deres vagter, end 60 der kun tager nogle. Så der er begyndt stille og roligt at, på en pæn 
måde, men hvor supervisoren skriver ud og siger: jeg kan se du ikke har taget nogle vagter sidste 
måned, øhm.. er du sikker på du har tid til at være i Nutid. Og så bagefter så siger folk jo selv, nej 
der har du da egentlig ret i det har jeg ikke, eller også siger de: jo, jeg vil gerne, jeg skal nok tage 
mig sammen fra nu af. Så det bliver ikke sådan noget: du skal skride, men bare på sådan en “Skal vi 
ikke lige tage en snak om hvorvidt du har tid til det her”, og det tror jeg kommer til at gøre en 
forskel.             
S: (21:30) Ja, helt bestemt.. Øhm… Nu har I jo øh nu har I jo alle de her frivillige men øh belønner 
I dem på nogen måde? 
G: Øhm.. Altså snakker vi sådan... 
S: (21:41) Sociale arrangementer øh, “tag noget slik” et eller andet - helt ned på lavpraktisk niveau. 
G: Ja, øhm. Det er jo interessant, for det er jo et spørgsmål om, hvad er det vi tilbyder dem i forhold 
til, at de gør noget gratis. Vi prøver… noget af det vigtigste, som Nutid giver, er det sociale. Altså 
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muligheden for at møde andre mennesker. Og det er også noget, som vi skal være opmærksomme 
på, og vi skal have de her frivillig hyggeaftener, vi skal have nogle julefrokoster, vi skal have.. vi 
kunne godt tænke os sådan en hyttetur for at give noget, for det er, tror jeg, det vil jeres 
spørgeskema nok også vise, den største motivation for folk eller for frivillig til at melde sig ind i 
Nutid, det er fordi de godt vil møde nye mennesker. Øhm, men fordi vores HR har været så optaget 
af denne her rekrutteringsproces, så er det meget lidt, de har haft tid til at gøre i forhold til sociale 
ting. Så nu håber vi, ved at tage det af deres skuldre, at de så bruger mere tid på at lave nogle fede 
arrangementer. Så det er i hvert fald en ting, jeg vil sige, jeg tror, at vi kan give. Øhm vi har snakket 
lidt om, om vi også skal gøre mere ud af det der med, at det fylder noget på CV’et. En eller anden 
form for, sådan, du får det her bevis på, at du har været der, så det kunne være noget. Øhm, helt 
lavpraktisk, slik, “not so much” (griner). Jeg gjorde det så sent som i sidste uge, fordi vagtplanen 
var helt fuld, og det synes jeg var dejligt, og sådan, at jeg købte noget chokolade, det er ikke så ofte, 
det sker. Men det tror jeg også er noget, som vi skal være opmærksomme på i hvert fald, at vi 
bruger rigtig meget tid på at svinge pisken og sige “kom nu folkens, vil I ikke godt tage jeres øhm 
tage jeres vagter” og det er også fair nok, men så skal man også være jo til at så at sige, hvor er det 
bare fedt, øhm vagtplanen er fyldt denne her måned. Øhm i december kørte vi sådan noget 
adventskonkurrence, hvor jeg havde sådan fået sponsoreret nogle præmier, og så delte vi dem ud 
hver søndag øhm, og det var jo små ting, men det var også igen for at lave den der “det har været et 
fedt år, og tak fordi I har været her og vi sådan sætter pris på…”. Så vi prøver at lave de der små 
ting. Men jeg tror først og fremmest så vil jeg sige, at det er sociale arrangementer, at det er det, vi 
kan give. Hvis man står og tænker “har jeg lyst til at at bruge min tid hernede”, så er det en god 
måde at møde nye mennesker på. 
S: (23:33) Mmh, har I nogen årskalender for øh, ja sociale arrangementer? 
G: Øhh nej. De arh, de sker sådan lidt... sådan lidt... kommer hen ad vejen, agtigt. Altså, det, nu har 
vi så begynder vi med det her hver anden uge, at vi har torsdagsfrivillighygge. Øhm men ellers er 
det sådan lidt… Så er der julefrokost eller vi har en frivilligfest her på lørdag eller sådan ting. Øhm 
ikke decideret sådan en “sæt de her ting ind i kalenderen”. Desværre sker det ikke så langt ud i 
fremtiden. Men igen, hvis de får mere tid, kunne vi godt tænke os, at der skete, var lidt mere 
kontinuitet i “så ofte skal I holde en ting, og så ofte skal der være grillaften, og så ofte skal der være 
de her ting”. Ja, så det kunne man måske godt bruge lidt lidt lidt mere af (fniser). 
S: (24:18) Øhm… Hvad, ja… Hvordan foregår oplæringsprocessen? Altså, ja, af de frivillige... 
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G: Øhm, altså nu kan jeg jo kun tale for baren, men det er også nok dem I måske mest er, ehm, altså 
hvor den helt basale oplæring, det er meget få, der kommer ind i andre teams. Altså HR har været 
fire i hundrede år ikke, og det samme med PR. Så det er mest baren. Øhm… Jamen der foregår det 
egentlig, sådan har det været indtil videre, at at de simpelthen bare er blevet sat på en vagt med en 
anden erfaren. Vi har prøvet, hvor vi havde som oplæringsaftener. Øhm mandag aften, hvor alle de 
nye kunne komme mens caféen altid lukker mandage. Og det funkede bare ikke helt, for så er der ti 
mennesker, der står og kigger mens man prøver at lave en kop kaffe og der var sådan, det funkede 
ikke. Så nu, eller indtil nu har det været sådan at supervisorens opgave er så at sørge for, at den 
frivillige vil komme på en vagt, enten med supervisoren eller med en anden, man ved der er erfaren. 
Så de tager deres første vagt sammen med nu med en eller anden, som kan det godt, gerne med to, 
så man er sådan en tredje mand. Men det har vi ikke rigtig haft mulighed for. Øhm, så der har det 
været rimelig sådan “okay vi kigger lige på vagtplanerne og Mette hun har rigtig godt styr på det, vi 
sætter dig sammen med hende”, og det har vi så også snakket om at ændre. Øhm, der sker en del 
ændringer (griner), ehm og det, nu bliver det sådan at inde under hvert team kommer der fire øh to 
buddies ehm, sådan at når supervisoren har haft en samtale eller tænker, “nå du er sød, og jeg tror, 
du vil være god til Nutid”, så giver man vedkommende videre til en buddy, og så er det så den 
buddy’s opgave at aftale en første vagt, ehm, lære personen op. Det skal gerne være sådan, at 
personen er tredje mand, så man har tid til at altså vise dem alle de her ting, og så også aftale en 
anden vagt sammen med en anden erfaren. Øhm og så kunne vi godt tænke os, at når vi så har de 
her, at så ved vi, at de her otte mennesker, det er dem, der står for oplæringen. Det er udelukkende 
dem, der har første vagt. For første vagt er super vigtig. Altså vi er så mange mennesker, der 
kommer igennem baren, der er jo tres, der står der, øhm og det giver bare et lidt underligt, hvis folk 
ikke, altså der er meget forvirring omkring, hvordan gør man egentlig tingene, hvordan virker 
kasseapparatet, hvordan... og hvis de ikke bliver gjort rigtigt første gang, så lærer man det jo aldrig 
ikke, så har man jo ligesom besluttet sig for, at det er sådan man sådan man gør det. Og også for 
mig er det sådan… Jeg kan give en eller anden information, og så gøre det forkert de første tyve 
gange ikke, så hvis man bare var sikker på, at folk lærte det rigtigt den første gang, så ville det 
virkelig hjælpe meget. Så sådan prøver vi ligesom at oplære de her otte buddies som har en 
oplæringsdag med dem, hvor vi sådan går igennem “sådan her oplærer man nogle op”. Så det 
kommer også til at blive en lille smule mere topstyret, øhm, fremover end det har været nu. Ja, så, 
så det er sådan en-mands oplæring. Øhm, men forhåbentlig med nogle, hvor at vi ved, at de kan 
finde ud af det. 
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S: (26:58) Godt nok. Øhm, så tror jeg, at jeg vil prøve at vende helt tilbage til starten igen, fordi der 
var faktisk et spørgsmål, som jeg glemte at stille dig. Inden du startede i Nutid, hvilke forventninger 
havde du til, hvor meget arbejde, du selv skulle lægge i det? Og hvordan startede du selv? 
G: Øhm, altså jeg var frivillig i Nutid et år inden, jeg fik det her, øhm, job. Jeg startede, jeg har ikke 
været med til processen at danne Nutid, men jeg startede sådan den første vagt, da caféen åbnede i 
september, og hvad var det, 2012 må det være. Øhm, og det er fordi jeg har arbejdet henne i FKN 
tidligere som sådan en studiearbejder, der sad i receptionen, øhm, og stoppede så da jeg skulle på 
udvikling-ting, jeg vil gerne i gang igen med at lave lidt et eller andet frivilligt, det har jeg også 
gjort da jeg gik i gymnasiet. Jeg synes, det er en fed ting at gøre og jeg kan godt lide den sag, som 
FKN støtter. Ehm, og så da jeg hørte om denne her café, så gav det rimelig god mening. Jeg har 
altid tænkt på, at (det er svært at høre, hvad I siger, da hun taler hurtigt og mumler, samtidig med, at 
hun taler lavere) [det kunne være ret vildt at være i en café…]. Så det gjorde jeg i et års tid, øhm, og 
så, øhm, så kunne jeg godt mærke, at jeg begyndte at blive lidt træt af det der med baren og ville 
gerne prøve noget andet, og så, hende der var studentermedhjælper før, hun øhm, hun, ja hun 
stoppede så, og så søgte jeg det job øhm, og der vidste jeg jo godt, at hvad caféen handlede om. Jeg 
havde været der i et år, og har været sådan ikke, jeg var ikke supervisor eller noget, men havde 
altså, selvfølgelig fået noget erfaring med, hvordan det foregik, så det, øhm, ja, jeg tror, det ved jeg 
ikke, det passede bare godt til mit studie også, at de der ting, jeg følte, at det var noget jeg kunne 
gøre og har læst, altså læser på CBS, så… med ledelse, øh og øhm økonomi osv. så, øhm… Altså i 
forhold til forventningerne, så kunne jeg jo godt se, fordi jeg øh, jeg ikke var den første, der havde 
jobbet, at hun havde det inden mig, at det var noget, der krævede ret meget. Altså hun øhm, hun fik 
det sådan i februar, og der øh, der søgte jeg det nemlig også første gang, da hun også søgte, øhm og 
fik det ikke også gav det ligesom mening at søge anden gang igen. Men hun var her jo også bare 
hele tiden ikke, så det var da sådan liiiidt skræmmende, da jeg fik jobbet, for jeg tænkte “åh nej, hun 
lægger jo sindssygt meget tid og så hvordan skal jeg lige få overskud til det”. Øhm og var sådan… 
Igen det går helt tilbage til, at der ikke var eller er en leder i ledergruppen, så hvis der ikke er nogle 
andre ledere, når folk så, når du udnævner en til, giver en eller anden den her hat på, der hedder 
“daglig leder”, så er det bare den person, som der får alt. Altså og det kunne jeg jo se den gang med 
hende, og det har været det samme med mig. Altså det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det handler 
om, så skriver folk til mig. Og det er helt okay, men det er også nogle gange pres, fordi det nærmest 
er et 24 timers job. Øhm, så, men… Ja, jeg arbejder nok lidt mere end de der 15 timer om ugen. 
Men øhm, det er sjovt nok, og man kan sige, jeg tror, hvis man har været frivillig herinde, øhm, 
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[inden] man fik jobbet, så er det jo mere bare et job, så er det jo også mit frivillige liv, så det passer 
mig okay, at jeg bruger mere end de der timer, jeg skal, fordi at jeg kan godt lide at være i Nutid. 
Øhm, så. 
S: (29:32) Har du tid til at have noget, øhm, fritidsliv ved siden af? Altså studiet og det her? 
G: Altså jeg laver andre ting, ikke, men jeg laver ikke andet frivilligt arbejde eller sådan noget i den 
dur. Øhm, jeg, studiet det lider også en lille smule under, at jeg bruger så meget tid her, men øh 
(griner), men øh, det er jo et studierelevant job kan man sige. Øhm, jeg ved ikke, jeg synes også, det 
er, det er svært, når der er så mange frivillige, der lægger så mange frivillige kræfter i det, fordi så 
har det, altså så gider jeg jo ikke gå at være bitter over, at jeg brugte 25 timer i en uge, fordi nå men 
der er også nogle andre, der er her helt vildt meget hernede, så jeg tror, det var noget andet, hvis 
man arbejdede for en eller anden privat virksomhed, hvor man tænkte, nå ja men “hvorfor skal jeg 
ikke have penge” fordi, pengene går til et eller andet, men her går det faktisk til et godt formål. Så 
det er det værd. men ja altså det er, det er pres nogle gange, og specielt eksamensperioden, hvor 
man egentlig gerne vil fokusere på at læse og man så bare bliver ringet op sådan kl. 3 om natten 
nogle gange, hvor der har været nogle, som ikke kunne lukke dankort maskinen, det er virkelig 
træls. Øhm, men ja, det er okay. 
S: (30:30) Ja, godt nok. Øhm, så tror jeg stille og roligt, at jeg vil runde af. Øhm, hvad synes du 
fungerer godt i café Nutid? 
G: Øhm… Årh pres (griner). Øhm, hvad fungerer godt? Jeg tror, at sådan… At jeg er ret imponeret 
over, at nogle unge mennesker kan få en idé om, hvad de godt kunne tænke sig, og så udføre det, og 
halvandet år efter, der har du sådan en, altså million-omsættende café, og altså der har været, hvad, 
sådan 90 frivillige og selvfølgelig så er der nogle ting, som kunne være blevet gjort bedre helt 
sikkert, og det er også det vi arbejder på. Men i bund og grund, så fungerer det, og folk er glade for 
at være der. Det synes jeg er super fedt. Jeg tror, at hvis man går ind, som kunde i Nutid, kan man 
også mærke, at det, der er altså en speciel vibe, fordi folk er der frivilligt og fordi de har lyst til at 
være der. Og folk ah, har frihed til at sætte den musik på, de gerne vil høre, eller hvis de kommer 
med nogle nye potteplanter eller bytte lidt om på det, eller som regel så er der altid nogle frivillige, 
så hvis de synes, at nu skal vi lige have tilbud på denne her sodavand, jamen jeg behøver ikke at 
sige noget, så har de bare lavet et skilt dagen efter. Altså der er bare helt vildt god stemning 
dernede. Det synes jeg er noget af det fedeste. Og det er det der gør det sjovt at komme på arbejde, 
at komme ned i caféen og bare være sådan “heeeyyyy, hvad sååå”, så ja, jeg synes det er super fedt, 
hvad unge mennesker kan gøre, når de slår kræfterne sammen. 
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S: (31:42) Ja. Øhm, hvad synes du kunne gøres bedre? 
G: Øhm… Jamen det er nok det, vi har snakket om, at vi skal have lidt mere styr på øh på 
kommunikationen og strukturen af caféen, at øh at vi begynder at vokse os ret store og hvis vi skal 
leve op til de krav, som FKN stiller, øhm, skal kunne vokse endnu mere, så bliver vi nødt til at finde 
ud af, hvad hænger sammen, også fordi øhm… Sådan helt basalt de der ting, vi bare skal have på 
plads, fordi det er for hårdt for både mig og supervisorerne, at hver uge skulle have ondt i maven 
over, at den der vagtplan ikke bliver, at den ikke dækker sig selv, så. Ja, der skal nok sådan lidt 
mere styr på, hvem gør hvad og hvordan gør de det, og hvornår gør de det, og sådan nogle ting. Så 
det tror jeg, øhm. Det kunne være interessant at tage fat på i hvert fald. Øhm, ja. 
S: (32:23) Okay. Hvis du skulle, øh, beskrive café Nutid med fire ord, hvad skulle det så være for 
fire ord? 
G: Årh for sat… (griner). Fire ord. Årh, det ved jeg virkelig ikke. Altså glæde falder mig nok ind 
først. Øhm, glæde, energi… Hmm… Årh… Det ved jeg virkelig ikke… God samvittighed… 
(griner). Skal vi tage det i et ord eller to ord? (griner). Øhm… Og udvikling, tror jeg også. 
S: (32:57) Okay. Godt nok. Ej men tusind tak fordi at vi måtte interviewe dig. 
G: Selv tak. 
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4. Bilag 2 – Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 
 
1) Hvad er din alder? 
                 
22 
Gennemsnit:24,2580
6 
                20 
                 32 
                 24 
                 20 
                 23 
                 24 
                 22 
                 24 
                 23 
                 30 
                 23 
                 22 
                 27 
                 27 
                 18 
                 29 
                 20 
                 36 
                 20 
                 34 
                 26 
                 25 
                 23 
                 26 
                 23 
                 20 
                 20 
                 23 
                 20 
                 26 
                  
2) Hvor er du opvokset? 
                 Sorø S 
                AMAR, Kbh S S OG KBH 
               helsingør og nivå S 
                Høje Taastrup S OG KBH 
               Frederiksberg S OG KBH 
               Hjørring J 
                Holbæk S 
                Næstved S 
                Sønderjylland J 
                Sønderjylland, Ribe J 
                Herning J 
                Sønderjylland J 
                Uldum (mellem Vejle og Horsens) J 
                Ansager J 
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Silkeborg J 
                København S OG KBH 
               Ringe (Midtfyn) F 
                Amar S OG KBH 
               København og Dragør S OG KBH 
               London (UK) U 
                DK/Grønland U 
                Djursland J 
                Aalborg J 
                København S OG KBH 
               Sønderjylland J 
                Tønder - Sønderjylland J 
                Amager, vanløse, gentofte S OG KBH 
               Vanløse S OG KBH 
               Nordsjælland S 
                København, USA S OG U 
                Yarrawonga, Australia. U 
                 
 
Overblik 
4 fra udland 
15 fra sjælland 
heraf: 9 fra kbh 
1 fra fyn 
12 jylland 
 
3) Hvad er dit højst afsluttede 
uddannelsesniveau? 
 
 
 
 
 
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  4) Hvad er din nuværende beskæftigelse?  
       Informationsvidenskab og kulturformidlingsstuderende                                        
S og Uni 
               Grafisk Tekniker Elev ELEV 
               Kvalitets Chef. i mangler det vigtigste tekniskskole uddannelserne.                       
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BESKÆFTIGET 
kulturformidling og informationsvidenskabs studerende                                        
S OG UNI   
               Sabbatår SABBAT 
              
Medicinstuderende 
S OG 
UNI 
              
Religionsvidenskabsstuderende 
S OG 
UNI 
              Leisure Management 
studerende 
S og prof. 
Bach 
              Sprogpsykologistuderende på 
orlov ORLOV 
              
Samfundsfagsstuderende 
S OG 
UNI 
              Studerende S 
              Sociologistuderende 
 
S OG UNI 
              Ergoterapeut 
 
S og prof. Bach 
              
It- og ledelseskonsulent 
 
BESKÆFTIGE
T 
              Stx –naturvidenskabelig 
 
S OG UNI 
              Fysioterapeut 
 
S og prof. Bach 
              Elev på KIS 
 
Elev 
              skuespiller, Alexanderlærer sexologstuderende 
 
S 
              Student 
 
S 
              Lagervikar 
 
BESKÆFTIGET 
             Religionsvidensstuderende 
 
S OG UNI 
              Humanbiologistuderende (kandidat) 
 
S OG UNI 
              Arbejdssøgende 
 
UDEN B 
              Business Analyst 
 
S 
              2. semester informationsvidenskab 
 
S OG UNI 
              Statskundskabstuderende 
 
S OG UNI 
              sabbatår/ufaglært arbejder 
 
SABBAT 
              Fysioterapi studerende 
 
S og prof 
              Statskundskabstuderende 
 
S OG UNI 
              Learning Support Teacher (Grade 2). 
 
BESKÆFTIGET 
             OVERBLIK 
STUDERENDE: 20 
BESKÆFTIGET: 4 
ELEV: 2 
UDEN BESKÆFTIGELSE: 1 
SABBATÅR: 2  
ORLOV: 1 
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5) Hvordan fandt du ud af, at du kunne blive frivillig i 
Nutid? 
 
 
 
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                   
 
 
6) Hvordan fandt du ud af, at du kunne blive frivillig i Nutid? - Andet 
angiv svar 
           kommet som bruger på nutid ca 1 uge efter starten. 
                Gennem FKN, da jeg havde været volontør i Afrika 
                igennem NU 
                 var frivillig hos nødhjælpens Ungdom 
                 hørte om det på Politiken 
                 opslag i vinduet før caféen åbnede 
                  
7) Hvorfor startede du som frivillig på Nutid?  
På en skala fra 1 (lavest) til 5 (højest) hvad betyder mest for dig.  
 
     
 
 
                      
                        
                  
        
 
 
                
0 
0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 
4,5 
5 
Møde 
mennesker 
forbedre CV Gøre en forskel Motiveret af ven Andet 
Hvorfor startede du som frivillig i Nutid? 
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8) Hvor lang tid har du arbejdet i Nutid? 
 
 
 
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                
        9) Hvor meget betyder jobbet i Nutid for dig? (1 er lavest og 5 er højest) 
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10) Hvor mange timer arbejder du på Nutid i 
måneden? 
 
 
 
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                         
                  
                  
                  
                  
                  
           
                  11) Hvor længe forventer du at være frivillig hos 
Nutid? 
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12) Hvad får dig til at møde på Nutid? 
 
 
 
                 
13) Hvad kan få dig til at melde fra vagter? 
                 
                  
                  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
0 
0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 
4,5 
5 
Hvad får dig til at møde på arbejde i Nutid? 
0 
0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
3,5 
4 
4,5 
manglende tid Manglende lyst Sygdom Prioriterer 
andre aktiviter 
Andet
Hvad kan få dig til at melde fra vagter?  
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14) Hvad gør du, når vagtplanen ikke bliver udfyldt? 
                
 
 
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  15) Hvad gør du, når vagtplanen ikke bliver udfyldt? - 
Andet angiv svar 
             Det har jeg endnu ikke oplevet 
                 det er lidt af hvert, hvis jeg kan, og har energi til det, tager jeg en, men jeg må ikke blive fortært til mit rigtige 
fuldtids job, som er det jeg tjener mine penge, der giver mig valg frihed til fx at være frivillige på nutid. 
    tager ekstra vagt, fordi det er et fælles ansvar, at få vagtplanen til 
at køre 
              Vi kører ikke med vagtplaner i eventteamet 
                 Jeg vil gerne tage en ekstra vagt, men kan ikke - jeg tager en 
ekstra vagt (af lyst) 
             hvis muligt tager jeg en ekstra vagt 
                 I take a shift because i see it as a duty 
                  
 
16) Hvor ofte kommer du på Nutid i din fritid? (ikke 
arbejdsrelateret sammenhæng) 
            
 
 
                 
                  
                  
    I hvor høj grad føler du din indsats hos Nutid anerkendes? (1 
er lavest og 5 er højest) 
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17) I hvor høj grad føler du din 
indsats hos Nutid anerkendes? (1 er 
lavest og 5 er højest) 
                 
                  
 
                 
                  
                  
                  
                  I hvor høj grad føler du dig klædt på til at varetage dine 
arbejdsopgaver?  
(1 er lavest og 5 er højest) 
         
 
 
                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
4,419354839 Føler sig meget anerkendt  
  
 
               
18) I hvor høj grad føler du dig klædt 
på til at varetage dine 
arbejdsopgaver? (1 er lavest og 5 er 
højest 
 
)   
   
   
 
 
 
 
 
     
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                  
4,290322581 Generelt føler de sig altså rimelig godt 
indsat i deres arbejde  
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19) Hvor godt føler du, du bliver informeret om hvad der 
sker i Nutid?  
(1 er lavest og 5 er højest) 
          
 
 
                 
                  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 4,096774194 Positivt udfald, kun én siger 2  
                 
                  
                  
 
 
 
       
           20) Har du nogle idéer til, 
hvad der kan gøres bedre i 
Nutid? 
               De frivilliges 
idéer til hvad der kan 
forbedres: 
  
- Mere struktur og 
stabilitet 
  
- Mere 
gennemsigtighed 
ift. 
organisationens 
mål og udfald af 
arbejdet.
  
- Klarere profil ift. 
arrangementer, 
herunder mere 
pr omrking 
events. 
  
- Hyggeligere 
kælder
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- Formulerer 
fælles mål som 
er synlige og 
målbare mål 
rettet til den 
enkelte, med til 
at motiverer den 
enkelte
  
- Flere frivillige 
fester/ 
arreangementer
  
- Andre forslag: 
Nutid på 
Instagram og ny 
øl  
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5. Bilag 3 – Oversigt over intern struktur i Nutid 
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6. Bilag 4 - Model over frivillig politik og frivillig strategi  
 
(Boll m.fl., 2013:10) 
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7. Interviewene af de frivillige 
7.1. Bilag 5 - Interview med Johan  
SC: Interviewer 1, Sonja Theresa Udengaard Christensen 
SH: Interviewer 2, Sofie Withøft Hansen 
J: Den interviewede, Johan 
 
SC: Øhm, vi har allerede spurgt dig men lige for at få det klaret op igen, hvor gammel er du? 
J: Jamen jeg er 32 
SC: (00:17) Ja, hvor lang tid har du været på Cafe Nutid? 
J: Øhhh 6-7 måneder tror jeg det bliver til 
SC: (00:21) Øhm okay, og hvad, jov som du sagde før, hvad laver du og øh hvilken uddannelse har 
du? 
J: Åh altså jamen jeg er jo håndværker, så er jeg jo maskinarbejder, uddannet maskinarbejder ik? 
Også ellers så står jeg for Open Mic også har jeg barvagter ligesom alle andre har, eller dem der 
vælger at have barvagter. 
SC: (00:37) Ja, hvornår blev du færdig med din uddannelse? 
J: øøøøh 2002 
SC. Okay... det lang tid siden 
J: Jeg har ikke noget gymnasium eller sådan noget 
SC: (00:56) Nej nej nej men det var bare ren interesse, øøøh hvad fik dig til at starte som frivillig i 
Nutid? 
J: øøh jamen jeg er kommet faktisk dernede siden ugen efter de åbnede. Ehmm havde overvejet om 
jeg skulle finde et eller andet fritidsjob når jeg ikke gider gå til fodbold eller nogle andre sådanne 
ting.. og jeg er for ung til at gå i sådan en herreloge klub, synes jeg. Ehm også, jeg jamen er 
kommet dernede meget med en af mine veninder som arbejder frivillig på en anden café, men jeg 
bryder mig ikke om den der café, der er for meget larm. Og det her nede på café Nutid, det virker 
sådan mere stille og roligt. Der er ikke bare spille højt musik fordi man kan. Øh øh så virker det 
sådan lidt.. altså de andre cafeer virker overfladiske.. altså de folk der er der. Øhm og det synes jeg 
ikke de gør her. Så det derfor. 
SC: (01:36)  Er det også frivillige cafeer, de andre der du snakker om? 
J: Ja det er fx café Retro, ehm der er altid proppet og så ehm, jamen altså det er proppet og ehm 
altså jamen jeg er..så synes jeg altså det er bare mega overfladisk og det siger min veninde også. Så 
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altså det er ikke... ehm... jeg ved egentlig ikke hvorfor hun stadigvæk er der. Men altså det er 
ligesom, ja... hun er der nok fordi hun ikke har fundet andet at lave, altså. 
SC: (02:02) Synes hun så det er sjovere at være på café Nutid? 
J: Nej det gør hun ikke, se der er vi forskellige. Hun vil gerne have at der er en masse kunder og alt 
muligt. Og det er ikke fordi jeg ikke vil have det, men... jeg gider bare ikke det der med at jeg går 
på en eller anden café og der ikke er plads, og det er der næsten altid dernede, mere eller mindre. 
Ehm også på Retro fx, der er der altid en eller anden højtaler der spiller højt lige ind i bæret på en, 
og jeg kan ikke høre noget altså, vi har maskiner der larmer på arbejdet, så mine ører lukker bare 
sådan af, så hvis der ligesom er et eller andet støj herovre, så kan jeg ikke sådan... jeg kan godt 
snakke med jer, men hvis der er for meget så stopper mine øre bare. 
SC: (02:40) Så det er helt sikkert roen du sætter pris på? 
J: Altså hvis man skal svare ja eller nej, så er det ja. Men det er en kombination af mange ting, altså 
øh det er jo ligesom eh hvad er sjovt ved at spille fodbold, altså ikke også? Altså det er jo både at 
score mål, men også at forsvare. Altså øh, det er jo holdånden. Det er nogle okay kammerater man 
har dernede 
SC: (03:11) Ja der kommer også uddybende spørgsmål til det senere, øhm ser du Nutid som et 
arbejde eller som en hobby? 
J: Kun en hobby, det giver ingen penge. Altså jeg har andelsbolig og bil og sådan noget så, så det er 
ren hobby. Altså øh, det er sku også svært, så skulle det være hvis man virkelig, så skulle jeg over et 
andet sted hvor man kunne lave nogle vildt fede events også virkelig fik mange penge for det, eller 
få 100 % frit lejde, til at lave hvad jeg synes ville være sjovt. Så kunne jeg måske godt skifte. Altså 
ikke.. så det er en hobby. 
SC: (03:45) ehm hvad føler du jobbet på Nutid giver dig rent personligt? 
J: Jamen det giver mig jo ligesom alt andet en fritidsinteresse giver en, altså det.. altså for det meste 
er det sjovt, det er meget få gange der har været noget kedeligt dernede ik? Så altså ehm.. så det 
pga. jeg har været syg og en ville jagte rundt med mig, altså. Hvor jeg egentlig ligesom.. og der 
kommer vi ind i den her komplikation med at.. jeg vil egentlig nok.. havde det været på min 
arbejdsplads så havde jeg sagt til hende at hun skulle holde sin kæft, ehm meget hårdt til hende. 
Hernede så tænker jeg, når ja men okay jeg tager en for fællesskabet, lader hende bare jagte mig 
rundt og så tænker jeg hun er åndssvag ik? 
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SC: (04:20) Men hvad gør forskellen egentlig? Fordi at eh hvis det var et arbejde hvor at det er et 
lønnet arbejde, så ville jeg måske mere tro at man ville reagere med en... altså sige ’’ja tak okay det 
gør jeg’’ også måske reagere anderledes på et frivilligt arbejde? 
J: ej fordi det er jo lidt synd for hende der, altså hun kommer jo for sådan en eller anden beskyttet 
gymnasium verden. Altså hvor der ikke er nogen ehm hvad kan man sige.. der er ikke sådan.. hvad 
man kan sige.. regner det for meget eller? 
SC: Jeg lægger lige noget over den der. 
J: altså nej, det er sådan en beskyttet gymnasium verden. På arbejdet kan vi jo godt råbe og skrige af 
hinanden og være gode venner bagefter. Det kan man altså ikke altid med gymnasium elever. Eller 
folk for de her beskyttede verdner, der er ikke, det er ikke sådan nogle beskyttede hjem, en mere 
sådan ehm, der er altså noget andet når man ligesom sådan har været på en arbejdsplads og når man 
ikke har været der. Og derfor så nogle gange, så må man bare sige ’’når okay altså, jeg ved jeg har 
ret, jeg ved du er en idiot, men jeg gør det for fællesskabet’’.. så er det overstået om lidt, og jeg 
behøver ikke have flere vagter med dig, fremover altså.. vi er ikke på hold sammen, man er jo 
inddelt i hold. Ehm plus at jeg kan se på vagtplanen, hvis hende der kom der du ved, så ville jeg 
aldrig tage en ledig vagt hvis hun var der, altså og ellers så ville jeg.. hvis det så skete igen og hun 
kom en af de dage hvor jeg havde skrevet mig på og en anden var syg, så ville jeg nok sige det til 
hende. Så nu er festen slut, nu adlyder du mig altså og ellers så eh så går jeg bare min vej altså. Men 
men det er meget få gange og det er mere de ekstreme tilfælde.. jeg var også syg den dag jeg 
egentlig kom, og sådan noget ik? Så altså.. det er sådan forskellen hvis man kan sige det sådan. 
SC: (06:16) ja helt bestemt. Ehm hvis du tænker tilbage på din første tid i Nutid, hvordan var den 
så? 
J:  ehm jamen det har jo været sjovt altså det har jo været nogle søde mennesker jeg har mødt, øøh 
så det er sådan lidt svært at sige noget om det andet, men det har været nyt hvergang altså...og det 
har været ret sjovt, altså sådan fint og sådan noget ik? 
SC: (06:35) Ehm, kan du forklare hvordan du startede på Nutid, altså hvordan du ser processen fra 
da du startede? 
J: Jamen det var egentlig sådan at jeg skrev en mail, også kom man til et vagtplansmøde.. eller til et 
møde, hvor man lige fik afvide lidt..  men det hang ikke særlig godt sammen det der møde der, det 
var sådan lidt hips om haps ehm.. nogle.. øh der var faktisk en, han ville gerne i evtentsteamet men 
altså hende der den nye frivillige, hun ville egentlig bare have alle folk i barteamet, fordi det var der 
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de manglede. Så det er sådan lidt, skal vi ikke alle sammen bare starte der. Så jeg tænkte sådan lidt, 
ja det var sådan lidt dårligt at du ikke vidste bedre, altså. 
SH: (07:12) Hvem afholder de her møder for de nye? 
J: Jamen det gør nogle af de frivillige... altså nogle af dem der har været der, som ligesom står for 
de der hold. 
SH: Okay. 
SC: (07:30) Så du tænker, eller tænker du at det vil være bedre hvis man sådan selv kunne få lov til 
at bestemme hvilken afdeling man skulle være i? 
J: Det kan man også, men jeg tror bare jeg er kommet ind på et tidspunkt hvor man har skiftet.. altså 
nu er de ved at lave om igen til at finde en anden altså.. et projekt til ligesom at få folk ind på. 
Sådan lidt ligesom om at man hellere vil på et morgenhold, et eftermiddagshold eller et aftenshold 
eller en bestemt dag eller et eller andet. Men det er jo klart, at der altid vil være sådan en 
opstartsfase hvor at det.. altså cafeen er vel halvandet to år gammel, så altså.. det skifter meget rundt 
øh altså jeg tror det afhænger meget af hvornår man er kommet ind altså jeg synes det har været 
okay på den måde jeg kom ind altså. Men havde jeg haft nogle hvor jeg stod sammen med dem, 
som ville være røvsyge, så var jeg også stoppet igen, altså øhm. Så det afhænger jo sådan, meget af 
hvem man ligesom.. altså det er jo sådan lidt ligesom en arbejdsplads, hvis du kommer ind et eller 
andet sted hvor at øh folk er totalt åndsvage, jamen så stopper du nok meget hurtigt igen, hvis du 
altså ikke har andre muligheder. Øhm jeg ser det ikke som sådan et øhm hvad hedder det, for mig er 
det ikke meget anderledes end en arbejdsplads, hvis man kan sige det sådan. Men her er jeg bare for 
sjov altså, ehm det er jeg ikke på mit arbejde, der er jeg der for pengenes skyld, ehm først og 
fremmest. 
SC: (08:40) Hvad tænkte du på daværende tidspunkt? Og hvilke tanker har du nu omkring forløbet? 
Altså om hvordan det er foregået? 
J: øh ja, det har jeg ikke tænkt så meget over. Det altså, jeg tror bare ikke jeg har taget så meget for 
givet, altså.. har taget sådan en vagt af gangen og så længe den ene vagt har været lige så sjov eller 
næsten lige så sjov som den anden, så har jeg forsat altså. Det sådan… 
SC: (09:06) Hvad er det så der gør en vagt sjov? 
J: Jamen det er jo den anden der er på vagt og hvem der kommer af kunderne og sådan noget der. 
Øhm hvem der kommer forbi af de frivillige, altså jeg tror ikke en vagt ville være sjov, hvis vi ikke 
snakkede med den anden der stod bag baren, eller der kom nogle øh sjove kunder forbi eller et eller 
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andet altså. Så ville det være kedeligt. Så det ville være ligesom at stå på et lager, eh og kigge på 
om der kom nogle eh lastbiler med vare i otte timer eller fire og det ville jo være kedeligt. 
SC: (09:40) Ja, hvordan ser din fremtid ud hos Nutid? 
J: Jamen det ved jeg ikke altså.. nu skal jeg lige tænke..  jamen altså jeg kører nok det her Open Mic 
videre som er min idé, øhm men men men hvad så bagefter og hvor lang tid, det ved jeg ikke. Altså 
det kommer lidt an på.. fordi at så længe jeg synes det er sjovt så er det okay, om det så er seks 
måneder eller en uge eller om det er et år eller to det er svært at sige. Det kommer også an på hvad 
mit andet fuldtidsarbejde er. Øh har at gøre mere.. altså jeg kan da se hen over sommeren så 
kommer der flere arrangementer i løbeklubben hvor jeg skal til og øh der kommer mere overarbejde 
også må jeg også skære ned på vagterne altså. Men men men når det så bliver vinter igen, jamen så 
bliver der ikke solgt så mange vinduer, også kan jeg tage flere vagter.. så det er sådan, det er sådan 
lidt op og ned tror jeg. Det er umuligt at svare på. Selvfølgelig hvis de laver et eller andet helt om i 
organisationen jeg ikke kan stå indenfor, jamen så må jeg jo finde et andet sted. Ehm men foreløbigt 
så er det vel.. så kan jeg ikke se.. det er i hvert fald nok seks måneder altså. I hvert fald over juletid, 
også må vi se til den tid altså.. 
SC: (10:54) Ja godt nok. Hvad synes du om de arbejdsopgaver du laver i løbet af en vagt? 
J: Altså alt andet end rengøring er meget sjovt. Det gider jeg sådan set ikke ehm, altså hvis man 
tager barvagterne så øhm, jamen så irriterer det mig.. øhm de opgaver der tager en masse tid, som 
der ikke bidrager til ehm.. altså sådan fornuftarbejde altså.. ehm det irriterer mig når man skal tælle 
100 enkroner op. øhm og sådan 200 tokroners, i stedet for at man tog og gik ned og købte ting for 
dem nede i Netto når man alligevel skulle have mælk, fordi de har sådan en møntoptæller. Og jeg 
har bedt om, om ikke vi kunne få sådan en der bare kunne tælle alle de der mønter op for så var de 
talt op på et minut i stedet for at man brugte et kvarter når man var træt. Det kan folk ikke helt 
sådan sætte sig ind i. øhm desværre, det der sidder på pengene og magten og sådan noget ikke også? 
De kan ikke sådan se det der produktionsmæssige indhold der for mig ville gøre det, ikke sjovere 
men meget nemmere at have en vagt når man var træt og gerne ville hjem og på arbejde klokken 
syv om morgenen. Altså selvfølgelig, skulle jeg møde klokken ni i gymnasium, så var det ligemeget 
om jeg kom hjem en halv time før eller siden. Altså så længe jeg var hjemme inden midnat. Det er 
det bare ikke, når du skal op og på arbejde klokken syv eller før. Øh så på den måde, så er der sådan 
nogle irritationsmomenter ved nogle jobs. Altså hvis man tager det her event noget, altså det her 
Open Mic, jamen så er der ikke noget der, som at der er irriterende. Andet end når hende som jeg 
egentlig havde en aftale med og som skulle stå for det ikke kommer. Men men der er ikke så meget 
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i det, så jeg kan sagtens gøre det selv altså. Altså det er sådan en ti minutters opgave, 15 hvis det 
sådan tager tid altså. Også er der ikke mere i det altså, så er der måske fire minutter med at hjælpe 
med at rydde op eller ti alt efter hvor meget der er og hvor meget man selv har lyst til. Så det er 
sådan lidt.. også hvad man selv nogen gange vil yde, altså har lyst til at bidrage med. Så længe det 
er altså stand up eller Open Mic eller hvilken som helst event, men hvis du står op og har med 
rengøring eller baren at gøre jamen så er der visse opgaver du skal gøre og det er selvfølgelig 
irriterende når at øhm øhm det er ting hvor man forholdsvist billigt kunne købe sig til en nemmere 
løsning, altså. Ligesådan irriterer det mig at man ikke har nogen ordentlig kost at feje med. Altså 
det synes jeg jo.. altså det ville jeg jo købe derhjem til og hernede har vi et eller andet billigt øh 
møg, der ikke virker altså.. så det er sådan et irritationsmoment, selvfølgelig altså hvis du vender 
tilbage til det andet spørgsmål, hvis de bliver for meget så stopper jeg også, altså de her åndsvage 
ting hvor man for få kroner kunne gøre det meget nemmere. Men der er bare nogle der ikke tænker 
på det, og nogle tænker på det men siger ikke deres mening, det er sådan lidt øv nogle gange. Hvis 
man skal sige det sådan. 
SC: (13:48) Ja. Hvad har du lært af at arbejde på Nutid? 
J: øøh jeg har lært at der er en masse kaffetyper, jeg drikker ikke selv kaffe. Øhm hvad har jeg lært? 
Jamen altså jeg har jo lært at der er nogle der har nogle andre holdninger til ting.. altså øhm, som 
jeg ikke selv har men .. til visse områder.. men det ville jeg jo havde lært hvis jeg havde mødt nogle 
i det pågældende job hvor de havde disse arbejdsområder. Så det tror jeg ikke.. jeg ved ikke om jeg 
har lært noget sådan decideret.. lært noget, øhm.. er det ikke.. det kan være i skal spørge mig til 
sidst, så kan de være jeg er kommet på et eller andet. 
SC: (14:38) Øhm synes du at arbejdsopgaverne varierer? 
J: Jamen så skal du uddybe spørgsmålet? 
SC: (14:45) øhm altså varierer de nok for dig.. altså man kan snakke om varierer de i en grad så du 
føler at du bliver udfordret, i den grad du gerne vil udfordres? 
J: Problemet er så bare at jeg ved ikke i hvilken grad jeg gerne vil udfordres. 
SC: (15:03) Nej, men ønsker du at blive udfordret? 
J: Ja, hvis det er noget der er spændende. Og hvis det er noget der er kedeligt, så nej. Altså det er 
svært at sige, det er nemmere at stille spørgsmålet end at give et svar, fordi altså at skænke fadøl op 
eller tage ting ud fra køleskabet, det er begrænset hvor mange måder du kan gøre det på altså. Det er 
jo ikke sådan at du kan kaste øllen over til kunden, øh..jeg var på Kolopladsen(15:32) det er sådan.. 
altså der er sådan en form, med ti rækker også skal du lægge kateter ned i, og den ene hun har stået 
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derinde i så lang tid, så hun kunne tage de er kateter og så kunne hun kaste dem ud også ramte de 
otte, otte ud af ti ramte de. Også kunne hun kører hånden hen over også havde hun lagt de sidste to 
og det tog hende halvanden sekund eller sådan noget og jeg nåde at lægge to mens.. man stod på 
hver sin side, også stod jeg bare og kiggede og tænkte ’’fuck hvad skete der der’’ og efter vi havde 
stået der i cirka seks timer, vi kørte i tolv timer, så kunne jeg nå at lægge fire, men det var hende der 
ligesom skubbede dem i form.. men jeg kunne nå at lægge fire altså sådan.. så der kan man sige at 
der blev jeg udfordret, men jeg kan jo ikke ligesom tage øllen ud og  åbne den og kaste den over til 
kunden, når jeg har taget kapslen af, så på den måde så er det svært og svare på spørgsmålet. 
SC: (16:22) Ja men spørgsmålet er også sådan lidt om du gerne vil udfordres? 
J: Det ved jeg ikke.. hvis jeg endelig skal svare på det, så er der nogle kunder som der kommer som 
har et eller andet specielt kaffe ønske øhm og så prøver man da det. Øhm så kan man da godt sige at 
så bliver man da udfordret. Men nej der er ikke.. tror jeg ikke.. ikke sådan en vild udfordring har jeg 
ikke nogle planer om. Altså. 
SC: Du har heller ikke noget ønske om det? 
J: Nej altså, hvis jeg skulle stille mig op og synge en sang så ville jeg bliver udfordret, eller sådan et 
eller andet ik? Men men det kunne da selvfølgelig være meget sjovt. Men nej jeg har ikke sådan i 
den forstand.. så kan jeg ikke sådan.. jeg vil ikke sige at spørgsmålet ikke er relevant men jeg kan 
bare ikke proppe det ind i sammenhængen. 
SH: (17:05) Nej men det kan godt være hvis du nu havde udfordringer, hvis nu dine arbejdsopgaver 
variererede mere, så ville du komme til at lave nogle arbejdsopgaver du ikke plejede at lave og på 
den måde blive udfordret? 
J: Ja det kan man selvfølgelig godt sige, ja altså.. jeg ville bliver udfordret hvis jeg skulle læse quiz 
spørgsmål op, fordi jeg er sådan set ordblind. Så jeg har svært ved at læse nogle af spørgsmålene, så 
der ville jeg blive udfordret.. men men det jo altså.. det jo ikke.. jeg ville jo ikke blive mere 
udfordret end hvis jeg skulle læse noget højt for mine forældre, eller et eller andet altså.. 
SC: (17:36) Men jeg tror det vi tænker særligt på er om du sådan søger at blive udfordret i dit 
arbejde på Nutid? Altså ligesom fx når du går på arbejde som håndværker, at så får du en eller 
anden opgave stillet som jo egentlig er en udfordring i sig selv, hvis det er en opgave du ikke har 
lavet før. At øhm det er måske er det samme med Nutid? Øhm om du har lyst til at have den her 
udfordring eller om det egentlig er okay at arbejdsopgaverne er som de plejer at være? Fordi så skal 
du ikke bruge så meget tid på at tænke over hvad det egentlig er du skal, du kan bare lave det? 
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J: Ej men det er generelt meget svær, fordi fx døren gad ikke at lukke ordentligt, så har jeg fundet 
ud af hvordan man lavede dørpumpen, men det er jo ikke.. det er der jo så ikke særlig mange andre 
der har lagt mærke til.. andet end når man så spørg dem ’’har i set at døren lige pludselig er begyndt 
at lukke?’’ så siger de selvfølgelig sådan ja.. det har da irriteret dem at den ikke gad lukke. Men de 
tænker ikke videre om hvorfor lukker den ikke. Så der må jeg da sige at jeg bliver da udfordret på 
den måde, men så er det mere mig selv der gør det. Der er også den der formulering som siger at du 
kan godt gå rundt på en arbejdsplads og så synes at du ikke ved nok, vide at der er et eller andet du 
ikke ved, men du ved ikke, hvad det er du ikke ved. Altså så skulle det hellere være sådan. Så altså 
hvis jeg søgte en udfordring dernede, ville jeg ikke vide hvad udfordringer var. Fordi så ville jeg 
kunne spørge nogen til råds eller selv lave det. Altså hvis man skal sådan, sige det på den måde. 
SC: (19:07) Jamen det er også rigtigt fint, nu har vi også boret dybt i den. Lad os bare gå videre. 
Ehm var arbejdsopgaverne i Nutid med til at gøre at du blev frivillig? 
J: Nej, det var de ikke. 
SC: Yes, jamen hvad vil være vigtigt for dig i et senere job, eller i dit nuværende job, i forhold til 
Nutid? 
SH: Altså bidrager Nutid med noget til det job du har nu? 
J:  Nej, eller jo nogle historier jeg kan fortælle ude på arbejdet, men det kan ligeså godt være 
omvendt så. I princippet nej, fordi det kunne ligeså godt være historier fra en fodboldklub af, øhm 
så det er der ikke. 
SC: Så du bliver bare god til at lave kaffe? 
J: Jamen det eneste der sådan er udfordret, det er sådan set.. den ene aften jeg havde min 
løbekollega med ned til sådan noget stand up, og hun sagde der kom den ene unge lækre kvinde og 
hilste på mig efter den anden altså, det bliver så rygtet ud på arbejdet altså og det bliver så til endnu 
mere altså.. det bliver jo nærmest til at de så næsten ikke havde noget tøj på altså. Ehm ehm men 
sådan er det.. og det jo ikke sådan at det bidrager på den måde i den forstand. 
SC: (20:20) Kan du godt lide den arbejdsrolle du har i Nutid? 
J: Øhm ja, men jeg kan ikke uddybe det. Altså hvis jeg skal svare ja eller nej, så er det ja fordi hvis 
nej, så havde jeg jo ikke været der. 
SC: (20:33) Okay, føler du at du bliver.. nej den har vi haft.. øhm føler du at du har nok ansvar? 
J: altså hvis jeg nu sagde ja, så ville jeg jo ikke få ændret noget jo, så derfor bliver jeg jo nødt til at 
sige nej. Fordi der er nogle ting jeg gerne vil ændre. Som oppe i mit hoved er nemme at ændre, men 
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for andre der er det bare ikke vigtigt, eller ikke noget de sådan tænker på. Ellers så har de bare 
sådan fokus på andre ting, hvis man kan sige det sådan. 
SC: (21:09) Øhm er det så særligt den tællemaskine som du tænker på, eller er der andre ting 
udover? 
J: Når men nej, det er sådan generelt. Altså ehm jeg har arbejdet.. jeg har arbejdet et sted hvor man 
ikke måtte feje fx pga. støv altså så ville det jo være fedt fx hvis man kunne få et eller andet der 
blæste støv ud på vejen. Altså der er sådan nogle nogle ting men men altså noget er for dyrt og 
noget er sådan anderledes. Altså det kan man ikke sådan helt sige ja eller nej til men men jeg bliver 
jo nødt til at svare nej. Altså hvis man skal være sådan.. øhm der er altid og sådan er det jo også.. 
altså det svare lidt til at bo sammen med en eller anden eller have en kæreste hvor der altid er et 
eller andet man gerne ville lave om på den anden. Øhm og for at være tilfreds, så spørgsmålet er om 
man var glad nok, hvis man kan sige det sådan. Men jeg kan ikke lige sådan sammenligne det med 
dernede, så bliver det meget sådan enkelte tilfælde som fx hvor den ene spurgte om jeg kunne tage 
en vagt hvor jeg siger ’’jo jo hvis du så sørger for der kommer en ny kost’’ altså øhm det kunne hun 
jo ikke love mig, så sagde jeg nej nej men det er fint nok, altså så kan vi da forhandle på den vej. 
Men det er ikke.. altså.. jeg ville jo have gjort det ligemeget om jeg fik den kost eller ej, jeg synes jo 
bare for mig ville det jo være fedt og få noget, når man endelig havde de rigtige værktøjer til de 
rigtigt ting altså. 
SC: (22:37) Føler du at du har et overblik over Nutids forskellige afdelinger? 
J: Ja det er så her vi skal være anonyme, fordi ja. Øhm dem man kan få kontakt med og ikke.. altså 
der er nogle afdelinger man ikke kan øhm, fordi de folk de kommer ikke på cafeen ellers så er de 
tågehoveder, altså som ikke fatter særlig meget efter min mening. Nogen som, ja ej nu skal jeg 
passe på hvad jeg siger.. i får håndværker metoden, så må i selv skrive det om. Nogen ligesom når 
Pernille Rosenkrantz Theil var værst, og ligesom synes det var okay at smide maling på en 
statsminister, hvilke hun jo så i dag er blevet meget klogere. Øhm nu skal du stille spørgsmålet 
igen, fordi nu glemte jeg hvad det var du spurgte om. 
SC: (23:22) Øhm har du overblik over Nutids afdelinger? 
J: Ja, dem man kan komme i kontakt med. Også er der dem der bare er simpelthen.. ja øhm.. 
dummere end en flad tallerken altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg kan ikke se hvad de… altså 
jeg kan simpelthen ikke se hvad de laver. Den lille smule de så laver, kan jeg ikke se vi kan bruge 
til noget. Altså øhm, jeg synes bare det er nogle der har en titel for at have en titel. Øhm hvis man 
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kan definerer det sådan. Men altså det meste fungerer selvfølgelig godt altså. Men der er bare lige 
de der hvor jeg tænker ’’ hvad fanden laver i? ’’ altså. 
SC: (24:04) Har du lyst til at komme med et eksempel på hvem det er, altså en bestemt afdeling? 
J: Altså der er jo så PR afdelingen. Problemet er jo så lidt at man så kan regne ud at det er mig der 
har sagt det øhm… men ja, altså dem der laver kalenderen og laver PR dernede øhm jeg aner 
simpelthen ikke hvad de laver altså. Jeg synes de tåger rundt. Hvilket er synd når man gerne vil lave 
noget men bare ikke laver noget fornuftigt overhovedet. I hvert fald ikke hvad jeg kan se har noget 
fornuft. 
SC: (24:34) Vil du så mene at det er Nutid skyld at de har set at der er nogen der skal lave den 
opgave eller er det deres skyld at de ikke laver noget? 
J: Det er jo ligesom alt frivilligt arbejde at nogle ting tager bare enormt lang tid. Altså skal man lave 
det skal man næsten lave det selv. Øhm, jeg kan.. altså det er svært at definerer fordi jeg kan.. altså 
jeg gider ikke være i et PR udvalg når jeg ikke kan stave vel, altså.. øhm. Men men jeg synes bare 
der er for tit hvor.. altså der var faktisk en event i går, den blev aflyst fordi der ikke kom nogen. 
Også kan man så sige altså, hvad har vi et PR udvalg til? Øhm det er sådan lidt det. Men jeg kan 
ikke sådan, altså jeg synes stadig.. altså det er selvfølgelig ikke fair at hænge dem ud.. men jeg 
synes bare ehm de kommer ikke til de møder der er, og man kan ikke få fat på dem. Det er sådan 
lidt som spøgelser altså. Ligesom folk på en fabrik som render rundt i krogene og man aner faktisk 
ikke hvad de laver, altså øhm. 
SC: (25:34) Ja øhm føler du nogen gange at du mangler et led som kan kommunikere med dem, 
altså et led du kan kontakte, som så kan kommunikere videre til forskellige afdelinger? 
J: Ja altså der mangler sådan en håndbog hvor man kunne slå op, eller sådan et eller andet. Hvor 
man ligesom kan sige, hvis jeg vil gerne have ny øl i baren, hvem henvender jeg mig så til? Eller 
hvis jeg har en sofa jeg gerne vil donere hvem.. altså der mangler sådan en håndbog, sådan en abc 
håndbog… nu kan det godt være vi skal.. gå.. 
SH: Ja det kan godt være. 
(Vi rykker pga. regnvejret – ligegyldig småsnak) 
SC: (27:28) Nå hvor kom vi til.. nu skal du faktisk tegne. 
J: Skal jeg tegne ligefrem? 
SC: Ja vi skal lige bruge en blyant eller en kuglepen, jeg har i hvert fald en liggende hvis det er. 
(småsnak om kuglepen og papir).. Så skal du tegne Nutid afdelinger. 
J: Når okay, altså afdelinger? 
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SC: Ja og hvis du kan forklarer imens du tegner, så vil det være rigtig godt. 
J: Jamen hvis vi nu, det her det er arealet, lad os så sige at det her det er barteamet. Det er dem der 
sørger for at cafeen holder åbent og løber rundt, det er sådan set egentlig bare det.  Øhm man kan 
sige at det er fodsoldaterne. Øhm så ville jeg tegne PR teamet, det er det her. De øhm, jeg ved 
simpelthen ikke hvad de laver. Øhm øhm de er der men øhm men ja.. det er nok mest sådan til 
CV’et indtil videre i hvert fald. De har så ikke været der andet end tre måneder men men jeg mener 
bare at man burde kunne yde hvis man brænder for noget mere på tre måneder. Altså komme 
længere øhm. Skal vi gøre sådan her.. så er der event teamet som lavet forskellige event der gør at 
folk kommer ned, øhm det fylder også en hel del. Det er ikke alle events jeg synes er lige fornuftige 
og sjove, men sådan skal det også være. Det skal også være sådan så at man bliver udfordret.. øhm.. 
jooo.. tænke tænke.. jamen så er der.. så er der et lederteam, der ligesom står for de der overordnede 
ting. Øhm.. skal vi så ikke skrive at der er et HR team, som der står for rekruttering af folk, øhm. 
Jamen så har hver af de der barledere.. altså hver af de der barteams har en barleder, så vi skriver 
barleder, men den burde være større. Øhm.. så lad os, ja.. det burde være større, men nu får det bare 
lige her, øhm. Og hvad er der så ellers? Jo der er faktisk et musikteam, som egentlig gør det sådan 
ganske udmærket, men øhm de burde bare sørger for at holde mere styr nede på lageret. Øhm. 
SC: Er det så dem der bestemmer hvilken musik der skal afspilles? 
J: Ja både og, altså. Øhm. Jamen det gør event teamet også lidt men der er nogen som ligesom står 
for musikinventaret så. Det der er der er lidt ligesom en gruppe for sig selv, men høre også til i 
event teamet. Øhmm. Hvad fanden er der ellers af teams? Ja men jeg tror ikke der er så mange 
andre teams, jeg kan ikke definerer hvor og hvad der ligger herovre, øhm. Men men sådan en som.. 
altså barteamet behøves ikke vide særlig meget, de skal bare komme og åbne også er der sådan som 
eventtemaet… nej nej jeg ville tegne Gitte ind her, tror jeg. Som øhm står for øhm kalender, øhm til 
barfrivillige og åbne/lukke og regnskab. Som ligesom.. jamen et eller andet sted så hænger meget 
på hende, øhm hvis jeg skulle tegne det op sådan. Altså man kan sige barlederen Gitte, eventteamet 
er jo nok sådan lidt ligesom de fleste.. men nogen af dem kan man godt sådan skille ud fra 
hinanden. 
SC: (32.08) Okay det er rigtig godt, tak for det. Øhm Hvem opsøger du hvis der er et problem i 
cafeen? 
J: Øhm jamen det er jo forskelligt. Jeg prøver at plante mine ideer hos forskellige, sådan så at 
måske en af den måske forstår dem. Om ikke andet, så hvis jeg planter dem nok steder, så kunne det 
jo være at det jo ligesom sker, jeg prøver ikke kun hos en, fordi det ville være dumt. Når det er 
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frivilligt arbejde, så bliver jeg nødt til at plante dem hos flere, overbevise flere om at J har ret fordi 
han er bedre, altså ikke bedrevidende men han er bare klogere. Altså sådan groft sagt. Øhm så jeg 
prøver sådan min barleder øhm, eller de andre barledere, Gitte øhm prøver at plante dem så mange 
steder som muligt.. altså hos dem jeg mener har indflydelse, lidt ligesom politisk politik altså.. og 
jeg gider ikke mænge mig med dem som øhm har mere at sige end andre, men jeg prøver da at 
plante mine ideer, det er så bare ikke altid det lykkedes, men sådan er det, det er jo bare en 
udfordring, hvis man kan sige det sådan. 
SC: (33:12) Ja. Hvordan oplever du ledergruppen i din dagligdag, altså når du arbejder i Nutid, er 
de tilstede? 
J: Øhm ja, nogen af dem. Men det er ikke.. altså der bliver ikke skildret med hvem er hvad, og det 
er egentlig meget rart at nogenlunde er alle lige på niveau. Der er bare nogen der er lidt mere lige 
end andre nogen gange. Og det skal der også være, det skal ikke være sådan at bare fordi man er et 
eller andet så så skal man have mere.. så skal man gå rundt med stjerner på armene og eller på 
skulderen ligesom i militæret, det duer ikke. 
SC: Så det føles ikke som om de har mere ansvar eller? 
J: Nej, ikke.. altså jov det har de, men det er ikke noget du lægger mærke til. Altså det er ikke 
sådan.. ja, men nej.. altså selvfølgelig har de hvis man ikke kan finde ud af at lukke kassen eller et 
eller andet, jamen så er der nogen andre der må gøre det, men det jo ikke, altså det er ikke sådan at 
når de kommer ned at folk flytter sig eller et eller andet. Altså du sidder på min plads.. ligesom at 
der er nogle firmaer hvor folk de, hvis du sætter sig på en andens plads så bliver de ikke snakket til i 
lang tid. 
SC: (34:19) Ja. Hvad synes du om samspillet mellem dit team og studentermedhjælperen? 
J: Øhm jamen altså jeg synes det er meget godt. Der er ikke.. jeg kan ikke sætte så meget på det 
altså. Gitte bruger langt flere timer end hun sådan set er lønnet til. Øhm det eneste det skulle være 
og det er jo sådan generelt med at hvem laver hvad burde være nemmere og finde frem til. Enten 
ved en eller anden hjemmeside, eller en eller anden håndbog hvor man ligesom kunne se hvilke 
arbejdsopgaver de forskellige stillinger havde og øhm også ligesom sådan også omvendt som jeg 
sagde de forskellige ting eller forslag som der har været, eller arbejdsopgaver der er lavet, hvilken 
arbejdsområder hører det ind under. Altså det skulle mere være sådan abc agtigt, ej men jeg kan lige 
slå op den ene eller den anden vej.   Øhm hvis nu.. hvad skal vi sige.. tænke tænke.. øhm hvis nu der 
mangler opvaskemiddel, så går man selvfølgelig bare ned og køber men hvis.. tag en eller anden 
ting og sig den her mangler vi eller den er gået i stykker, hvem eller hvad spørger jeg? Også kunne 
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man ligesom sige, ej okay det er den og den, altså. Eller den og dens funktion også kunne man 
ligesom skrive eller spørger dem, man har en bog i baren hvor man kan skrive det, øhm men det er 
ikke altid at man sådan måske lige får svar tilbage, øhm hvis man kan sige det sådan. 
SC: Øhm du har været lidt inde på det før, men føler du dig ligestillet med resten af medarbejderne i 
barteamet? 
J: Ja ja det gør jeg. Der er selvfølgelig dem der.. altså der er nogen der har været der længere og 
nogen der er hurtigere til at finde ud af noget så ja.. men ja det gør jeg. Jeg føler ikke at der er 
nogen der er mere eller mindre værd end andre. 
SC: Hvad synes du fungerer godt i Nutid? 
J: Øhm jeg synes det fungerer godt at hvis man finder den rigtige person, hvor man vil have lavet et 
eller andet så kan det gå utroligt stærkt, med at få lavet et eller andet. Det synes jeg er meget fedt.. 
og ellers så synes jeg.. altså det er den ene ting, også synes jeg det fungerer godt med at der er 
mange der kommer ned og siger hej eller lige kommer forbi hvis de er på vej det ene eller det andet 
sted. Altså så det synes jeg fungerer meget godt. 
SC: Så selvom de ikke skal på arbejde, så kommer de forbi? 
J: Ja det synes jeg. 
SC: Øhm hvad synes du fungerer knap så godt? 
J: øhm jamen altså der er.. øhm jeg synes at øhm noget som, altså hvis man tager den her tegning 
om barteamet, så synes jeg at der øhm er nogen der øhm, der laver øhm alle andre opgaver end 
barteamet. Og hvor jeg synes godt, de kunne godt sige ligesom sådan en gang imellem ’’hey jeg 
tager lige den der vagt’’ hvor ingen andre kan tage, fordi der er det ene eller det andet altså… der 
kunne jeg godt tænke mig at der var mere opbakning for folk der ikke har barvagter.  Øhm øhm 
også synes jeg øhm øhm hvordan kan man sige det.. øhm nu skal jeg lige tænke mig om.. ej men 
altså det er det her med at dem der der, det kan godt være de har andre funktioner men men ligesom 
også at de burde tage en vagt også synes jeg generelt at folk burde være bedre til ligesom at melde 
sig til at tage de vagter som de burde tage. Øhm fordi som den ene sagde altså, det kan godt være du 
skal til eksamen men du læser jo ikke 24 timer i døgnet alligevel, så kan du ligeså godt komme fem 
timer herned og slappe af. Så hvis man skulle sige det sådan, på den måde.. så kunne jeg godt tænke 
mig en større ansvarlighed for nogen, fordi der er for mange eller altså der er nogle få som virkelig 
trækker meget i forhold til andre. Ikke fordi man skal trække ligemeget men jeg synes man skal 
gøre efter evne. Og der er nogle som evner mere end det de gør. 
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SH: (38:36) Nu har du været inde på hvad du synes Nutid gør godt, men er der noget der gør dig 
sådan særligt glad ved Nutid? 
J: At komme der, men altså det er jo sådan et for nemt svar. Øhm altså ej men jeg synes det.. hvad 
fanden.. har du ikke et spørgsmål til om det? 
SH: Næ, men det er jo fint nok hvis det at komme der gør dig glad. 
J: Jo, men det er jo et latterligt svar jo. 
SC: Men kan du uddybe det altså hvis vi siger at du træder ind på Nutid og du ved du skal på 
arbejde, hvad glæder du dig så til? 
J: Jamen okay, så kan man så sige, hvis man endelig sådan skal uddybe, så kan man sige at hvis det 
er en person som man har det godt med, som at man skal have en barvagt med, som man synes er 
sjov, så glæder man sig selvfølgelig til det. Eller hvis der sker et eller andet bestemt i løbet af aften 
man har lyst til, altså hvor man tænker det er fedt fordi så kommer der nogle gode og spiller musik 
man kan høre oppe fra baren af, eller sådan nogle andre ting. Så skulle det være sådan,  et altså.. 
dem du ligesom har vagt med øhm ja, eller den event der ligesom skal ske om aften hvis man 
ligesom skal uddybe det. Fordi bare at sige ja, det er et latterligt svar altså. 
SH: (39:57) Hvor meget vil du så sige at Nutid betyder for dig? 
J: Ehm men altså i øjeblikket betyder det en hel del, men det er ikke.. altså jeg kunne nok godt gå i 
morgen også ikke tænke på det. ej jeg ville selvfølgelig tænke på det, men jeg ville godt kunne gå i 
morgen hvis der var et eller andet. 
SH: Altså gå fra stillingen? 
J: Ja jeg tænker sådan lidt hvis der kom et eller andet hvor jeg slet ikke kunne være med, så kunne 
jeg bare gå i morgen, også ville det ikke.. altså så ville jeg finde noget andet at lave jeg ville nok.. 
altså jeg ville da nok savne det. Men det er lidt ligesom at have et arbejde hvor man har nogle gode 
arbejdskollegaer, hvor at så bliver du fyret eller også finder du et andet job også går der en uge eller 
14 dage også går livet videre. Altså det er ikke.. øhm, jeg har ikke nogen venskaber med nogle 
dernede som hvor jeg ligesom tænker sådan lidt wow… nu er jeg også lidt ældre end de andre så. 
Øhm, der er nogle ting hvor.. ja men vi er nok på, altså nogle ting er vi på forskellige planer, 
forskellige niveauer også i livet og sådan noget. Jeg ville nok gå ned i sådan en herreklub hvis det 
var altsåå… sidde i jakkesæt og sådan noget ikke også? Så jeg ville ikke på.. altså selvfølgelig ville 
jeg savne det, men det er jo ikke.. altså jeg ville ikke skulle på lykkepiller eller sådan noget, altså 
hvis man kan sige det sådan. Det er lidt ligesom at altså det ville da være øv at miste et godt 
arbejde, men der er andre steder også. 
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SH: (41:19) Når du så har det her frivillige job, tænker du så meget over at du gør en forskel? 
J: he he det vil jeg helst ikke udtale mig om. Fordi.. ja.. og det skal i så ikke skrive om.. med mindre 
i kan formulere på en fornuftig måde. Fordi et eller andet sted så er jeg faktisk ligeglad med hvem 
jeg hjælper. Altså det er ikke det der betyder noget for mig. Prioritet nr. et for mig, det er at have det 
sjovt. Altså jeg ved ikke om jeg ville gøre det, hvis det var kedeligt og jeg kunne se det gjorde en 
forskel. Så ville jeg måske.. hvis jeg kunne se jeg hjalp fem hjemløse i princippet.. så sådan altså 
ved at stå et eller andet sted.. såå så ville jeg måske gøre noget der var kedeligt. Men her, jeg kan jo 
ikke se hvem jeg hjælper. Så på den måde, så er jeg sådan lidt øh lidt ligeglad altså. Nu går jeg selv 
i kirke jo men øhm er meget glad for det men.. altså et par gange om måneden, øhm men det er ikke 
øhm.. jeg kan jo ikke se en udvikling vel.. altså når jeg står på en fabrik, så kan jeg se den ting som 
jeg laver altså blive forarbejdet, fra et til noget andet til noget der kan bruges. Hernede kan jeg jo 
ikke se hvor pengene går hen. Så på den måde.. undskyld.. nu skal du stille spørgsmålet igen, fordi 
nu glemte jeg det. 
SH: (42:26) Det var bare om du tænkte over at du gjorde en forskel? 
J: Altså sådan ja, men det er ikke altså det er ikke det vigtigste, hvor jeg tænker sådan lidt ’’wuhu 
nu skal jeg ned og gøre en forskel, for nogen ude i tredje verdens lande’’. Øhm så det er fedt at 
hjælpe med noget jeg synes er sjovt, men jeg ville ikke gøre det hvis jeg synes det var kedeligt. 
Altså hvis man definerer det på den måde, så ville jeg finde noget andet der var sjovt, hvor jeg 
kunne hjælpe nogen. 
SC: (42:55) Øhm mangler der fokus på hvem det egentlig er i hjælper?   
J. Ja og nej, men men det er ikke øhm, det er ligesom madspild. Jeg er faktisk ligeglad med 
madspild altså. Jeg er næsten ligeglad med økologi fordi det siger mig ikke, altså.. det siger mig 
ikke noget, jeg vil gerne have at maden smager godt øhm. Jeg ved godt man skulle spise mindre 
kød.. fx hvis det var man burde have solceller på taget, og vindmøller og alt det der øhm… Men jeg 
har også bil og jeg elsker at kører rundt så nej, og øhm jeg elsker motorløb så, så sådan.. jeg ville 
nok svare nej fordi.. det er ligesom hvis man tager på Roskilde Festival, så bliver der også påduttet 
en alle mulige ting, altså, efterhånden. Altså nu har jeg været dernede de sidste 15 år i Roskilde og 
tit så bliver der påduttet ligesom.. nu skal du have fokus på landminer eller et eller andet og jeg har 
det sådan lidt, jeg er vildt glad for at bo i Danmark, jeg kommer til Jrig nogle gange og ser 
motorløb, eller til Norge øhm.. jeg kommer ikke meget videre. Jeg synes det er fedt der er nogen 
der sætter fokus på det, men hvis jeg fx er på festival, så vil jeg ligesom bare gerne have at det er.. 
der skal jeg bare have det sjovt, øhm.. så sådan altså svaret må nok være sådan.. jamen det er ja og 
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nej, fordi det er en balancegang. Selvfølgelig vil jeg da gerne vide hvad pengene går til, det er da 
ikke det. Men jeg kan godt leve uden, altså. Hvis man kan sige det sådan. 
SC: (44:15) Hvordan er det at stå på vagt med de andre frivillige? 
J: øh det er ikke et særligt dybt spørgsmål jo, øhm.. jamen øhm altså jeg kan godt svare det er godt 
altså, øhm det kan i jo ikke bruge til så meget, men så øhm så skal jeg sådan øh.. det er lidt ligesom 
at spørge Bob Dylan om noget hvor han bare svare ja og nej på spørgsmål, som man ikke kan svare 
ja eller nej til. Og går efter to og et halvt spørgsmål ik? Men altså, øhm jamen det er meget 
hyggeligt og sjovt og sådan nogle ting altså, så det er ikke øhm.. det er meget sjovt at man sådan 
ligesom får nogle af de samme og det ikke er en ny hver gang, øhm men men at det ligesom helst er 
nogen man har mødt et par gange, eller ser igen eller sådan et eller andet. Hvis det bare var sådan en 
lodtrækning altså sådan en automat hvor man ligesom møder 100.. altså hvis det var nye hver gang, 
så er jeg ikke sikker på at det ville være så sjovt, altså så ja. 
SC: (45:17) Har der været nogle måneder hvor du ikke har været på vagt tre gange [om måneden] i 
baren? 
J: Øhm ja, det her måned tror jeg ikke jeg når tre, det kan jeg faktisk ikke huske. Øhm, men så har 
jeg haft så meget andet at lave. Så ja altså, men normalt kan jeg sagtens tage de tre, det er ikke 
noget problem. Men men nogen gange ligger vagterne.. hvis man ikke er med til et vagtplansmøde 
så lægger de,  de ledige vagter.. altså de ledige vagter der er ligger så på dage hvor man ikke kan, 
øhm… også bliver det bare enormt besværligt, nu er jeg også hernede hver onsdag, så det ligesom, 
det tæller jo med. Øh og hvis man så tæller det med som en vagt, så er jeg jo hernede langt  mere. 
Men ellers, sådan rene barvagter, så nej. Øhm fordi nogen gange så kan det være besværligt for os 
der har fultidsarbejde, ligesom og.. altså jeg kan kun tage lørdag, søndag og efter, altså den her 
17:30-22 og hvis man så også godt vil have en dags fri i weekenden, når man skal noget andet, så 
det.. altså begynder det at være der hvor at så kan jeg ikke tage lørdag og søndags vagter. 
SC: (46:24) Øhm hvorfor tror du at man ikke kan få taget de der tre vagter i baren? 
J: Øhm ja, det var et godt spørgsmål. Men jeg tror at, øhm jeg tror bare at folk er sløve. Også tror 
jeg at man skulle altså tage en snak med dem der generelt ikke gjorde det, ligesom folk der er syge 
på en arbejdsplads, finde ud af hvorfor.. også tror jeg man skulle tage en individuel snak og ikke 
bare tage og skrive en mail ud sådan ligesom ’’nu er der ikke tager barvagter’’ eller et eller andet, 
altså. Så det er sådan lidt, men der kan selvfølgelig være eksaminer eller folk er på ferie eller det 
ene eller det andet. Men jeg tror også det har lidt med planlægningen at gøre, at man ikke.. altså det 
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er svært at planlægge to måneder frem, øh nogen gange så får man måske ikke gået ind og kigget på 
de der vagtplaner, øhm så det tror jeg, hvis man havde en mere aktiv teamleder for de enkelte hold. 
SC: Men det er så noget der ikke eksisterer nu? 
J: ej jamen der er en teamleder for hvert hold øhm.. 
SC: Okay er det dem der er supervisors? 
J: Ja, det kan vi godt kalde dem, ja det hedder de også. Ja men det er svært at sige. Men jeg tror lidt 
at øhm, jamen så laver folk måske for mange planer, også kan de ikke overskue det eller et eller 
andet. Der er bare også nogen vagter der er åndsvage altså, hvor man altså.. så bliver der spillet 
musik en time om torsdagen også alligevel skal der komme nogen til klokken et, og der er jo altså 
ligesom sådan en oprydningsvagt, hvor man egentligt bare kommer og rydder op og det kan jeg 
godt forstå… jeg har ikke taget nogen af dem selv, og jeg gider heller ikke, altså. Jeg kan heller 
ikke så, jeg skal på arbejde klokken syv om morgen så det ville være for useriøst. 
SC: (48:09) Ja, hvordan foregår et teammøde? 
J: Øhm, jamen enten foregår det med at man lige snakker om hurtigt hvad man har lavet sidst, også 
får man nogle informationer fra ens leder af. Og så laver man hvem der kan tage hvilke vagter 
hvornår. Og så snakker man lige om hvad der har været øhm hvis der har været et eller andet, så det 
er sådan meget normalt øhm møde. Det synes jeg er sådan rimeligt optimalt. Det kan dog godt være 
sådan lidt svært og sidde og tage de der vagter ud fra det ene eller det andet men så.. så der nogen 
der siger at enten så har de ikke deres kalender med eller også så ved de ikke de eksamensdatoer de 
har eller sådan et eller andet også er det svært at planlægge noget frem i tiden. 
SC: (48:59) Altså hvordan synes du, de fungerer, altså fungerer de optimalt? 
J: Altså vagtplansmøderne? 
SC; mmmh 
J: Øhm ja, det gør de. Jo jo men altså, ud fra de forudsætninger der er og altså så ja, så fungerer det 
meget godt. Nej jeg har ikke sådan konkret hvor jeg kunne.. kunne lave det om. Det eneste det 
skulle være hvis man vidste at man ikke kunne komme, at man så ligesom sådan på forhånd kunne 
skrive og sige, at jeg kan kun tage de her vagter de her dage. Det har jeg faktisk gjort med det ene, 
hvor at øhm så havde han faktisk ikke skrevet mig på nogen af de der vagter. Så de der var tilbage, 
var jo så nærmest ikke nogen jeg kunne altså, uden at jeg skulle til at rykke andre aftaler, og det var 
sådan lidt.. det var sådan lidt øv når man egentligt havde skrevet hvilke dage man egentlig kunne, 
og jeg havde skrevet langt mere end tre.. at der så ikke ligesom var.. og det er fair nok at man siger 
at dem der kommer til mødet får en eller anden slags første ret. Men det bider sig bare selv i halen 
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fordi der er bare nogen af os der har fuldtidsarbejde, hvor vi ikke kan tage altså vi kan jo ikke vælge 
frit ligesom hvis man har en eller anden fridag som studerende. Så hvor, hvis man har fri hver 
tirsdag, så er det nemt så kan du tage alle vagter om tirsdagen. Øhm men det er så også noget af det 
der de vil kigge på, ligesom om man skulle have et hold for folk der kun tog aftenvagter, eller kun 
kunne om onsdagen eller et eller andet, altså. Men det er jo, som jeg siger.. det er jo .. jamen det er 
jo sådan et.. man kan jo forsøge, jeg tror ikke at der er sådan en gyldne middelvej. 
SC: (50:26) Hvilke forhold har du til dit team? 
J: Øhm jamen jeg møder dem lidt mere end de andre team altså. Ellers har jeg ikke sådan et forhold 
til nogen af dem. 
SC: (50:38) Okay, har du deltaget i nogen af de opstartede frivillige aftener? 
J: Øhm ja men jeg har deltaget i de der tre fire stykker der har været der, og det har været ganske 
udmærket altså vi har spillet bordtennis og nogle har spillet Ludo og nogle andre ting. så det har 
været, jeg har faktisk være meget.. det har været et positivt indslag. Øhm også det ligesom at dem 
der er kommet er også de mest engageret og det er jo fint altså. Så det, det synes jeg det er godt 
fundet på, øhm og godt udført. 
SC: (51:12) deltager du i nogle af de arrangementer der er i cafeen som Open Mic, loppemarked, 
Salsa eller fri scene? 
J: Øh ja, jeg har deltaget i cykelløb, fri scene og sådan noget, så jo jo hvis jeg ikke har noget at lave 
ellers og det er godt vejr, så kan jeg godt tage min cykel med ned, hvis jeg ved at der kommer 
nogenlunde nogen af dem jeg sådan egentlig godt gider at snakke med, og have det sjovt, så ja, det 
gør jeg. 
SC: (51:40) Føler du at.. ej den har vi lidt haft. Hvilke fordele giver det her job dig? 
J: øhm jamen altså at møde nogle mennesker som jeg ikke ville møde ude på fabrikken altså. Men 
men om det giver mig sådan en fordel, altså jeg ville høre noget andet musik end jeg ville høre 
normalt til hverdag altså der er nogle ting som jeg ikke ville opleve til hverdag, som jeg så får, som 
en.. jamen altså min verden bliver inspireret af nogle ting som jeg ikke ville gå hen til normalt. Jeg 
ville aldrig gå hen og høre digtoplæsning fordi jeg synes det er røv sygt altså. Øhm det var stadig 
ikke mig at høre det, men det var da sådan når ja men så har jeg da også oplevet det. 
SC: (52:32) Hvis du kunne vælge at have en vagt på dit arbejde eller en på Nutid, hvad ville du så 
vælge? 
J: he he hvis der er penge i blandt .. hvis jeg skal vælge altså sådan altså pengemæssigt så er det 
klart, så er det mit arbejde. Øhm.. 
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SC: Hvis du trækker pengene ud af det, eller hvis vi siger du er lønnet i begge jobs og det er lige 
antal timer? 
J: Ej men så ville jeg øhm… så ville jeg nok tage café Nutid, øh. Øhm jo det ville jeg, altså øhm 
men men det er det ikke. øhm men jo jeg ville tage café Nutid, fordi der har jeg selv valgt at være. 
Arbejdspladsen kunne jeg selvfølgelig bare sige op, men jeg skal jo stadig betale til min 
andelslejlighed, altså. Så det er ligesom.. der er nogle nødvendige under som altså, ved at blive 
voksen, dem skal man bare udfører altså. Det det jamen det altså groft sagt svarer det til altså hvis 
du ikke har noget toiletpapir jamen altså så kan du jo godt sætte dig ned og vente på at der er nogle 
der kommer med det men de kommer jo bare ikke med noget vel altså. Så det er sådan lidt .. altså 
der er nogle ting .. nødvendige ting hvor man kan sige at øh at hvis ikke jeg skal.. altså hvis ikke jeg 
synes det er sjovt at være dernede, så ville jeg stoppe. Øhm ja, så det det ville jeg øhm. Nu kan man 
sige at jeg ser jo mine arbejdskollegaer meget meget mere så jeg har jo et tættere forhold til dem 
end jeg har til folk på cafe Nutid. Og det er jo klart når jeg render rundt med nogle jeg ser i 8 timer 
altså.. jeg har også et tættere forhold altså til nogle af mine kollegaer end jeg nærmest har til min 
familie, fordi jeg ser mine kollegaer altså en tredjedel af døgnets 24 timer ik? 
SC: (54:07) Hvor meget tid vil du bruge på hhv. fritid og arbejde? 
J: Altså på fritid og arbejde? Så skal du definerer spørgsmålet bedre. 
SC. Ja altså hvis vi definerer Nutid som fritid? 
J: Når ja, altså hvor mange timer jeg vil bruge om ugen eller om måneden? 
SC: Ja lad os sige om ugen. 
J: øhmm.. 
SC: Altså hvor meget har du lyst til at lægge i det? 
J: Altså hvis nu man sagde at en til to aftener om ugen havde jeg det sådan okay med. Så længe der 
ikke var noget andet jeg skulle. Men jeg kunne godt tre eller fire hvis der nu virkelig kom nogle ting 
som jeg virkelig havde lyst til at tage med til. Øhm men jeg ville ikke … jeg ville nok øhm … jeg 
ville nok have svært ved at ligesom at overskue mere end fire gange hvis det skulle være altså. Men 
så skulle det virkelig også være noget jeg havde lyst til, i den forstand altså. 
SC: Hvad ser du dig selv lave om 10-15 eller 5-10 år? 
J: Det ved jeg ikke altså, det er jo… det kan man ikke sådan svare på, der kan ske så meget altså. 
Firmaet kan lukke og flytte et eller andet sted hen, hvis nu det.. altså hvis min læreplads flyttede til 
Barcelona, så kunne det da godt være at man skulle flytte med hvis man fik tilbuddet, så altså. Det 
jo sådan, det jo svært at sige. 
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SC: (55:40) Hvor vigtigt mener du at frivillighed er for det danske samfund, og hvorfor? 
J: Jeg mener det er vigtigt fordi ellers så var der ikke nogen der.. øhm så kom børn ikke ud og spille 
fodbold og håndbold øhm, så kørte de ikke, alle sportsgrene kørte ikke. Øhm alle 
nødhjælpsorganisationer og alt ville ikke kører øhm. Så selvfølgelig er det hundrede procent vigtigt. 
Øhm for det, altså det vil kun være vigtigt.. men altså så skulle man lave skattesystemet om så man 
faktisk donerede nogle af sine penge dertil. Altså men så er man sådan ude i sådan teoretisk et eller 
andet. Langt ude ting. Som sådan altså kunne man vælge ligesom man kan vælge 
fagforeningskontingenter, om man vil støtte Socialdemokratiet eller ej øhm det kan du godt vælge 
du ikke vil, men så går dine penge bare til noget andet. Øhm kunne man vælge med sin SKAT eller 
sådan et eller andet så ujsh altså… så synes jeg altså at det ville være fedt men men ja altså, for at 
svare på dit spørgsmål så er det jo vigtigt altså. 
SC: (56:40) Når du tænker på frivillige generelt, hvilke værdier og kvaliteter mener du så en 
frivillig bør have? 
J: Øhm, rygrad, holdning, øhm ligesom når at man øhm yde efter evne, øhm synes jeg. Øhm øhm, 
men jeg altså jeg synes generelt sådan at en god frivillig det er sådan en der yder efter evne. Øhm 
og efter talent, altså. 
SC: (57:19) Hvordan tror du generelt at samfundet ser på frivillige i dag? 
J: Det ved jeg ikke, jeg tror ikke at der er så mange der tænker over det. jeg tror mange tager det for 
givet. 
SC: (57:32) Øhm møder du eller er der nogle på dit arbejde der kommenterer på det? 
J: Øhm ja, men de synes jeg er.. he he.. altså mine løbekollegaer de synes jeg burde løbe noget mere 
end at komme herned. Øhm også fordi den ene tror jeg spiser croissant og drikker øl hvergang jeg 
er hernede og det gør jeg ikke, altså. Så ja på den måde .. men jeg synes altså.. ikke øhm… de 
kommenterer det ikke mere end ligesom min chef han er træner for et fodboldhold og sådan nogle 
ting altså. Der er ikke sådan, det ene eller det andet. 
SC: (58:05) Hvilke positive såvel som negative sider kan du se i forbindelse med frivillighed 
generelt? Hvis du har nogle kommentarer til det? 
J: Øhm, nej men det har jeg ikke. Eller det har jeg, men det er ikke sådan .. altså det er sådan en 
længere teoretisk udredning. Så det er der ingen grund til. 
SC: (58:29) Nå ja, men så vil vi sige tusind tak. 
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7.2. Bilag 6 - Interview med Niels 
S:1. Interviewer, Stine Lynge Mathisen 
A:2. Interviewer, Amalie Helmbo Hansen 
N: Den interviewede, Niels 
 
S: (00:07) Bare lige hvad der lige falder dig ind 
N: Bare lige hvad der lige falder mig ind. Øhhhhh. Jamen der er mange der kalder mig gøjler. 
Øhhhhh. Jeg... sådan.. har mange ting i luften vil jeg sige og laver mange ting. Jeg er uddannet 
alexanderlærer, jeg arbejder som skuespiller. Øhhhhh. Og så har jeg uddannet mig som sexolog. 
S: (00:22) hvad er det Alexanderlærer er? det tror jeg ikke helt... 
N: nej, alexanderteknik handler om hvordan vi kan bruge vores krop på en hensigtsmæssig måde, 
gennem livet får vi en masse vaner om, ud fra vores forældre og borde og stole vi sidder ved os, om 
man sidder hænger eller om man sidder sådan her. Og det sætter sig i hele kroppen og giver skader 
på lang sigt. Så prøve vi at  arbejde tilbage til  nogle nye vaner som virker som et antimedicin for 
kroppen. Øhhhhh. Ja. Så øhhhm. Ja det er vel i korte træk, så er jeg også lige begyndt at engagere 
mig i politik 
S: I politik? okay, du er rundt omkring. 
N: Jeg er rundt omkring ja, det må man sige. 
S: (01:05) Og hvorfor startede du som frivillige her? 
N: Øhhhhm. Jamen fordi jeg havde lyst til at møde nye mennesker, jeg var lige gået fra min 
kæreste. Og så, sådan, gik jeg og følte mig helt ensom. Så tænkte jeg nå men, der skal ske et eller 
andet. Så kom jeg fordi, så var der en der spurgte om jeg spillede musik. Det gjorde jeg ikke. Men 
fortalte historier. Så begyndt jeg at fortælle historier herinde. Og så tænkte jeg jamen jeg er da også 
gerne hjælpe her, og gi' noget. Øhhh. Og det synes jeg er vigtigt, at man sådan kan gi' og være en 
del af.... Mange af de job jeg har, er der ikke en sådan en fast tilknytning. Så det der med at, være en 
del af et fast sted, som på en eller anden måde er her, det fungerer. 
S: Ja, altså. Altså sidder du i event? 
N: Jeg startede i event, så kom jeg i barteamet. 
S: Ja 
N: Øhhhm. Hvor jeg er nu ik'? 
S: Okay, så du er kun i barteam 
N: Har lagt lidt i event, hvor jeg har fortalt historier ik'? 
S: Okay 
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N: Jaa. 
S: (02:04) Øhhhm. Ser du øhhh. det at være her i Nutid, som et arbejde eller en hobby? 
N: Jamen jeg ser det nok lidt som et arbejde, men altså på sådan en måde, hvor jeg vælger arbejdet 
ik'? Og det kan jeg godt kan lide ved det er, øhhh, at det er mit valg. I perioder hvor jeg er på 
dagpenge også, hvor jeg ikke har et betalt job, der kunne man jo godt vælge at komme i en eller 
anden aktivering eller.... At jeg selv vælger at jeg vil ud , og gør en forskel ved at bidrage til 
samfundet ik'? Øhhhhm. Så ja, jeg ser det lidt som et arbejde, men på den god måde. 
S: Ja, så er det er ikke sådan et fast arbejde? 
N: Nej 
S: Mere sådan et tilvalg? 
N: Ja, det er sådan lidt fleksibelt, man møder hvornår man kan og hvornår man vil. Og det er rart at 
man selv sådan kan passe det ind. 
S: (02:55) Ja, okay. Ja. og øhm. Så hvad føler du, sådan, det giver dig rent personligt at være her? 
N: Jamen jeg synes det er rart, det her, fornemme det det med at. Har en fornemmelse at gøre en 
forskel. Øhhh. Og for mig er det meget vigtigt er, for mig bliver det sådan lidt passivt bare at give 
penge til et eller andet, det er rart sådan, eller en eller anden organisation, så er det rart ligesom at 
bruge tid, og samtidig være i interaktion med andre mennesker. Og kunne fortælle dem der kommer 
i caféen, om øhhh. idéen bag caféen. Og at fortælle dem om overskuddet og hvordan man sådan gør 
det. Og det synes jeg også er en del af et socialt projekt  og at vi alle sammen som danskere finder 
ud af at vi kan gøre noget for hinanden, uden man behøver at få penge for det. Øhhhh. Det synes jeg 
er ret vigtigt. Hvad spurgte du om? 
S: Øhhhm, hvad det giver dig rent personligt at være her 
N: Ja, så det giver mig det der, med at gøre en forskel og udgøre denne tanke, idé. Øhhhm. Så giver 
det mig noget det bare at møde nye mennesker. Altså at have et sted at komme. Sådan en fast 
ramme, det synes jeg er dejligt at have et eller andet sådan fast når jeg er.. Jeg er meget på turné 
rundt omkring, det bliver sådan lidt flyvsk nogle gange, så det at have et sted,ligesom, der er en 
base. 
S: (04:05) Okay, nu sagde du i starten at du gik ind til det på grund af det sociale. Har det så også 
levet op til dine forventninger? 
N: Naaaaaaaaj. neej. Ikke sådan, jeg havde en idé om at det var sådan mere socialt og så har jeg 
ikke været så god til at komme til de fællesarrangementer der er. 
S: Nååå 
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N: Og der er også sådan lidt, øhhh. I forhold til aldersgruppen er jeg lidt ældre, end gennemsnittet. 
Som har gjort det lidt sværer. 
S: Ja 
N: Men jeg synes det lever fuldt op til når jeg står. Er på arbejde i caféen, så er det rigtig godt 
S: Så lige nu er det måske mere det der med at gøre en forskel der driver dig ift. det sociale? 
N: ja absolut, absolut. 
S: (04:51) Okay. Øhhhm. Da du startede i Nutid, hvordan var det så, processen med at komme ind i 
Nutid, hvordan sådan, oplevede du det? 
N: Øhhm. Sådan lidt ustruktureret, men på den, altså. Nu har jeg selv været med til at starte en 
masse ting op, foreninger osv. Så jeg ved godt hvordan det er når det er frivilligt. Øhhhm. Men at de 
prøver at tage hånd om dig, og laver sådan en proces, der er sådan en vej hvor man bliver fulgt. Det 
synes jeg er rigtig fint, øhhhm. Så det startede med en introduktion til hvad de forventer, og hvad 
man forventer, en afstemning. Øhhhm. Det synes jeg er en god måde og finde ud af om det passer 
begge parter. Øhhhm. Og derfra var der sådan en oplæring, hvor man sådan er der nogle gange, 
sammen med én der har været der før. Hvordan bruger man kasseapperatet, hvordan betjener man 
kunder? Øhhm. Og det synes jeg er rart, ligesom også at møde andre, man bliver introduceret til 
forskellige mennesker på ens hold. Øhhhm. Og så bliver man ligesom koblet på sådan nogle 
teamledere som man kan snakke med ik'? Og så er du nærmest bare i gang, det gik sådan ret hurtigt 
med at komme ind i det 
S: (06:09) Ja. Følte du sådan rimelig hurtigt at du havde styr over, altså, hvad det indebar og være 
frivillig 
N: Ja ret hurtigt over hvad det indebar, så er der mere sådan tekniske procedure de har 
S: Ja 
N: (...) som man kan være i tvivl om. Men hvad det indebar synes jeg ret hurtigt jeg fik styr på. 
S: (06:30) Hvad synes du nu om det at være frivillig ift. det praktiske, sådan med arbejdsopgaver 
og? 
N: Altså, de opgaver nutid har? 
S: Ja, er det, er det noget der motiverer dig eller er det bare? 
N. Ja, altså man kan sige. Det at lave kaffe synes jeg er fantastisk, jeg har sådan en passion for 
kaffe. Og jeg kan godt lide at gå hygge om tingene, jeg er ret langsom. Øhhhm. Og der er et eller 
andet i det tempo her, at kunderne ligesom accepterer også, at det er nogle andre præmisser end 
andre caféer. Så det der med at tingene tager lidt længere tid, det er okay. Så det er godt vi kan 
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bruge tid på, ligesom, at kræse om kaffen. Så er der altid sådan noget, sådan noget egenkontrol, så 
man aldrig ved hvad man skal lave. Og det er så opgaver, man skal tørre hylder af eller ordne 
toiletter, eller et eller andet. Så det er altid lidt sådan en joker, sådan aaaaaaaaaaarg, rense toiletter 
eller hvad man nu skal lave ikke. Øhhhm. Men det er dejligt at man får sådan nogle små områder 
hele tiden. (pause) Ja. 
S: (07:39) Mmmh. Så føler du, du har lært noget af det at være frivillig, af de her arbejdsopgaver 
eller er det mere sådan... 
N: Mmhhhh. Neeeeej. Det har ikke været sådan den store læring, der sådan. Fordi jeg har stået på 
café før 
S: OkaY 
N: (...) Opfrisket de ting der var ik'? Øhhm. (pause) Men der er noget læring, synes jeg, ift. den 
måde at organiserer en virksomhed/en forretning, jeg synes det er spændende, det her med at se 
hvordan man kan engagere så mange mennesker i et projekt. Øhhhm. På den måde så bliver jeg 
meget, sådan, ift.  den overordnede forretningsdel i det. Med tanker om hvordan man kunne gøre 
det på andre måder i andre sammenhænge. Og hvad kræver det? hvad er der egentlig af økonomi i 
sådan en frivillig café. Der var der noget læring synes jeg. Og selv skulle starte andre projekter op. 
S: (08:49) Okay, øhhhm. (pause) Øhhhhm. Hvad er det ift. de andre jobs du har og har haft? Hvad 
har så været vigtigst for dig i de job? Øhhm. ift. hertil 
N: Jamen der er rigtig meget. Jamen jeg tror meget af det mine job handler om, det der med, kan jeg 
mærke at jeg gør en forskel? Øhhhm. Og det kan være svært synes jeg, ved mange job. Og så er der 
noget, et eller andet med, der handler om sådan personlig udvikling, at jeg føler at jeg ligesom 
vokser mig, eller lærer noget nyt, i et eller andet omfang. Øhhhm. For det med at gøre en forskel, 
det er jo sådan, meget sådan idealistisk set, om det er noget jeg tit bare bilder mig selv ind at jeg gør 
en forskel. Men jeg begynder at sige at det kan godt være at det bare en lille bitte forskel, hvis bare 
jeg får en eller anden til at smile en dag, og det går hjem og tænker, taler med en eller anden om det. 
Så er det sådan ret stort for mig. Øhhhm. Vi ved aldrig hvad det er, der gør en forskel for andre. Og 
som skuespiller har jeg jo ret tit mulighed for og, at mange mennesker tit får noget at tale om, eller 
går hjem med en oplevelse. Øhhhm. Så mange af de ting jeg har arbejdet med, har været en 
kombination til mange mennesker. Så der er en mulighed for at gøre noget. Men øhhhm. Man ved 
aldrig hvad det er der gør en forskel. Og så har jeg sådan tit job, hvor der er en hvis form for frihed. 
At det ikke er sådan fast fra 8 til 4 hver dag. Men at der er foranderlighed i det, og der er en 
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rummelighed til at være sig selv. At jeg ikke skal ligge bånd på mig, på nogen sider af mig selv. Og 
det er min person. 
S: (10:40) Så det lyder lidt som om, at der, egentlig, er mange af de ting som du oplever her også 
går igen i det arbejde du ellers har? 
N: Ja, det er der også 
S: okay, også ift. personlig udvikling, eller det mest ift. det arbejde du har ved siden af? 
N: der er ikke ligeså stor.. der er ikke sådan på den måde personlig udvikling her. Øhhm. Som der 
er i andre, der er ikke den der med, jeg skal være noget nyt. Så på en eller anden måde er der en 
hvis form for utopiarbejde, det er meget koventionelt. Jeg kunne også vælge at arbejde på en café, 
der ville heller ikke være den store øhhm. Så på den måde er der ikke sådan. 
S: Fordi det sådan er mere stabilt? 
N: Ja 
S: Ja, okay. 
N: Så der er ikke på den måde udvikling, der er noget udvikling i det og bruge sådan, det der med 
og (pause) hvordan jeg kommunikerer med nye mennesker. Sådan rent, det der med at arbejde med 
én man ikke kender. Kunderne er... så på den måde hvordan kan jeg være åben, fordi jeg er lidt 
genert. Så på den måde kan der være lidt udvikling i at være sådan mere åben og øve sig at sådan 
lidt small talke og. Så lidt udvikling er der jo 
S: (12:12) Ja, okay. Øhhm. Føler du at du bliver udfordret nok her så? 
N: Oooooh, altså. Ja, det føler jeg. Jeg er ikke, i og med at det er så lidt af min tid, så er der grænser 
for meget udfordring jeg vil ha' kan man sige. Og jeg kan selv skrue op og ned for det her, føler jeg. 
Jeg kunne godt vælge at melde mig ind i en anden gruppe, i eventgruppen eller hr-gruppen, så på 
den måde kan jeg godt vælge hvis jeg vil mere. Øhhm. Jeg kan komme med til 
generalforsmalingen, stille op til bestyrelsen hvis jeg vil det. Øhhhm. Og kender i ikke, jeg skal 
sådan nogle gange holde tilbage, fordi jeg er enormt hurtigt til at sige, "hey lad os gøre det her". Vi 
skal have nogle nye ting på væggene og. Så jeg prøver at holde lidt igen, den her gang kan jeg 
mærke. For ellers kunne jeg lynhurtigt blive udfordret på en masse ting. Og øhhhm. Jeg tror læring 
måske så det også er for mig, bare være en del, uden at skulle præge eller udvikle sådan 
overordnede, men følge lidt med. (pause) såååeh. Men helt klart, jeg tænker da at, en af de ting jeg 
tænkte på, hvis man havde ressourcerne til det, så kunne det være spændende her, at lave en slags 
medarbejdersamtale. Mussamtale ik'?. Med hvilke udviklingsområder den enkelte havde ift at være 
her, er det for at de gerne vil have det på cv'et, er det for det sociale, hvad er det man ligesom kan 
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gøre her? Det er en side af det der ligesom, men. socialt bæredygtig café, så det også giver mening 
for lokalsamfundet, at det ikke kun giver penge til den 3. verden, at det også gør en forskel her. 
S: Ja 
N: så man er en del af det. Det tror jeg også det er på lang sigt, så har man lyst til at være noget 
inden for event og eventgruppen, og dem der vil være noget med HR går den vej. Men sådan lidt 
sikre sig, det der, at tage hånd om hinanden. At sige hvaa'? hvad kunne gøre det bedre for dig? 
S: (14:26) Fordi man måske ikke har så mange, altså individuelle samtaler? 
N: Ja 
S: Ja 
N: Det er der ikke på den måde, så kommer man bare ind sådan, jeg gøre bare det jeg gør. Men hvor 
vi ikke er vandt til sådan at, kunne det være anderledes? Og det er måske meget godt, for hvilken 
som helst organisation, at spørge sig selv, om der var ting der kunne være anderledes. Man tager 
mange ting for givet, kigge på de der vaner, og den ting vi gør tingene på og det hele. Øhhm. Ja. 
S: (14:57) Mmh. Tror du det kunne løse nogle af de problemer, som der bliver oplevet med, f.eks. at 
vagtplanen ikke bliver udfyldt og? 
N: Øøøøhm. (pause) Det var er godt spørgsmål...Det tror jeg, afhængigt af hvordan man griber 
samtalerne an, kunne det måske. Jeg tror at det kan være med til at, det tror jeg i høj grad handler 
om det at skabe ejerskab for projektet. Så man ikke bare føler at man kommer og tager sine 3 
vagter, men at man er en del af en større gruppe. øhhhm. og så er det jo baseret på mange som er 
studerende, hvor der er forskellige eksaminer osv. så der er nogle faktorer som man ikke helt kan 
regne med. Og måske hvis man begyndte også at rekruttere forskellige steder, så det ikke kun er 
studerende, men blander den der sammensætning vi har gruppevis. Så man ligesom kan overlappe 
de perioder hvor nogle er på ferier eller har eksamner. Øhhhm. (Pause) Det kommer an på hvordan 
man tager de der mus-samtaler om det kunne hjælpe. Det kan jeg sgu ikke liiige.. Det vil måske 
hjælpe. Og der tror jeg også, der skal også nogle andre faktorer i spil, det er ikke kun det med 
trygheden. Det der med at det kan være det personlige, der kan fastholde dem der er her. 
S: (16:37) Ja, øhm. Føler du, du sådan har, nu siger du sådan at du lidt har kigget på strukturen 
herinde. Føler du du har overblik over hvordan Nutid sådan hænger sammen, i det forskellige 
afdelinger? 
N: Ja det synes jeg, sådan rimeligt 
S: (16:55) Kan du tegne det? Eller sådan, har du styr på hvilke? 
N: så bliver jeg udfordret (sagt ironisk) 
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(interwievere griner) 
N: øhhhm. Okay. Altså der er jo de her forskellige grupper, sådan noget event, hr, bar. Øhhm. Og så 
er der jo sådan en, en gruppe heroppe, som ligesom er, tænker jeg. Bestyyyyyrelse ik'? Så ligger der 
jo, under barteamet der ligger jo sådan flere teams. Og hvor der så er nogle gruppeledere, kommer 
sådan her. Som koordinerer sammen omkring vagter og hvor de forskellige skal ind. 
S: (18:00) Har du sådan overblik over hvem der eksempelvis sidder i bestyrelsen? 
N: Øøøhm. 
S: Eller sådan, er de synlige? 
N: ja jeg vil erkende, de 2 af dem er ihvertfald synlige for mig, Aske og hvad hedder han.. Mads. 
Men det var også fordi, jeg var på generalforsamling så så jeg dem der. Og så har jeg været på vagt 
med Aske, jeg synes det er meget fint at han ikke bare sidder i bestyrelsen, men at han også 
kommer ned i baren og står. Øhhhm. 
S: Ja. 
N: Øhm. Ja. 
S:  Så det er ikke sådan det er.. ét.. 
N: Ja, og det er også noget. Jeg synes det er en relativ flad struktur, så i daligdagen ved man ikke så 
meget om hvem der er bestyrelse jo, kan man sige. Så der kan det godt være svært, hvis man 
kommer ind og finder ud af, hvem er det eller? Og hvis man bare ligesom så'n, finder det på en 
hjemmeside eller facebook, så kan det godt være svært at overskue, tror jeg. At komme ind i hvor 
skal jeg hen og hvad skal jeg gøre. Det er meget fint, at de er gode til, altså der bliver holdt sådan 
barteam og alle teams holder jo faste møder. Det synes jeg er en god idé at gøre det. Fysisk, live, 
det er bare noget man koordinere via computere ik'? 
S: (19:26) Ja. Er du med i de møder? 
N: Jeg har været det én gang. 
S: en gang? 
N: Ja 
S: (19:32) hvordan synes du det fungerer 
N: øhhh. Uhh. Jamen en del af mig får sådan lidt øhhh utålmodig, fordi at jeg har været igennem 
flere processer med frivilligt arbejde eller frivillighed. Så jeg kan godt lide at holde sådan en 
struktur... Men samtidig er der jo enormt stor.. øh.. værdi i at det ikke er struktureret. At det også er 
et møde, at man sidder og der er en der har taget kage med og kaffe og man sådan lige får mødt 
hinanden. Øhh. Jeg kunne måske godt tænke mig sådan lidt mere interaktion, eller sådan afklaring 
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vi er blevet delt ud i teams, og hvem er vi. Og sådan nogle samlende, så man igen får en 
fornemmelse af at vi er et team. Hvis du ikke kan fylde en vagt ud, så hjælper jeg. Mere integration 
i teamet kunne måske være en mulighed, hvor nogle af de her møder ligger et eller andet sted 
imellem. Og hvor jeg tænker at de her personer som står for de teams, måske ikke helt  er rustet til 
opgaven altid. Men hvor det mest bliver så en træde ind, jeg skal bare sørge for at vagtskemaet er 
udfyldt. Det bliver sådan det primære. Men man kan sige, gennem mus-samtaler kunne man så 
yderligere give videre til hvad er deres intentioner, hvorfor er de her, hvorfor har de valgt at blive 
teamledere, er det fordi de gerne vil være ledere på længere sigt, i et andet job, hvor det kan give 
dem noget. Så finde ud af, hvordan kan man ryste dem til at tage vare om de her opgaver. Så de 
ligesom vokser med det, og synes det er fedt, og ikke bare tænker "arrrg nu skal jeg have besat en 
vagt". 
S: (21:21) Mmmh. Så, altså. Så du ved godt hvem der er på dit team, men det er ikke sådan at du 
har et specielt forhold til dit team ift. de andre? 
N: Nej. Nej, overhovedet ikke 
S: Overhovedet ikke 
N: Og der har jeg heller ikke.. fordi jeg kun har været på et møde, kan man sige, og så har jeg været 
ude at rejse. Øhhm. Nej 
S: Okay, har du sådan deltaget i.. du havde så ikke deltaget i nogle af de der frivillige 
arrangementer, for de frivillige? 
N: Èt, ikke så mange 
S: Èt? 
N:  Ja, det var sådan en generalforsamling 
S: Nå, det var den ja 
N: Og jeg synes det var.. Men det var godt, jeg er altså også imponeret over den.. Det arbejde der 
ligger over nogle af dem som sidder i de enkelte grupper og bestyrelsen, og det arbejde at få lavet 
mad til en generalforsamling, samlet mennesker og struktureret det. Det er rart ligesom at følge med 
i, hvad det er øhhh.. vi egentlig gør, der var også et oplæg fra Folkekirkens Nødhjælp, om hvad 
pengene de gør. Og det var rigtig rart at få at vide, hvordan det er strukturet, og at de penge som vi 
får, faktisk betyder rigtig meget. Fordi de ikke er øremærket, øhhh. og at de får ekstra penge for de 
penge vi giver dem, for de nærmest dobbelt op for, fra staten. Altså jeg vil sige, det gør en kæmpe 
forskel. 
S: (22:52) så det var en positiv oplevelse? 
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N: Ja 
S: Ja, også fordi det gav dig et overblik over hvad det var du var inde i? 
N: ja præcis. Det gav mig et bedre overblik i hvordan det frivillige hang sammen, mængden af 
goder og sådan. 
S: (23:10) Ja, okay. hvad.. Nu siger du også du har været med i event, har du været med i nogle af 
de arrangementer de arrangerer? 
N: Kun hvor jeg selv har optrådt 
S: okay 
N: Ja, ellers har jeg ikke været med til det. 
S: (23:40) Øhhhhm. Hvad med det der med, hvis der nu opstår et problem, ved du så hvem du skal 
gå til? hvis der sker et eller andet. 
N: Når jeg er på vagt? 
S: mmh. 
N: øhhhhm. Nej. Det ved jeg faktisk ikke, øhhh. Men som jeg opfatter det så er det i første omgang, 
alt afhængigt af hvad der er, så ringer jeg i første omgang til min teamleder, afhængigt hvad det er 
det handler om. Øhhhm. Os, ja det ville være vejen for mig. 
S: (24:15) okay, det har ikke været en eller anden situation hvor du har været i tvivl om hvad du 
skulle gøre? 
N: nej, der er nogen ting hvor jeg ville...... Nå ja, det er forresten jeg ved ikke helt med 
udvalgskriterierne. Men der har været et kaffeudvalg, og der kunne jeg godt nogen gang, der ville 
jeg måske henvende mig direkte til dem, hvis det handler om at, at jeg synes måske hvis 
kaffedosering i grinderen er forkert så.. ellers ville jeg nok skrive det til min teamleder. 
S: (25:00) Ja. Øhhm. Nu skal jeg lige være med her. Jaaaa. finde rundt... øhh. Øhhhhh. Har du et 
andet job ved siden af Nutid nu? Eller? 
N: Ja, jeg arbejder som turnerende skuespiller ik'? 
S: Okay 
N: Det er sådan i perioder hvor der er noget. Så har jeg sådan et vikarjob, hvor jeg er værtinde. Eller 
vært. Jo. Øhhhm. På sådan en uddannelse hvor jeg laver kaffe og te 
S: okay 
N: og så har jeg sådan en masse freelance jobs en gang imellem. 
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S: (25:25) Hvad ville du, hvis du nu blev tilbudt et, ja. Et job imorgen hvor det var meget fast. Ville 
du så sige ja til det? Og så vælge Nutid fra? Eller lave begge ting. Altså hvor meget betyder det at 
blive her i Nutid for dig. 
N: Mhhh. Der ville jeg nok vælge det nye job, fordi i en opstart tror jeg det kan være svært og få tid 
til det hele, er min erfaring. Øhhhm. Men jeg ville ønske og kunne bibeholde det her, på et eller 
andet niveau. Måske også nogle gange kunne det jo være rart, hvis man kunne dreje det ned på et 
mindre plus, så det ikke handlede om 3 vagter. I en periode hvor man måske havde... Det er fordi 
jeg synes.. Jeg kan godt lide tanken om at gøre det på den måde og støtte ting, direkte. At jeg er 
ikke sådan bare sådan giver ud, men at jeg er en del, sådan rent praktisk. Så det ville jeg egentlig 
gerne holde fast i. Og, jeg tror en del af det også, sådan rent der er sådan noget aflodde eller image i 
det agtigt. Så når jeg møder en facer på strøget siger jeg,"har du ikke lige noget til"... Så siger jeg 
"nej, det er ikke fordi jeg vil hellere gøre praktisk, jeg gør noget selv i forvejen" så går jeg også 
ned... Jeg synes også selv, at jeg gør noget. Øhhhm. Men jeg ville skære ned på det, hvis jeg fik et 
job som var meget krævende. I starten. 
S: (26:55) Har du sådan, svært ved nu at tage de der 3 vagter i måneden, eller er det sådan? 
N: Nej, jeg glemmer det bare. At jeg skal melde ind. hvis jeg ikke lige kan komme til mødet. Min 
kalender er sådan ret svær at planlægge fordi, det opstår jobs hele tiden, her og der. Sådan noget 
freelance. Så det der med at booke ind på en vagt har nogle gange været svært for mig. Kan jeg nu 
der og hvad skal jeg skrive. Øhhm. Så tit så er det når der mangler nogen, så er jeg sådan gået ind 
og taget dem. Og jeg er ikke så god til det her med og lave ting på nettet. Eller lave google docs og 
kalender og ting og sager. Der melder jeg sådan lidt pas på de der ting. Så det der med om jeg vil 
ind og overskue ting. Det... Det er jeg ikke så god til. 
S: (27:46) kunne du forestille dig en anden måde, hvor det ville være lettere for dig? 
N: nej det kan jeg nemlig ikke 
S: Nej 
N: fordi så tænker jeg, så skulle man mødes, men så det også, så bliver det også svært for mig om 
det er den dag hvor man kan. Øhhhhm. Så jeg er sådan meget som nogle så derfor er der ikke nogen 
der fortæller mig, nu er der lige en vagt, så kan du tage den. Så kan jeg sådan svarer JA, eller nej det 
kan jeg ikke 
S: Ja 
N: Hvor jeg er sådan, et stort behov for frihed, det der med at booke mig 3 uger frem bliver jeg 
simpelthen for besværligt, hvis der nu opstår et job. 
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S: Ja. Ja. 
N: Øhhm. Så der er noget jeg selv skal arbejde på. Der er noget udvikling der for mig. Jeg skal 
forpligte mig! (lavt snak...) 
(interviewer griner) 
S: Ja det, handler vel også lidt om hvad man skal altså 
N: Ja. Ja. 
S: (28:51) Det var noget i spørgeskemaet hvor at du, hvor at du måske bare gerne ville spørge hvad 
det var du mente. Hvor det stod f.eks. "andet" eller et eller andet. Hvor at....Nu skal jeg lige se. 
"Hvorfor startede du som frivillig", der har du sagt den der hedder "andet" 
N: ja, hvad var mulighederne? 
S: Det var.. (meget høj støj) og "for at forbedre CV", "gøre en forskel", "en ven skabte interesse" og 
"andet" 
N: jamen jeg tror det andet, det var fordi at. Det handlede om den person jeg mødte, da jeg kom ind 
i baren og bare sådan, som gæst. Og så var det den dag jeg blev spurgt om jeg spillede musik, det 
gjorde jeg ikke. Men kan du fortælle historier? Jo, det vil jeg gerne. Så det blev sådan en, forresten 
vil vi enormt gerne hjælpe, eller fortælle nogle historier. Gøre noget. Så var der også en rigtig sød 
pige der stod der, så tænkte jeg "neeeeeej". 
S: (griner) 
N: Er der sådan nogle søde piger her. øøøhm. Det var absolut også en faktor. At der var en, som var 
sådan en åben, da jeg kommer ind. 
S: (30:09) så du havde også en forventning om, at der var flere der ville være sådan? Men det 
levede så ikke helt op til dine forventninger, eller hvordan? 
N: Jojo absolut, det gør det, der er mange dejlige mennesker. Jeg er har jo bare heller ikke mødt så 
mange af dem endnu kan man sige. Og i den forbindelse været nogen gange været nogen, der har 
været her, halv automatisk. 
S: Her? 
N: Her.Der kan være en stor forskel i orginisatoriske rinteresser og... tag de sociale arrangementer 
f.eks.. Der synes jeg det er sværerer, fordi jeg ikke... Jeg drikker ikke særlig meget, og når man er i 
en café, en bar, så kan det godt hurtigt handle om, at drikke. Og hvad skete der i weekenden og var 
du her. 
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S: (31:17) Det er også sådan.. Det her. "hvad får dig til at møde på arbejde i Nutid". der har du også 
skrevet. der var mulighederne "pligt, socialt, netværk, og stemningen i caféen, følelsen af at gøre en 
forskel, kunderne, arrangementerne, og andet". Igen. (griner) Jeg ved ikke om, hvad du har tænkt? 
N: ja hvad har jeg tænkt. Øøøhm. har jeg valgt flere muligheder? 
S: ja altså, lad os se. du har valgt det.. 
N: Mmh, det var da et godt spørgsmål, hvad har jeg tænkt.Øhm. Men noget af det måske, jeg tror 
måske at jeg  er en del af noget. Ikke på den måde socialt. Men det der med at have et sted at gå 
hen, i perioder hvor jeg ikke spiller meget teater. Øhhh. Det at jeg ikke har kollegaer på den måde, 
det sociale der. Det her med at være en del af et sted. At have et sted at gå hen. Så. Sådan når jeg er 
ledig, synes jeg det er røv nederen og bare gå derhjemme og drikke kaffe. Så det med at have et sted 
at gå hen, konkret, det kan være her eller der kunne være et fitnesscenter, men det at jeg er en del af 
noget. Det er ikke så direkte socialt, ved at der er nogen jeg sådan kender, men mere det her med at 
være en del af noget. 
S: (32:53) Okay. Hvis du nu helt sådan, kunne vælge selv på alle hylder. Nu ved jeg godt det er 
meget bredt. Men sådan hvad du kunne være en del af, hvad ville du så? Altså hvis du nu kunne 
vælge alt i hele verden. 
N: øøhm 
S:  var det så sådan noget ligesom dine andre jobs, de lidt mere frie, eller ville du så.. 
N: ja, altså så tror jeg jeg ville være en del af en ... af en sådan kreativ skole. Hvor jeg kunne 
hjælpe.. øhh. til at skabe en skole, og være med til at skabe undervisningen. Havde i nogle frivillige 
ting i hovedet? 
S: nej.  hmm. 
N: jamen så ville jeg kigge lidt på sådan en kulturel skole, en kreativ skole som var med til og 
arbejde med menneskers potentiale, ikke arbejde med menneskers motivation, men hvad er det som 
mennesker drømmer om. Og være med til sådan at guide, coache mennesker, der er splittet mellem. 
Jordmoder for idéer og potentiale. Så et sted, hvor man dels underviser, men også hvor jeg selv kan 
blive undervist kan man sige. Og blive udfordret af elever og lærer. øhhhm. Jamen muligvis på 
landet. Og i sådan et fællesskab, større community. Ja. 
S: Mmmh. 
N: et naturpalads, kalder jeg det 
S: Jaaah. Øhhhm. 
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N: Og, og noget som øhh. samtidig også har udtryk som man kan se ligesom præger samfundet. Så 
sådan, et politisk kommentar samfund. 
S: (34:35) Mmh.Vi har også sådan et spørgsmål der omhandler sådan, hvor du kan se dig selv om 5 
til 10 år. Er det sådan et sted du ville kunne se dig selv? Eller tænker du mere at, helt praktisk, at det 
kommer til at gå i en anden retning? 
N: Jamen det kunne jo godt, det handler mere om målet tror jeg. Tør jeg gå den vej, satse på det? 
Men jeg ville rigtig gerne øhhh. starte et naturpalads. Og går lige nu leger med en idé om at gøre det 
i byen. I lille målestok. Men at lave gratis uddannelse hvor øhh hvor jeg synes at jeg på den måde 
kan prøve mig selv af ift. ideer om undervisning og metoder. Øhhhm. Eeeeeeh. Jo men det kunne 
jeg godt se mig selv i arbejde kreativt om 5 til 10 år. 
S: Okay. Ehhm. 
N: Men der er også selvfølgelig en udfordring i folks familie. 
S: Ja 
N: så kommer der jo nogle krav 
S: (36:00) Mmh. Ja. Det er det. Ja. Mmh. Du har sådan sagt ift. hvor meget du anerkendes og hvor 
godt du føler dig klædt på til at vartage dine opgaver her. Det er har du sådan lagt sådan på en 
mellemting 
N: Ja 
S: Hvordan kan det være? 
N. Jamen der er jo ikke sådan på den måde. Der ikke en der er synlig leder i hverdagen, så der er 
ikke den der anerkendelse oppe fra. Du gør dit job godt eller det går sådan og sådan. Det er langt 
imellem de der snakke om hvor man finder ud af hvordan går det for hele caféen. Hvordan er 
serviceniveauet herinde? Så... anerkendelse på den måde, er der ikke. Så meget af. Øhhm. Hvad er 
de andre parametre? 
S: Øhhm. Hvor godt du føler dig klædt på til at varetage din arbejdsopgaver? 
N: Ja. Mmh. Men jeg tænker, der er mange ting som, når det står på den her måde at vi sådan er, 
måske 50, 80, der står i caféen. Så bliver den der vidensdeling meget svært og arbejde med. At 
nogle lave kaffe på en måde, og nogen går det på en anden måde. Nogen tæller kasseapparatet på en 
måde, nogen på en anden måde. Hvordan differentierer vi, hvad går ind under hvad. Hvordan løser 
vi opgave med egenkontrol, rengøring, øøøhm. Så det med at være klædt på kan være et svært, der 
er ikke ligesom en stadard, hvordan gør du tingene. Der sådan en de her ting de er gode at kunne: 
og lave kaffe, tælle kasseapperatet. Øhhm. Og man kan sige når man så samtidig kan komme på 
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vagter nogle gang i perioder hvor jeg er væk, så det der med også at få genlært det tager også noget 
tid. Så det kan godt være lidt svært. Derfor føler jeg mig ikke altid rystet til det, jeg ved ikke hvad 
der er sket i en måned og så kommer jeg tilbage og så er der måske nogle nye procedure. Så det der 
med at få overleveret viden, erfaring.. det er svært. 
S: (38:14) Føler du det ville være bedre hvis, der var mere sådan, faste procedurer for hvordan man 
gør tingene. 
N: Jeg tænker nogen ting tror jeg godt det kunne være en fordel. Øhhm. Men også nogle gange 
giver jeg mig også bare hen, jeg synes det har sin charme at... Hvordan kaffen smager lidt afhængigt 
af hvem der er på arbejde ehhm. Og så, så er det meget sådan noget med at  spørge, når man er på 
arbejde, "hvordan gør du" eller du gør det på en anden måde eller snakke lidt mere om selve 
processen. Hvis folk vel og mærke er et åbene for det, tror jeg. Og ikke bare lyller mig i søvn. 
S: Jaa. 
N: men jeg tænker mig... Jeg tænker nogle gange kunne man lave noget enkelt kommunikation? 
Altså en intern side om "sådan laver du en kaffe" eller "sådan tæller du kasseapperatet", det er 
meget sådan nogle kliniske ting jeg skal læse. 
S: (39:35) Hvad med ift. det med anerkendelse, føler du, at være mere synlige og der var lidt mere 
feedback måske? at det ville være bedre eller? 
N: ja, hvis der var overskuddet til det. Øhhhm. Hvis vi nu snakker om anerkendelse man får fra 
kunderne, ud fra den måde vi ligesom prøver at have overskud til at være meget imødekommende 
over for kunder og det giver jo feedback også. Øhhm. Men hvis der var overskud til at der var en 
der kunne gå lidt mere i dybden med ååh hvordan det går og hvordan det kunne gøres bedre. 
S: (40:25) øhm. Hvad nu hvis vi går over til frivillighed generelt: hvad tror du sådan det betyder for 
samfundet, at man har frivillige? 
N: jeg tror det betyder rigtig meget, jeg tror det er 83% af alle dansker der arbejder frivilligt. Øhhm. 
Jeg synes der er meget, meget vigtigt. Og jeg synes faktisk også det er vigtigt at det ikke overtager, 
øhhm. funktioner som man kunne sige, kunne være et lønjob. Øhhm. Jeg synes det er meget vigtigt, 
som menneske, at gøre noget for andre. Gøre noget for et større formål, som ikke bare handler om 
at få penge eller få opfyldt sine egne behov. Og jeg tror der er meget stor læring i at arbejde 
frivilligt, at finde ud af at det giver mening at stå sammen om nogle ting og arbejde mod nogle mål. 
øøøh. Jeg synes også vores samfund er bygget op, i høj grad, på det at gøre noget for andre. Og det 
synes jeg i den tid at det er vigtigere og vigtigere hvor mange ting er fokuseret hen på individet, at 
vi holder fast i det der med at gøre noget frivilligt. Øhhm. 
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S: (41:54) fordi, at der sådan kommer noget mere sammenspil mellem mennesker, eller hvordan? 
N: jamen der er jo flere faktorer, det ene af dem, det rent sociale aspekt, det her med at arbejde 
sammen, at man kan gøre noget der ikke bare handler om at udfylde sin plads for at få penge. Det 
her med interaktionen, at gøre noget med et andet formål, det synes jeg er vigtigt. Og det andet er 
det der med at løfte sig op over hæmningerne og gøre noget på samfundsplan for vores alle bedste... 
Så der er aspektet om at gøre noget, for at være selv og noget for at bidrage øhhm, for samfundet. 
Og jeg synes at den læring er rigtig vigtig for øjeblikket, med at vi alle sammen er en del af 
løsningen. Ift. det her synes jeg der er en masse udfordringer, rent miljømæssigt, hvor vi også skal 
finde ud af at det ikke kun dig eller mig, men det er os alle sammen som har ansvar for det her, og 
som må gøre noget ved det. Og at det skal løses. Og det med vi også kommer med byd på hvordan 
vi løser tingene sammen, øhhm. Og hvor frivillighed kan være det, kan være indgangen til det du 
selv vælger hvor du vil være frivillig, at du derigennem kan lære, at du faktisk kan gøre noget. 
Øhhm. Og finde ud af at, at dine input gør en forskel og det kan jo ligesom godt smitte af på andre 
områder. Så hvor der er mange ting der startede frivilligt i samfundet, som efterhånden er blevet, er 
gået over til samfundsopgaver som bliver betalt igennem skatten, der er nogle ting som, som vi 
tager for givet i dag, som vi skal se på, faktisk, som noget vi har fået hen af vejen. Og være 
taknemmelig for det. På samme måde behøver vi ikke kræve det hele fra staten og samfundet, men 
at der er mange ting som vi kan gøre selv, for hinanden. 
S: (43:37) Ser du også sådan, nogle negative sider af frivillighed generelt 
N: absolut, altså det er jo en af de steder hvor jeg tænker, at der er mange ting hvor jeg synes at 
opgive bolden, vi skal ind, vi skal bruge frivillighed til at løfte samfundsopgaver for at sparer, når 
der er kriser ift. vækst osv. Der synes jeg det bliver en farlig, øhhm, farlig kombination. Når det 
offentlige begynder at kræve frivillighed, fordi at kræve frivillighed, det er ikke længere frivilligt. 
Og der synes jeg det er farligt, så når man begynder at tale om personlig pleje af mennesker, så 
synes jeg ikke længere at vi skal tale om frivillighed. Øhhm. ... Man skal vælge at man vil være 
frivillig ud fra at have lyst og interesse. Og at pålægge bestemte grupper frivillighed synes jeg også 
er meget farligt. Øhhm. Og jeg synes at det indbefatter en stor eksklusion, af hvilke ting har vi lyst 
til skal være velfærdsgoder. Når man betaler for at være frivillig. Og med de ting som kan skabe 
merværdi synes jeg det er fint at det er frivilligt, men de ting som er sådan grundlæggende goder det 
synes jeg man skal passe på med at gøre til frivilligt 
S: (44:53) hvilke grupper tænker du på, der bliver sådan pålagt..? 
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N: jeg synes at man inden for kontanthjælpssystemet begynder at arbejde på nogle ting, som kunne 
være en glidebane. At tale om nyttejob, synes jeg godt kunne være farligt. Øhhm. Så det, det minder 
om nogle arbejdsopgaver der reelt skulle betales for. Øhhm. Det er i hvert fald ikke frivilligt. 
Øhhm. Og den glidebane synes jeg godt kunne fører hen til at man taler til sådan et perspektiv, hvor 
det handler om at vi skal være en del af samfundet, og det giver mening at bidrage. Eller øhhm. 
Men hvis finder nogle ting fra frivilligverdenen der gør det godt, kan man begive sig hen til at det 
giver mere mening. 
S: (45:51) Så, du ville reelt set gerne havde det sådan at frivillighed ikke burde være en 
nødvendighed for samfundet, men noget der var der. Altså af lyst? 
N: Ja, altså det er en stor debat som jeg selvfølgelig i mit drømmescenearie er en omstrukturering 
også vores skattesystem og arbejdssystem, den måde det hænger sammen på. Øhhm. Og hvor man 
kan sige, hvor jeg tror på en afglobalisering hvor vi laver flere ting i mindre grupper eller samfund. 
Så man kan sige, at tingene skal  give mening lokalt. Øhhm. Både for miljøet og samfundet og de 
ressourcer der er, og der tror jeg der er mange ting vi kunne løse, øøh, i mindre samfundsgruppe. 
F.eks. nu når vi har projekter som byhaver, hvor flere mennesker går sammen om at passe en have. 
Og går sammen om at løfte de ting de har. Så her hjælper vi hinanden med at dyrke noget. Øøhm. 
Og får alle sammen noget ud af det, som også giver mening for miljøet. Der vælger du at give den 
tid du har til dig selv og dit nærmiljø, så der opstår noget af det hvor vi kommer tættere på 
hinanden.... Det synes jeg gør nogle ting ved byen, men som på mange måder kan.. øhh, gå imod 
markedet kan man sige. Så er der nogen som ikke rigtigt kan tjene penge på at sælge grøntsager 
eller blomster eller sådan noget. Og det synes jeg er en fin omstilling. På den måde investere 
frivilligt i naturen. 
S: Mmh. 
N: kom det for langt ud? 
S: nej overhovedet ikke, spændende! Mmmh. 
S: (47:36) har vi ellers mere? Næææ. Er der andet du sådan gerne vil tilføje til det sådan, ja 
frivillighed generelt eller frivillighed. Hvad synes du fungerer godt og mindre godt her, måske? 
N: Det er nok også en opsang til mig selv, det fungerer mindre godt med rengøring. Der er sådan 
nogle opgaver som ikke er sjove, og hvor man kan sige, hvis du er på en traditionel café, så er der 
ligesom bare nogle krav om at der skal være rent og vaske gulv. At det som firmaet også er en del 
af opgavestrukturen at gøre rent. Men hvor man kan se, at så nogle gange er det som om at man 
sløser måske lidt mere her. Det gør jeg. Tømme opvaskemaskinen, ej det gider jeg sgu da ikke, det 
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er en kedelig opgave. Øhm. Og det kunne måske være meget smart og have en forståelse for 
hvorfor det er vigtigt. Og det er jo vigtigt fordi der er nogle ting som kan lukke en café ned. At gøre 
rent osv. Øhm. Jeg synes det fungerer, altså overordnet synes jeg det fungerer rigtigt godt, der er 
mennesker i caféen og der er mange arrangementer. Og der er rigtig mange mennesker der smiler 
når de går ud herfra, det synes jeg er vigtigt, der er mange der bakker op om den der tanke med at, 
jo mere kaffe jeg drikker jo bedre får de det i Afrika. øøhm. Og det synes jeg er ret vigtigt tit, at 
udgøre noget samlet. Så overordnet synes jeg det går rigtig godt. 
S: (49:15) Mmh. Ift. det første du sagde, altså tænker du så at det vil være, altså sådan. Hvad der 
skulle til for at kunne f.eks. at hjælpe til at rengøringen blev bedre. Altså tror du der skulle være 
nogle eller konsekvenser eller? er det sådan? 
N: Det skulle være pisk (ironisk) 
S: (griner) 
N: Folk skulle piskes hårdt (ironisk), jeg synes det er vigtigt ligesom at påpege over for dem, hvis 
en opgave som ikke er blevet løst ift. egenkontrollen og rengøringen sådan, hvorfor har i ikke..? 
øhh. altså italesætte det i hvert fald, så det ikke bliver sådan noget, at man ikke tør sige det, fordi 
man er bange for sådan at folk forsvinder. Så tror jeg lidt igen det er noget med at inddrage det her 
medejerskab, at man forstår konsekvenserne og det er VORES café, ligesom være med til at holde 
den kørende. Og jo bedre det, jo mere det bliver en del af alle der arbejder herinde, jo mere tror jeg 
også man forstår hvorfor at.. at der skal gøres rent og hvorfor man skal tage de kedelige opgaver 
også. 
S: (50:15) Hvordan tror du sådan at man kan, få det her medarbejderskab frem? 
N: Øhhm. En del af det er jo de her øhhhm. fællesarrangementer, hvor vi er samlet, medarbejderne 
og teamsene og hvor man.. Altså italesætte det i højere grad og sige, at... jeg her i sommer været en 
del af en bestemt festival sammen med mine venner. Det var hans hus op i Sverige hvor han sagde, 
øhhm, jamen bare øhh, lad som om det er jeres eget. Og sådan åhh tænk han tør sige det, men det er 
os, det er med til at skabe ejerskab, at det der med at, at hvis jeg sætter mig i en stol og hælder kaffe 
og kage udover det hele, så er det også mig der skal sidde i det om et øjeblik. Øhhm. Så forståelsen 
for, at det er mest sådan en del af det ikke. At tage ansvar for det, tror jeg i høj grad skal mere ind i 
vores alle sammens forståelse. Øhhm. Hvor det er klart, det bliver svært hvis vi har forskellige 
indgangsvinkler, så hvis nogen er her hvis de vil have noget på cv'et bliver det nok sværer at forstå 
hvorfor man skal løse en opgave. Øhhm. Så det er den enkeltes indgangsvinkel til at være her, og 
man starter den her kontrakt man ligesom laver. Finde ud af, hvad er det der er vigtigt for dig. Og så 
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gøre det klart at, at selvfølgelig skal du have noget på cv'et og det er rigtig fedt, og tro på det, men 
det får du også kun hvis caféen bliver ved med at være her. Og caféen er her kun hvis vi ikke bliver 
lukket ned af fødevarermyndighederne eller forskellige kontrolindstandser. Og derfor skal man også 
lige gøre rent dernede. Øhhm. Så gøre den der forståelse personlig. Øhhm. 
S: (52:40) Jaa, jeg tror ikke jeg har mere. Jeg har heller ikke mere. Har du? 
N: nej, men i har bare lige fået kørende sådan rent politisk. 
S: (griner) 
N: Så.. 
S: Tusind tak, ja. Super fedt! Ja, det var rigtig brugbart 
N: Ja 
S: spændende idéer i hvert fald, meget. 
N: hvad var det jeg tænkte på.. Jo, det er mere sådan. Men det er mere ift. rekruttering ift. hvordan 
man kunne være flere i caféen. Øhhm. Det ved jeg ikke om i kan bruge? 
S: Mmmh 
N: Men jeg arbejdede selv som fagbevægelse en gang, hvor jeg skulle trække unge til 
fagbevægelsen. Øhhm. Og det som vi fandt ud af her det var jo meget, at det sociale betyder rigtig 
meget for dem der kommer. Mange af dem var sådan nogle udsatte grupper. Og det kan man sige 
nogle af os her måske også er udsatte, som at man er ensom i en storby eller føler sig, at alle de 
andre venner har noget at lave, men jeg har ikke. Og så fandt vi ud af at når vi så holdt sådan nogle 
kurser, at så, noget af det vigtige vi kunne gøre, det var at øhhhh, at folk flirtede og fik en kæreste. 
Og det var noget af det bedste man kunne gøre, fordi så kom folk, det bedste var faktisk ikke at de 
fik en kæreste, men at de flirtede fordi de vidste, hvis de også kunne gøre det næste gang, så kom de 
igen på vores kurser. Så vi arbejdede med den tanke, sådan, kunne man hyre folk til at gå at flirte 
med ... 
S: sådan gæster eller andre? 
N: andre! Eller,  det  er vigtigt bare at flirte med hinanden. Så det her med, hvad er det der 
tiltrækker, det tror jeg absolut er sådan nogle ting rigtige mange hvis de er enlige i hvert fald, kunne 
man sige, frivillige. Så kunne det være vigtigt at en motivation er en kæreste. Øhhm. Det tror jeg 
der er rigtig mange der er alene, hvis man er alene længe, og savner arbejde, kærlighed og samvær. 
Øhhm. Så kunne man skabe et forum for det, altså italesætte det, det man får ud af det er 
muligheden for nærvær og kærlighed, øhh. Det lyder måske lidt mystisk, på et eller plan. Men jeg 
tror det kunne være noget der sådan, så det, eller så det bliver mere udtalt end det plejer at være. 
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Idéen om at være social sammen med andre. Det tror jeg i bund og grund det handler om, at opleve 
anerkendelse, kærlighed og svigt. 
S: Primært som...  hvordan, eller også andet? jeg mener... 
N: Jamen også andet, jeg tror det er.. 
S: At det er en måde man kan? 
N: Det var det for os i hvert fald på det tidspunkt, at det gjorde noget, den der os, nu er det et andet 
forum, den måde de var der på. Det var noget andet fordi fællesskabsoplevelsen var en del af det. 
Øhhm, så det her med at kunne skabe begejstring sammen, det tror jeg er noget af det som, som 
blandt andet bandt rigtigt meget sammen. Så begejstring sammen, kombineret med flirt, så havde 
man bare, så linede folk op for at komme ind. 
S: Ja. 
N. Det der med at alle skal fungerer sammen, jeg er en del af det her, jeg er med til det her, 
samfundet og den der med noget personligt. Ej der er nogen.. 
At blive elsket, at man også kan give kærlighed. Øhh. Så det bliver sådan et alternativt til andre 
foraer hvor man mødes, øøhm, det skaber en ny måde at være sammen på. Som en far der kommer 
fra arbejde og kan være en del, her kan jeg skabe en ny identitet 
S: (56:14) mmmh. (pause) spændende. Hvad tænker du sådan ift. hvad øhh, rekruttering af 
forskellige aldersgrupper. Altså tænker du også sådan, at man kan gøre det på den måde med at man 
kunne række ud efter forskellige folk. Altså aktiv rekruttering, være ude og finde folk. 
N: Ja 
S: Eller hvordan? 
N: Altså man skulle være aktiv med det? Jeg skal lige... 
S: Ja altså før har vi talt om det her med at der er flest studerende.. 
N: Ja 
S: Og så snakkede du om det her med at man kunne appelere til nogle følelser ved nogle 
mennesker. 
N: Ja 
S: (56:57) Det tænker jeg, det kunne man jo også godt gøre ift. sådan aldersgruppe? 
N: Absolut. Jeg tror absolut, at man sige det også er manipulerende på en eller anden måde at bruge 
følelser, men jeg tror det er en god indgangsvinkel til mennesker, og jeg tror også et skridt til andre 
grupper. Fordi hvis man har et arbejde, så kan det måske være svært at afsætte tid, til at arbejde 
frivillig. Men det der med at finde ud af at det også kan give mig noget, som jeg ikke får.. Når jeg 
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kommer hjem, og måske hvis man så var single, så kunne det måske være en måde at komme ind og 
møde mennesker på. Og det tror jeg godt man kan spille på, følelserne. Tit så tænker vi, ej jeg skal 
hjem og slappe af, men faktisk kan jeg få mere energi af at gå ud og møde nogen. Øhhh. bruge det 
som en faktor, så der tror jeg godt man kunne sige rekrutteringsmæssigt at man kunne tale om det.. 
S: Mmh. spændende. 
N: øhhh. ja. (Pause). Men hvis vi laver sådan en form for reklame, som handlede om, nu ved jeg 
ikke hvad.. Men da jeg arbejdede i lokalradioen, der var der sådan nogle reklamer for diskoteker 
som sagde, har du ikke en kæreste så finder du helt sikkert en her. Og det begyndte vi så at 
implementere på vores kurser det. Har du ikke en kæreste så finder du helt sikkert en her, som er 
sådan lidt corny, men den tanke kunne man jo godt lege med. Den tanke der. 
S: (58:38) Mmh. Super! Ja. Ellers andet? (griner) Eller. 
N: Øhh, ja det, hvad er det den her opgave skal bruges til? 
S: Ja, det er jo et spørgsmålet om du er, altså, idéen er at øhh. At vi skal have et overblik over 
strukturen i caféen, og så skal vi øhhh. Diskutere den og finde frem til, er der andre måder man 
kunne gøre det her på. F.eks. dit forslag. Hvordan det kan effektiviseres eller gøre det endnu bedre. 
Hvordan man fastholder de frivillige. 
N: Så tænker jeg, det der hænge den op, når man kommer ind i cafeen og skriver under på at man 
vil starte eller en mus-samtale kunne være god til at finde ekstra potentiale. øhm. det er ikke sikkert 
at de her grupper med PR eller HR udfylder den funktion som man brænder mest for. Men hvis man 
nu f.eks. har nogle andre funktioner, så kunne det godt give udvikling tænker jeg, at hvis man nu 
brænder for at lave video, eller redigere, så kunne man måske lave en rekrutteringsvideo. Så på den 
måde arbejde med implementering. 
S: (59:57) Altså så man har nogle underkategorier? 
N: Underkategorier. Hvad ligger der af potentialer her, øøhm. Og hvordan kunne vi arbejde med det 
også at rekrutterer eller lave en rekrutteringsvideo og så finde ud af, hvad er, altså sådan, formålet 
herinde? Eller hvad er det vi gerne vil have? Sætte nogle klare mål, det synes jeg kunne være ret 
vigtigt. Så alle forstår hvad vi arbejder hen imod. Så når man står der og laver en opgave som ikke 
er sjov, hvorfor er det jeg gør det her? nå men det er fordi jeg gerne vil støtte den 3. verden eller det 
er fordi vi gerne skal tjene 2 millioner om året, vi skal i medierne og i tv-avisen og forklarer 
budskabet. Og på den måde lærer det, så vi ikke bare arbejder på sådan en øhhh. Vi skal bare have 
det til at løbe rundt. Så kunne man finde ud af fra år til år, sige på den lange bane, hva vil vi gerne 
om 10 år, så skal vi måske det her om 2 år, om en uge skal vi det her. 
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S: (1:01:01) så sådan ligge et klarer perspektiv på? 
N: Ja 
S: Okay. 
N: Skal vi sige det var det? 
S: Ja, tusind tak for din tid!   
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7.3. Bilag 7 - Interview med Andrea  
P: interviewer, Pernille Dyrholm 
A: Interviewede, Andrea  
               
P: Så skulle den gerne optage. 
A: Okay. 
P: men, hm, altså ja, interviewet er delt ind i sådan nogen blokke, så det kan godt være, jeg lige 
kommer med et skrifte og siger, nu fortæller jeg om det og nu snakker vi om det her. 
A: hm 
P: (00:18) øh men til at starte med er det bare om nutid, altså om arbejdet her og hvordan du har det 
sådan med det, men hvad fik dig til at starte i Nutid?  
A: øhm jamen det var bare fordi at øh jeg sådan dinglede lidt rundt og kedet mig lidt og så (P: Ja) 
foreslog min onkel det bare (P:ja) at han havde set det her sted og ja så foreslog han det bare og det 
er bare sådan en fritids ting bare for (P:bare for hyggensskyld?) Ja for hyggens skyld.(motivation) 
P: (00:42) Ja øhm ja, men føler du ellers at jobbet giver dig noget personligt, sådan ud over at det er 
hyggeligt,  
A: jhaa altså neej, .1jeg føler ikke sådan at, jo måske lidt gør jeg, måske lidt en forskel, fordi jeg 
føler ikke at jeg spilder min tid i hvert fald, når jeg er her.  2. Det er ligesom om, at selvom det er 
frivilligt arbejde, eller jeg ikke får penge for det, så er det sådan, så er der stadig en ide med at være 
her eller der er en mening med det sådan, så. 3. Men det er ikke sådan at jeg går rundt der hjemme 
og har sådan en følelse af, at jeg bare er ved at redde verden (P: nej)  det er ikke sådan, jeg er her jo 
mere bare fordi, jeg synes det mega hyggeligt altså sådan, (P: okay, okay) så.. ??? 
P: (01:23) øhm, men når du sådan tænker på din første tid i nutid, hvordan har den så været, føler du 
at du sådan er blevet sat godt ind i tingene og..  
A: ja jeg føler at der er sådan en meget afslappet stemning, fordi der ikke er ikke er nogen der sådan 
skal tjene penge. Der er ikke nogen der tjener penge på det, så det er sådan meget afslappet 
stemning. (P: hm) Så det var bare sådan stille og rolig og hyggeligt, (P: ja) fordi jeg havde også 
været sådan på prøve, på sådan en rigtig cafe, og der var det jo bare sådan helt vildt meget stress, 
(P: ja) så blev jeg bare overrasket da jeg var her, fordi det var helt anderledes (P: ja okay) så.. 
P: (02:02) men kan du sådan forklare processen fra da du sådan startede i nutid og sådan øh til din 
første vagter og sådan, altså hvordan foregik det?  
A: øh ja altså hvis jeg kan huske det, det er et år siden, (P: når) over et år siden. Altså jeg kan huske, 
jeg gik her ind, og det var sådan lige da de var åbnet og så blev jeg bare skrevet op på sådan en liste, 
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hvor jeg skrev min mail (P:ja) Og så øh skrev de vist en mail til mig eller et eller andet og så kom 
jeg til sådan et frivilligt møde, for nye, da de sådan lige var startet op. Og så, hvordan var det så... 
Så blev jeg sat ind i det der med vagtskemaet på nettet og så skrev jeg mig på nogen vagter. Jeg kan 
ikke helt.. 
P: (02:48) okay så, men det var ikke sådan at du kom og skulle snakke med nogen det var meget 
sådan stille og roligt  
A: nej, jeg har hørt om noget der skulle til en sådan ansættelses agtig eller intro samtale, men det 
skulle jeg ikke. Så det var bare, hvis jeg havde lyst. (P:ja okay) Det er nok også kommet senere, 
efter (struktur ændring). 
P: (03:06) ja øhm men hvad tænkte du sådan på daværende tidspunkt om sådan hele forløbet, 
tænkte du sådan at det var bare sådan  
A: jeg tænkte bare, jeg tænkte ikke rigtig noget, (P:nej) Det var bare sådan. Det var bare stille og 
roligt. 
P: (03:21) ja okay, men hvad synes du sådan generelt om jobbet  
A:  hmm... ja men jeg synes det er hyggeligt...Altså nogen gange kan jeg godt have det sådan lidt: 
århh jeg orker det ikke rigtigt Sådan fordi, for eksempel i dag.  Så skinner solen helt vildt meget 
uden for. (P:ja, det er rigtigt)  Men altså sådan er det jo nogen gange. (P:ja) altså det er ikke sådan at 
jeg har lyst til at stoppe i hvert fald, (P:nej nej) Men jo sådan generelt så tænker jeg at det er meget 
hyggeligt altså (griner). 
P: (03:51) ja okay, det kan godt være nogen af spørgsmålene lige bliver stillet lidt igen  
A: nej nej, det er helt, jeg vil bare gerne svare så godt som muligt 
P: ja jammen det er ganske fint,   
A: det er godt. 
A: hm ja jeg tænker at... Eller hvad?. 
P: (04:05) Altså sådan: Tænker du, at du vil være her i lang tid eller sådan at i mange år. Eller 
tænker du måske, at det er noget, du ser tiden an med. Eller?  
A: Ja, jeg tror nok mest, det er noget, jeg sådan mest ser tiden an med. Men der er ikke rigtig... 
Altså jeg tror, jeg vil blive ved med at arbejde her, så længe at jeg ikk'... Altså så længe jeg har 
mulighed for det. (P:okay) Vil jeg sige...  (P:ja) Altså fordi det kan godt være alligevel, at jeg godt 
vil, måske hvis det alligevel gør noget (P:ja). På en eller anden måde, altså jeg synes bare det er 
sådan... (P:ja) Det er sådan en god ting at gøre og sådan en god måde at bidrage. (P:fedt) Okay det 
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ved jeg ikke... Jeg ved ikke hvorfor… Det tror jeg ubevidst egentligt også.  Fordi jeg har ikke 
sådan... Jeg vil i hvert fald gerne blive ved med at være her, så længe at jeg har mulighed. 
P: (04:55) Men du... Du siger bare... Der er slet ingen forkerte eller rigtige svar. Så du siger bare, 
hvad du tænker 
A:  Nej det var bare fordi før: Der sagde jeg sådan lidt, at jeg slet ikke tænkte over sådan det der 
med, at det gør noget.Men jeg tror, det er da også (P:ja) det, der er grunden til… Altså jeg ville jo 
ikke bare gøre det, hvis nu der var en der tjente penge på mig, at jeg var her. Altså det er jo også 
fordi, det ligesom er et godt formål.. Så jeg kan lige så godt gøre det (P:okay) agtigt... Ja...  
P: (05:20) Men hvad synes du, om de arbejdsopgaver du sådan har i løbet af en vagt her.  
A: Hm jeg synes det er meget let faktisk. Det er meget nemt (P:ja så er det jo også lige til) . Altså 
jeg synes, det er hyggeligt sådan, når man møder folk, som er søde og glade. (P:ja) Det er bare 
sådan en hyggelig måde, sådan at møde en masse mennesker, uden at det bliver sådan for 
intenst.(P:ja) det er bare sådan (P:stille og roligt) ja stille og roligt ”hej med dig” (P:ja) 
P: (05:52) Vil du sige at du sådan har lært noget af at arbejde her, altså det er bare sådan generelt. 
A: hm om jeg har lært noget øh ja, jeg har lært. Jeg er i hvert fald blevet bedre til at lave, hvad 
hedder det, cappuccino, cafelatte (P:griner) altså den der maskine der (P:ja) hvad hedder det, 
cafelattemaskinen eller, jeg kan ikke en gang huske hvad det hedder... 
P: ja det er jo helt klart også noget, altså at man lærer noget, det er jo fedt. 
A: griner ja altså det har jeg i hvert fald lært. Og så har jeg måske også… Jeg har også lært sådan 
noget omkring at, fordi jeg har været sådan lidt dårlig til at være der... Sådan at komme for sent og 
sådan noget (P:okay) . Og det har jeg sådan lært at, at.. altså noget om samarbejde, og noget om 
teamwork og sådan noget og lige som… Altså fordi der ikke er nogen der får penge for det. Så er 
det ligesom bare vigtigt, at vi kan sådan stole på hinanden (P:ja) så det har jeg lært noget om, sådan 
egentligt. 
P: (06:50) ja, fordi der er måske noget andet der driver jer end pengene.  
A: ja lige præcis, og det der med at. Ja at... At vi bliver ligesom nødt til at kunne stole på hinanden. 
For der er ikke nogen der kan sådan fyrer nogen eller du ved. Så det er bare vigtigt… Det er 
ligesom vores ansvar, det er ikke nogen andres (P:ja) endelige ansvar. Det er vores endelige ansvar, 
på en eller anden måde, (P:ja jammen jeg er helt med) Og sådan folk der ligesom regner med, at jeg 
er der, når jeg siger jeg vil være der. Og sådan noget...Så det har jeg sådan... I starten tænkte jeg 
ikke så meget over det, der var jeg sådan når ups (P:ja ja) men... Men nu er jeg sådan mere…Det 
føler jeg, jeg har lært lidt om (P:okay jammen det er jo også rigtig fedt) Ja. 
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P: (07:27) Føler du, at du sådan at de arbejdsopgaver du får, de varierer?  
A: Ej det er meget af det samme man laver (P:okay) altså det synes jeg ikke man...Jeg ved ikke 
sådan hvad der...Hvad det vil sige at det varierer. Men umiddelbart tænker jeg, at det er sådan 
meget af det samme (P:okay) Altså vi laver kaffe og the og kassen og så måske nogen gange lige 
feje lidt og... (P:ryde lidt op) ryde lidt op… Det er sådan. Men man har ikke særlig travlt, men det er 
også fordi. Vi har jo heller ikke mad og sådan noget ligesom (P:nej, som andre steder) som andre 
steder. Så der er ligesom en lille pakke af ting. Men det er fint nok. 
P: (08:04) men jeg kunne også… Vi tog dig også ud fra spørgeskemaet, i forhold til at du arbejdede 
i barteamet og det er også kun det du, kun...Altså det er jo ikke kun. Men altså det er det du ligesom 
er ansat her for.  
A: ja lige præcis. 
P: (08:14) Okay hm men var sådan arbejdsopgaverne i nutid, noget af grunden til at du valgte at lige 
blive det, altså sådan frivillig her, altså sådan tænker du at det er cafe og det er mega fedt eller 
måske... Ja?  
A: ja ja det var sådan hyggeligt cafe stemning, (P:ja). Det kan jeg meget godt li' (P:ja) Det synes jeg 
er sådan... Ja det kan jeg bare meget godt li'. Det synes jeg, bare er hyggeligt. Og så også jeg ved 
godt der er sådan andre ting, man også kunne lave sådan øhm men... Jeg føler at, at barteamet... At 
det er nok, det der er mindst sådan (pause) altså det kræver mindst comitment på en eller anden 
måde, altså det er ikke lige så... Hvad hedder det... Ej jeg kan ikke lige finde ord. Men det er ikke 
lige sådan krævende på en måde, som måske at være en del af sådan et eller andet team. Hvor man 
sådan har også... Altså hvor man har... Hele tiden har sådan lidt...(P:skal noget) Har et ansvar, skal 
være der. Her er det sådan lidt bare...Så er man her, det og det tid,og så kan man gå igen. Eller 
sådan lidt uforpligtende (P:okay) på en måde 
P: og det kan du meget godt li' at det er sådan: 
A: ja det kan jeg meget godt li'. Eller sådan det kunne sikkert også være sjovt at prøve noget andet 
men 
P: ja ja men du har det fint med. 
A: jeg har det helt fint med det. 
P: (09:36) Super. Øhm. Og hvad synes du... Altså når du skal have et senere job Du snakkede for 
eksempel om lige her før, at du havde fået noget job på et plejehjem. Øhm hvad er så vigtigt for dig  
A: øh hvad der er vigtigt for mig sådan hvordan? 
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P: ja altså sådan i, i når du skal have sådan et senere job. Hvad leder du så efter, hvad tænker du 
sådan gør at det er fedt det her job? 
A: Ja altså det er jo nok, altså det er jo nok, at det er noget hvor man ikke sidder ned, ja altså det er 
noget hvor man. Ja altså noget hvor man sådan er i gang (P:ja) og gerne noget hvor man har kontakt 
med mennesker at gøre (P:okay) øhm ja. 
P: (10:09) øhm ja, men nu tænker jeg også både sådan socialt og økonmisk og sådan udveksling, 
eller udvikling, er... er noget af det, du tænker over. Sådan for eksempel at du bliver nødt til at tjene 
nogen penge eller du vil gerne have nogen andre venner eller  
A: altså i forhold til arbejde? (P:ja) Altså jeg tænker da, på at jeg gerne vil tjene nogen penge (P:ja, 
selvfølgelig ) hehe og det kunne da også være hyggeligt hvis der er nogen søde kollegaer, men det 
er ikke sådan noget jeg har...Der har været afgørende på den måde. (P:nej) .Det er mere sådan noget 
uddannelse, hvor jeg sådan tænker lidt over... Sådan at det kunne måske også være hyggeligt. Eller 
man gerne vil noget, (P:ja, ja) hvor man møder nogle andre. (P:ja, ja) Hvor, når det er arbejde… Jeg 
ved ikke… Der tænker jeg ikke på samme måde. Der er det mere bare sådan: Der skal jeg bare tjene 
nogle penge og gøre et eller andet. Selvfølgelig noget man synes er fedt (P:men ja) Men, ja. 
P: okay jamen det er godt øhm. 
A: jeg har ikke tænkt så meget over det. 
P: (11:08) Nej jamen det sgu også helt fint det øh. Men hvad kan du så bedst li,' ved den 
arbejdsrolle du har i nutid. Altså hvad tænker du sådan, du synes, der er sjovest ved at stå bag 
baren?  
A: hmm jamen det er nok det der med sådan at møde nye mennesker (P:ja) Men altså det der med at 
snakke med folk sådan... Ja det er nok det jeg bedst kan li'. Ja. 
P: (11:28) ja men føler du så også, at du sådan bliver udfordret nok. Altså sådan, har du behov for, 
at blive udfordret mere eller synes du, det er fint sådan som det er?  
A: hm jeg har da overvejet, om jeg måske skulle prøve sådan og være med i nogle af de andre 
teams. Fordi det er sådan lidt en anden udfordring (P:ja) Altså det er sådan en... Altså skal man også 
være lidt kreativ på en anden måde (P:ja) end... ehm... Men når jeg står i baren, så tænker jeg ikke 
sådan, at jeg ville ønske, at jeg fik lidt mere udfordring. Altså jo det kunne da være meget sjovt at 
lære lidt mere sådan nogen flere skills bag en bar... Men... Ja, det har jeg faktisk lidt tænkt, det 
kunne være meget sjovt. Sådan lære hvordan man laver en ordentlig cappuccino eller (P:ja) Altså 
sådan fordi det er meget sådan...Det er meget op til os selv, om hvordan det bliver gjort (P:okay) Vi 
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gør det alle sammen meget forskelligt. Men det kan jeg også meget godt li' (P:ja) at det er sådan lidt 
frit. Så... 
P: så du tænker måske sådan liidt mere udfordring men sådan stadig at du sådan kan hygge dig og i 
kan snakke sammen. 
A; Ja det tror jeg. (P:ja) Ja. Ja. 
P: (12:38) Men tænker du, at du sådan har ansvar nok. Altså føler du ansvar, eller vil du gerne have 
mere. Eller tænker du?  
A: Nej det synes jeg egentligt er meget tilpas, jeg føler at det... Ja det synes jeg, er helt tilpas ansvar 
altså... (P:ja) Når man er her, så deler man ligesom ansvaret med den anden som er her. Så det... det 
synes jeg er fint. 
P: (12:58) men øh føler du, nu kommer der sådan lidt en ny blok (M, ja det er helt okay) men det er 
sådan strukturen. Føler du, at du sådan har et overblik over, hvad hedder det, nutids øh struktur. 
Altså sådan.  
A: øøh nej men jeg har måske heller ikke selv sat mig så meget ind i det, (P:nej okay. Men altså 
hvad mener du med struktur? 
P: (13:16) altså sådan hvem der bestyrer, hvem der bestemmer, hvordan i snakker indbyrdes i et 
team, øh altså ja sådan for eksempel, det næste spørgsmål er sådan om du ville kunne tegne nutids 
afdelinger for mig, altså jeg har sådan en blyant med 
A: Nåår ej nej slet ikke, (P:når okay) Men jeg kunne sikkert godt sagtens finde ud af det. Men altså 
jeg har bare ikke sat mig ind i det. (P:nej okay nej nej) Det har jeg ikke. 
P: (13:48) ej men det er også… Det er selvfølgelig helt i orden (griner begge) Jamen det er ganske 
ude mærket. Men hvis du så står bag baren og du oplever, at der er et problem, hvem ville du så 
kontakte? 
A: øhm så ville jeg går hen og kigge på den der plakat, over hvem man kan kontakte. (P:ja) Jeg ville 
nok kontakte min teamleder, når jeg lige tænker mig om. (P:okay) Fordi det er sådan, det er vidst 
nok det man skal (P:okay) og så hendes nummer står vist på sådan en seddel (P:okay) der hænger 
bag baren så (P:okay) Hende ville jeg ringe til. Jeg har prøvet det, så ringede jeg rundt til nogen 
forskellige. 
P: (14:20) okay så der er ikke sådan en, du tænker: Hvis jeg har et problem, så ringer jeg til den her 
og hvis jeg har et problem, så ringer jeg til den her. Det er sådan lidt hvem der tager den?  
A: jaa lidt, men der er jo… Altså der er jo forskellige folk til forskellige ting, så jeg ville 
selvfølgelig lige kig' under hvem der ligesom var ansvarlig for det her område sådan... Nu kan jeg 
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ikke lige huske... (P:nej det gør heller ikke så meget) Men det er ikke sådan, at der er en person, 
decideret. 
P: Men vil du sige at du sådan oplever ledergruppen i din hverdag  
A: (14:44) ledergruppen? (P:ja) Ja altså i hvert fald... øh... Ja, jeg oplever i hvert fald at dem der 
ligesom er inden for...Ja jeg ved ikke om det hedder ledergruppen. Så i hvert fald sådan nogen, som 
er med til sådan at få det hele til at løbe rundt og få det hele til sådan at øh. Dem ser jeg (P:okay) tit. 
P: (15:05) okay så de er her sådan.  
A: Ja det synes jeg. Altså det synes jeg i hvert fald. Det har jeg... Jeg synes tit jeg ser dem. 
P: (15:13) øhm men hvem ville du sådan sige var i ledergruppen, er der nogen navne du kan sætte 
på eller.  
A: Ja øh... Men jeg er ikke helt sikker (P:nej nej men det er heller ikke) Jeg er ikke sådan et 
struktureret menneske, så jeg har ikke (P:nej nej du skal slet ikke) M: nej nej, men det er også bare 
fordi, det bliver optaget, så jeg bliver lidt nervøs. 
P: ja men det skal du slet ikke, grunden til at jeg optager, det er simpelthen bare fordi at øh, det er 
heller ikke så meget om nutid, det er sådan mere om frivillighed også generelt. Så nogen af de svar 
du gir', det er slet ikke sådan du ved at jeg går hjem og siger, når så sagde hun det, det er bare mere 
sådan, så vi får et billede af, hvor forskellige frivillige er, så det er slet (M:ja) det er derfor jeg siger 
at der er slet ikke noget forkert svar du kan gi' og jeg kan godt forstå det er sådan lidt, det er ikke så 
rart det lige bliver optaget og sådan, men det er også bare mere sådan at jeg kan huske det. (M:ja, 
ja) men det er helt klart bare, så forskellige svar som muligt, altså ikk sådan at du skal give det nu, 
men sådan at når vi sammenligner tilsidst, det er jo bare rigtig godt. Så du skal endelig bare sige 
hvordan du føler (M:ja) og hvad du tænker og der er virkelig ikke noget forkert eller rigtigt. Så det 
øhm. 
A. Okay. 
P: (16:14) men øh ja. Nu siger du sådan struktur ikke er så vigtigt, men øh oplever du sådan ellers... 
Altså hvordan synes du sammenspillet er imellemm de forskellige eller dit team og 
studentermedhjælperen  
A: øh studentermedhjælperen? 
P: øh Gitte. 
A: nåår jammen jeg synes det er meget sådan dynamisk altså jeg føler at, jeg ser hende sådan rigtig 
meget og hun er selv meget sådan...Altså jeg føler altid sådan, at jeg kan spørger hende, hvis der er 
et eller andet jeg er i tvivl om eller. 
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P: (16:45) okay så du føler også, at du kan ringe til hende, hvis der er et problem  
A: ja det ville jeg. 
P: (16:51) Ja, ja fedt. Men føler du dig sådan ligestillet med resten af medarbejderne bag baren. 
Altså føler du, at i sådan har det godt sammen og i kommer godt ud af det med hinanden og..  
A: jaaa altså det er selvfølgelig sådan lidt. Jeg kan godt nogen gange få det sådan lidt.. at.. hvis 
nogen ligesom ved mere end jeg gør (P:ja) Så kan de ligesom også tillade sig og be' mig om at gøre 
nogen ting. Hvor jeg har det sådan lidt hm er det okay, eller sådan (P: ja fordi i...) Jeg kan selv gøre 
det (P:nej Jamen det forstår jeg godt fordi, I er jo også ansat på sådan samme niveau.) M: Ja lige 
præcis. Men det er ikke sådan, at jeg føler, nogen tænker, at de har mere... At de har mere sådan... 
At de bestemmer over mig. De er mere bare hurtige til lige at sige... (P:”kan du ikke lige gøre det”) 
Ja præcis. Ja så det er sådan... Men ja det kan jeg godt...Det kan jeg godt nogen gange, synes er 
sådan lidt... Der kan jeg have det sådan lidt ”åh jeg håber ik, jeg håber det er en sød en, jeg skal på 
vagt med. Jeg håber ikke det er sådan en lidt dominerende type sådan.” (P: nej okay) Men det ved 
jeg ikke sådan. Det er bare sådan almindelig menneskelig... 
P: ja selvfølgelig, der er sku ikke nogen.. selvfølgelig er der altid nogen man kan bedere med end 
andre og der er jo altid en som man sådan. Som måske hunser lidt mere med andre. 
A:  ja det er jeg ikke så glad for. 
P: nej og det kan jeg også godt forstå. 
A: altså det har jeg bare oplevet sådan nogen gange at jeg har følt sådan at... at sådan at nogen har 
sagt, kan du ikke lige gøre det og det...Sådan det kan jeg ikke...ja. (P: Ja) Men jeg tror ikke det har 
sådan, jeg tror det er noget som altid vil opstå...ja. 
P: (18:28) men det er i hvert fald godt at få med sådan. Men hvad synes du, du sådan ellers fungerer 
godt her?  
A: Hm...jeg ved ik'... Jeg føler sådan at altså...Jeg føler, at der sådan er styr på tingene. (P:ja) Og så 
føler jeg også sådan, at det er et ordentligt sted og folk... Altså der kommer rigtig mange 
mennesker, så det viser at så folk også ligesom også øh... Stoler på stedet. Eller sådan… Altså, at 
folk ligesom ved, at det er i orden (P:ja) Ja...jeg synes, jeg ved ik'… Jeg synes bare det fungerer 
sådan. Det virker som om det fungerer godt. Men jeg ved jo heller ik', hvad hele den der 
ledergruppe går og kæmper med men... 
P: (19:10) Men altså for dig som frivillig: Tænker du så at det er...?  
A: Jeg føler, at jeg kan bare komme, når det er. Og så… Og så gør jeg det, jeg skal og der kommer 
ret mange mennesker og jeg synes, det er et hyggeligt sted sådan... Og en hyggelig atmosfære og 
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jeg kan godt li' den måde den er indrettet på og ja... Jeg (P:ja) ved ik'...Ja det er sådan. (P alt i alt...) 
Det går sådan meget stabilt. 
(en gentagelse af det ovenover) 
P: (19:31) Men er der så noget som du sådan du tænker arh det fungerer sgu ikke så godt  
A:  hm....hvad jeg tænker, det fungerer ikke så godt...Altså....hm...Altså jeg har tit sådan ideer om, 
hvad man kunne gøre (P:ja) og der kunne jeg godt at nogen gange… Måske ikke helt været sikker 
på, om de ideer ville blive sådan hørt. Men jeg føler heller ikke, at jeg sådan selv, går så meget ind i 
det og sådan taler så meget for mine ideer. Så jeg tænker, at det nok også har lidt... Har noget med 
det at gøre. Men…. Men jeg ved ik'...Jeg føler måske ikke sådan altid, at folks ideer bliver hørt så 
meget. Men det er bare sådan en fornemmelse jeg har (P:ja, ja) Så det er mere sådan. Jeg 
fornemmer nok mere sådan at, det er dem der sådan bruger rigtig meget tid her. Det er sådan deres 
ideer som der, eller folk der sådan er mere engageret end bare at være i barteamet, folk der sådan 
ligesom er i ledergruppen eller sådan et eller andet. Men altså det er mere sådan deres ideer, der 
ligesom går igennem fordi...(P: fordi de har måske sådan lidt mere autoritet eller ja) Ja og de sidder 
og snakker om det i lang tid og sådan nogen ting.  
P: (20:45) men det er jo også lidt træls, hvis man så kommer og man synes selv, man har en skide 
god ide, også ligesom du sagde, at du havde prøvet at være på en anden cafe og så den ikke bliver 
hørt, øh, så det kunne jo være helt klart noget der sådan kunne tages med. Sådan at, ja det ved jeg 
ikke, når der var et møde, at der var sådan en runde, hvor i lige kunne sige, hvad synes i om tingene 
og det er jo helt klar noget der kunne.  
A: ja altså jeg har i hvert fald prøvet hvor det er sådan… Det er sådan meget blevet sådan er det 
bare agtigt, hvor jeg har haft det sådan, jamen hvorfor agtigt og det er sådan lidt, ”ja men det har vi 
snakket om i rigtig lang tid, på et andet møde agtigt” og så er det sådan, når okay, så er den 
ligesom...ja så. (P:ja) det er nok noget af det jeg synes er sådan lidt. ja. 
P: (21:31) men tænker du sådan over at du, gør en forskel altså, for det er jo et frivilligt, eller ikke et 
frivilligt men et sted som sådan giver penge til fattige lande og sådan. Er det noget du sådan tænker 
meget over, eller tænker du sådan, det er sådan meget hyggeligt at være her og sådan.  
A: nej det er ikke noget jeg... Sådan noget jeg tænker meget over. Men jeg ville nok ikke gøre det, 
hvis ikke det var fordi, at det gik til et godt formål (P:okay) ja. 
P: (21:58) så hvis det bare var en frivillig cafe der øhm hvor pengene gik til, det ved jeg ikke, noget 
andet så, altså end et godt formål, ville du så føle at din arbejdskraft måske var lidt spildt eller 
sådan.  
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A: lidt sådan... Det er lidt sådan... Men det kommer selvfølgelig an på hvad det var. Hvis nu det var, 
at det ligesom gik til fælles arrangementer eller sådan noget, så kunne det da også være meget 
hyggeligt, men det er det faktum at det ligesom går til noget udover mig selv (P:ja) som gør at jeg 
godt (P:det er måske noget af det der gør) at jeg godt 2. gider at være her, uden at få penge for det. 
P: (22:32) Okay, så det er også sådan noget, som driver dig lidt til at komme.  
A; Ja lige præcis. (P: okay.) Men det var ikke det, der var sådan grunden til, at jeg valgte det. Det 
var også bare fordi at jeg... (P:for hyggen?) Ej okay, jeg ved ikke om det giver mening men... 
P: jo jo helt sikkert altså det er jo også nogen gange svært at og forestille sig sådan, når man nu for 
eksempel er her at de nu siger, ja men det går til et godt formål, så kan det jo nogen gange også 
være svært sådan at forstille sig, jamen hvad er det, altså hvad er 
(M: ja) og hvordan kan det, min, at jeg står bag baren, hjælpe sådan. 
A. Ja sådan lige præcis når man står og laver en kop kaffe, så tænker man ikke lige 
P: nej. Nu reder jeg verden) 
A: altså det er ligesom mange led væk, på en eller anden måde. 
P: (23:20) så det er måske sådan lidt øh ja langt væk....men altså har der været, nu kommer der så 
lidt noget andet igen, men øh har der været nogle måneder, hvor du ikke har taget øh, hvor du ikke 
har haft tre vagter bag baren. 
A: ja det har der. Jeg har lige haft sådan en lang pause, hvor jeg ik' var her og så har der også været 
nogle måneder, hvor jeg ikke fik skrevet mig på (P:ja) Men det har jeg lavet om på. Så nu er jeg 
her, de der tre, men det har også noget at gør med, at vi har fået sådan et nyt system, hvor at der er 
sådan nogen teammøder, som gør at man ligesom...Jeg føler der bliver mere, ikke holdt øje med, 
men der bliver ligesom gjort mere ud af, at vi skriver os på (P:okay) øhm 
P: (24:02) og hvordan foregår sådan en et teammøde  
A: ja hvad foregår der egentligt. Altså det foregår sådan, at vi kommer alle sammen... Og så 
teamlederen sidder så og fortæller lidt om hvad der foregår på cafeen og arrangementer og ja sådan 
lidt af hvert. Og så skriver vi os på, hvad hedder det, på mødeplanen (P:ja) og jeg tror nok det er en 
måned frem eller sådan noget, at den der mødeplan (P:okay) ja øhm...så man skriver sig på der og 
så... ja så tror jeg, vi sidder og snakker lidt om forskellige ting, der har med cafen at gøre og folk 
stiller spørgsmål ja sådan noget. 
P: (24:47) men lige for at vende tilbage til det der med de tre vagter. Hvorfor tror du, at folk ikke 
sådan tar' de de der tre vagter  
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A: Jeg tror det er fordi at...at der er sådan noget som..Altså fordi, der er jo ikke rigtig nogen 
konsekvens, så (P:nej) Hvis man ikke gør det. Så sådan, hvis man lige har nogle andre ting, man går 
og tænker på...Så er det nemt ligesom at skubbe det væk (P:okay) . Altså så bliver det sådan en 
sidste prioritet. Fordi der ikke ligesom...Ja for dem som ik' tar' dem. Det er i hvert fald det jeg... Så 
fik jeg ikke lige...Og så var der ikke lige nogen konsekvens, hvis jeg ikke gjorde det altså. P: nej, så 
er det også) Og så også fordi, at hvis jeg sådan hørte at der sådan også var andre, som ikke havde 
gjort det, ej det er virkelig dårlig (begge griner), så tænkte jeg sådan, “når men så...hvis de må, så 
må jeg også.” Ej det er virkelig... pinligt. 
P: (26:15) ej nej slet ikke...Bare rolig. Det er ik'...Altså det skal du slet ikke tænke på. Det kan jeg 
altså godt forstå. Altså nogen gange, så er der altså bare mange ting og det er bestemt ikke fordi at 
man ikke vil hjælpe og det er ikke fordi man vil være sådan dårlig stil eller noget, men så er der 
bare andre ting der fylder lidt mere og så, (M:ja) sådan er det sgu bare. Øh men hvordan synes du 
ellers de der teammøder fungerer?  
A: øhm...jeg ved ik'.jeg synes de fungerer fint eller sådan. De fungerer, sådan som de skal (P:okay) 
Jeg ved ik' Altså, jeg ved ik' hvordan de ellers skulle kunne fungere. Men de er meget sådan… Der 
er ikke sådan...Jeg synes de er meget sådan åbne og 2.Jeg kan også godt li' min teamleder, altså jeg 
synes ikke hun er sådan, sådan alt for dominerende (P:nej) det synes jeg er meget rart. 
P: (26:45) okay så hun giver også sådan plads? 
A: Ja lige præcis. Øhm hun måtte faktisk godt være lidt mere bestemt hvis hun ville, for min skyld. 
Det ville ikke gøre noget. (P:ja okay) Men det synes jeg egentligt også er meget sjovt, sådan at, man 
sådan kan se,  at det er sådan nogen der ved at lære 
P:ja at de lige sådan er...men hvad øh... Mange af de her spørgsmål vi stiller, det er også meget 
sådan fordi vi ik ved, (M: jaja) altså vi ved ikke hvordan et teammøde fungerer så det er også sådan, 
det er det helt fint, når du siger at det fungerer som det skal, jammen så...(M:ja okay) så det er 
ganske udemærket. 
P: (27:11) Men hvad er dit forhold til sådan til dit team?  
A: Jamen jeg har ikke noget sådan forhold til mit team andet end at jeg sådan...Hvis jeg har en vagt 
med en fra mit team, så er det sådan, ”når er du ik' fra team fire” så er det, det eller sådan. Jeg har 
ikke sådan. (P:okay) Men nu har vi også kun holdt… Nu er det jo helt nyt, så det kan jo godt være, 
at det kommer. (P:ja) Jeg har kun været til to teammøder, så det er jo nok også derfor. 
P: (27:51) men sådan har du ellers øh deltaget i nogen arrangementer, nogen af de der opstartede 
frivillige aftner, der har været  
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A: øh ja, det har jeg. Men det var egentligt langt...jeg har ikke været så meget til det på det seneste 
(P:nej) men øh...da jeg, før jeg holdt den der pause ting, der var jeg til nogen (P:okay) Jeg tror tre 
eller sådan noget. 
P: (28.16) og der var meget hyggeligt synes du og...?  
A: Ja det var okay. 1. Altså det var måske ikke lige sådan min ynglings måde og gøre det på (P:nej) 
det var meget sådan noget med quizzer og sådan noget, det synes jeg ikke er sådan vildt sjovt. Men 
det var meget sjovt sådan at snakke med folk og sådan noget. 
P: (28:32) men altså bare lige sådan på stående fod, er der noget du sådan tænkte at de kunne gøre i 
stedet for?  
A: Jeg synes godt man kunne holde nogen rigtige fester, altså hvor der sådan er musik (P:okay) og 
folk danser og sådan (P:ja) og folk er lidt mere fulde og sådan (griner begge) P. Nej men det helt.) 
A: Jeg ved ik' jeg synes måske det bliver for sådan hygge agtigt, (P:okay) lidt for brætspil (P:ja) ja. 
P: (28:52) så du vil ikke sige, at du har sådan et tæt forhold til nogle af de frivillige. 
A: Nej det har jeg ikke rigtigt. 
P: (29:00) men har du ellers deltaget i nogen af de arrangementer, der har været sådan open mike og 
loppemarked tror jeg også der har været her og sådan.?  
A: øh nej altså ikke andet end jeg har været på vagter, hvor det har været. (P:okay) men det virkede 
meget sjovt. Altså det var sådan en at jeg tænkte, det kunne da godt være, jeg skulle gøre det, men 
når jeg ikke var på vagt. (P:ja) Jeg har da også sådan tænkt, at jeg også ville deltage i nogle flere 
ting, jeg har bare ikke fået gjort det. 
P:nej, nej, men det er også… Altså der er jo rigtig mange muligheder herinde, så man tænker også 
sådan, der skal nok komme, og så må man lige tage med. 
A: ja. 
P: (29:32) Men øh så sagde du at øh, så kommer vi lidt tilbage til dit job uden for nutid øhm men 
hvad og du har et job ved siden af nutid, du havde det der...  
A: Ja altså, jeg er ikke startet endnu (P:okay) Men jeg starter snart, jeg skal lige ringe til dem. 
P: (29:49) okay har du et job ud over det.  
A: nej, nej det har jeg ik'. 
P: (29:54) Okay. Øhm men når du så altså, nu kan vi jo kun snakke om, hvad du sådan tror, men når 
du starter på det her job, øh tror du så at du sådan, øh altså, tror du sådan at du vil udvikle dig i 
jobbet og tænker du sådan at det er noget, du glæder dig til og det bliver fedt og, eller er det sådan 
for at lave noget.  
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A: øhm altså jeg ved ik' jeg har ikke sådan nogen karrierer agtig ambitioner (P:nej) inden for det 
job. Men jeg er sikker på, jeg lærer… At jeg kommer til at lære rigtig meget af det (P:okay) øh 
ja...altså det... Jeg tror godt det kunne blive, altså jeg glæder mig til at nå til det punkt, hvor jeg 
ligesom kan slappe af i det og bare sådan gøre et rigtig godt stykke arbejde, fordi at jeg føler mig så 
godt tilpas i det. 
P: (30:41) ja fedt. Så altså hvis vi nu…Altså hvis vi nu sagde, du ikke havde det job her og der kom 
nogen og tilbød dig et job, og du ville få løn, så ville du sige ja?  
A: Altså om jeg ville vælge det frem for det her? 
P: (30:51) nej altså hvis vi siger, du ikke skulle have det her job.  
A: nåår øhm jaja. 
P: (30:55) Det ville du. Og hvis nu at vi siger for eksempel det job der ved hjemmeplejen, hvis det 
kommer til at fylde rigtig mange timer, nu ved jeg ikke hvor mange timer du skal ha', men kunne du 
så godt finde på at stoppe på nutid, altså hvis du simpelthen synes det har jeg sku ikke tid til  
A: Ja hvis jeg følte at der var andre ting som, eller et andet job som...Så ville jeg nok... Hvis jeg 
ikke følte, jeg havde tid til det, så ville jeg nok stoppe med det (P:ja) det kunne jeg godt finde på.  
P:ja jamen det er helt fint. 
A: Okay. Jeg bliver helt... 
P: (31:35) du kan tage det helt roligt, det er også mere sådan, hvis nu du havde, du skulle, du havde 
en, lad os sige at du skulle have en vagt ved hjemmeplejen, men du havde også en vagt her. Hvilken 
vagt tror du så, du ville vælge fra?  
A: Der tror jeg, jeg ville vælge denne her fra, men det er selvfølgelig, åh det er svært… (P:Nutid 
fra) Altså det kom jo an på, mener du sådan efter at... Hvis jeg havde allerede taget vagten eller? 
P: (31:48) Øhm ja altså hvis vi nu siger at du, du har vagtplanen og siger ja og vagten måske er om 
en måned, og så du har det andet job, der på øh alderdomshjemmet ja, øhm og hvis du så havde 
mulighed for at få byttet vagten på nutid, ville du så gøre det, så du kunne tage den anden vagt?  
A: ja det ville jeg gøre. (P:ja) Altså der hvor jeg ligesom, der er jo mindst sandsynlighed, altså jeg 
ville jo helst ikke fyres, men sådan... 
P: (32:15) nej, nej men hvis der var en der sagde, ”hov du skal på arbejde, jeg kan godt tage den” Så 
hvis det ikke var noget problem, (mays:ja) så ville du vælge det andet job frem for. Hvordan kan det 
sådan være?  
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A: øhm jamen det er fordi at hvis jeg havde et andet job, øhm, så ville jeg bare prioritere det, mit 
rigtige job højere end mit frivillige job (P:okay) fordi, ja. Ja altså det er der jeg ligesom tjener penge 
og tjener til mit liv, eller hvad man siger. 
P: ja, ja jamen selvfølgelig, det, det. 
A: Det ville jeg prioritere højest. 
P: altså det ville de... Det ville jeg også gøre. Altså det er jo ikke... Det skal du sku ik'. M.  
P: (32:57) Men hvor ville du sådan, nu ved jeg godt at du siger sådan, nu ved du ikke lige om 
fremtiden og sådan, men hvor tror du, sådan du ser dig selv om fem til ti år Du behøver ikke være 
så specifik, fordi jeg ved godt det meget bredt spørgsmål. Øhm ?  
A: et meget bredt spørgmsål. Altså jeg har nok taget en uddannelse...(P:ja) og jeg har et job...og 
enten skal jeg til at ud og rejse eller også har jeg været ude at rejse (P:ja) ja det er sådan lidt noget i 
den stil. 
P: (33:27) men kunne du sådan forstille dig, at hvis du sådan, startede på studiet og fik et studiejob 
og sådan, kunne du så forestille dig, at du ville blive ved med at være frivillig, her i nutid eller bare 
frivillig generelt?  
A: Ja, hvis jeg følte at jeg havde tid og overskud til det, så ville jeg gerne 
P: (33:45) okay. Men nu kommer der sådan nogle lidt spørgsmål om frivillighed generelt. Men 
øhm, hvor vigtig synes du sådan frivillighed er for sådan det danske samfund og hvorfor?  
A: øh jo men jeg synes... Altså jeg synes, at sådan selve mentaliteten i det, er vigtig, for det danske 
samfund. For altså fordi det betyder, at der er nogen mennesker, som tænker... Altså som ligesom 
tænker ud over deres egne behov og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtig. Fordi at hvis alle i Danmark 
tænkte på den måde, så ville Danmark være et rigtig dejligt sted at være sådan. (P:ja) Men det 
faktum, at det ligesom går under en kategori, der hedder frivillighed, eller sådan frivillig det... Ja det 
har et navn. Det synes jeg, måske viser at det ikk er noget naturligt og det synes jeg ik', det er jo ik' 
så godt. 
P: (34:41) okay, så du føler at det måske bliver sat lidt i bås sådan under navnet?  
A: ja altså hvis man skal være sådan helt idealistisk, så synes jeg måske at det er... Ja, at det...altså 
det er helt vildt godt. Men samfundet kunne måske godt være opbygget på en lidt anden måde. Hvor 
at det ligesom bare var en naturlig del af det, at alle hjalp hinanden. (P:ja) Men det er også sådan 
helt idealistisk 
P: (35:07) nej men det...ehm men når du tænker sådan på frivillige generelt, hvilke sådan værdier, 
kvaliteter synes du så, der er vigtige at en frivillig har?  
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A: øhm...altså ansvarsbevidst...(P:ja) og øh god til samarbejde...og villig til at lære... (P:ja) og sådan 
tillid...til... andre mennesker. Ja det vil jeg nok sige. 
P: (35:45) øhm men hvordan tror du sådan samfundet generelt ser på frivillige i dag. Altså tror du 
samfundet tænker sådan, det er noget vi bliver nødt til at ha' eller det er noget der er godt vi har 
eller?  
A: hmm at var det? 
P: (36:00) Nej men altså hvad tænker du, hvad tror du samfundet… Hvordan tror du, hvis du 
kommer ud og siger, ”jamen jeg er frivillig og det, det, det er jeg. Hvordan tror du, så folk ser på 
dig. Tror du så, de sådan tænker ”når det er godt” eller ”hvorfor gider du, bruge din tid på det” eller 
er det sådan?  
A: Ej jeg føler at det nok er meget sådan accepteret tror jeg (P:ja) men det er måske også lidt fjernt 
for nogle, ville jeg nok tænke. (P:ja) Jeg ville også selv gerne lave sådan måske noget andet end 
bare ligesom at arbejde som, altså... I en... Altså bare sådan i en cafe, men det føler jeg også bare 
ligger sådan lidt fjernt, på en måde også i… Hvad jeg sådan virkelig… 
P: sådan meget. 
A: ja, altså selvom jeg synes, det kunne være så fedt, sådan... Det kunne være så sådan smukt… 
Hvis at… Hvis alle gjorde det. Men ja. Men ja sådan. Det ved jeg ik'. Det ligger lidt fjernt og jeg 
tror måske sådan, at der er mange der har det sådan lidt, det er rigtig fint og det er rigtig godt dem 
der gør det, men det er ikke lige… 
P: (37:11) ja okay, øhm men altså, hvis du sådan generelt skulle kigge på frivillighed, bare sådan i 
det store hele, hvad, sådan, nu har vi været lidt inde på, sådan de gode sider af, men hvad synes du 
der sådan er lidt mere de negative sider ved sådan frivillighed? A: øhm... 
P: Det kan godt være du ikke lige kan.. 
A: De negative sider (P: hov ja, jeg skulle bare se om den stadig kørte. Læs: optageren)  
M: øhm ja åhh det ved jeg ikke lige sådan. (P:nej) Altså... ja måske det der med at der altså er...Ej 
det ved jeg ik'. Det kan jeg ik'... Det ved jeg ik' lige. 
P: Nej jamen det er helt okay, det er jo kun en god ting, at du ikke kan sige noget negativt om ved 
det. 
A: Nej jeg kan ikke lige se sådan det deciderede i at være frivillig med noget negativt, men altså... 
måske det der med at... At det kunne være rart, hvis man havde lidt mere indflydelse på det der. Det 
jeg snakkede om før (P:ja) øhm det er det eneste sådan negative. Men jeg tror også, det handler 
rigtig meget om, hvor meget man selv ligesom (P:engagerer sig?) ja engagerer sig. 
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P: (38:18) så du sådan, generelt, så synes du måske det kunne være rart, hvis de frivillige sådan 
havde lidt mere at skulle have sagt om?  
A: Ja det ville jeg nok sige. 
P: (38:30) ja. Men ja det var faktisk sådan det. Her der noget du sådan lige tænker, noget du ikke 
lige følte der kom med eller?  
A: nej jeg tror jeg har, det ved jeg ik' nej der er ik' noget. 
P: Nej jamen så stopper jeg denne her. Hvis jeg kan finde ud af det. 
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7.4. Bilag 8 - Interview med Gustav 
A: Interviewer 1, Amalie Helmbo Hansen 
S: Interviewer 2, Sheila Rasmussen 
G: den interviewede, Gustav 
 
A: (00:05) Så hvis du vil starte med at fortælle, hvorfor du startede som frivillig? 
G: Jamen,  jeg flyttede her over, øhh, lige da jeg, øhh, var færdig med mit speciale, og øhh kendte 
egentlig ikke rigtig nogen herovre. Og så øhh, blev jeg spurgt om jeg lige ville komme ind og hjælpe, 
men øh det var inden vi åbnede. Og så tænkte jeg at det da var en skide god måde at få et netværk på. 
Øh, samtidig med at man øhm, ligesom kan prøve en masse sjove ting af herinde. Så det var sådan lidt 
et øh legerum, altså hvor man kan gøre alt, hvad man vil bare det er sådan nogenlunde fornuftigt og 
giver mening i forhold til, til det store hele, ikke. Om man så er tovholder for, øh, altså der er jo også 
mange ting der bare er flydt ud i sidste ende, ikke, fordi der så ligesom ikke er nogen der har holdt fast. 
Men det er jo så også ligesom, øh det største argument for, øh og så samtidig, øh, at man tjener et godt 
formål med det, det, det gør jo heller ikke noget. Tværtimod. 
A (01:21): Ser du det så som en hobby, eller et arbejde? 
G: Ej det er klart hobby, det er klart hobby. Men øhm, altså derfor er der jo stadig nogle sådan faglige 
aspekter i det, sådan i forhold til hvordan du organiserer. 
A (01:35): Men altså hvad føler du så, at det giver dig rent personligt? 
G: Uhha den er svær. Også fordi at det er jo mange forskellige ting, som jeg ligesom laver. Til at starte 
med så var det sådan lidt mere arbejdsagtigt, sådan med faste vagter og sådan fordi, nu skulle vi have 
det til at fungere. Men nu er det blevet sådan lidt mere, sådan ad hoc, øh, hvad jeg lige har lyst til. Så 
laver vi et eller andet lille projekt, eller øhh eller hvad det nu end måtte være. Men det er måske også 
fordi det er blevet så meget en del af min hverdaaaag, øhhh. Det med lige at lave et eller andet her. Men 
altså, jaaa. Det er egentlig mest det sociale, og øh det at det er fedt og skabe noget, øhh uden af det 
egentlig koster andet end flyttekræfter. Man skulle ikk gøre timerne, ikke gøre timerne op i øhm, op i 
penge, så var det dæleme et øh stort underskud, men øh omvendt sååå, det at der kommer en masse og 
lægger en masse timer herinde, det jo giver jo også en værdi i sig selv. Så jeg synes egentlig, 
selvfølgelig skal det give et økonomisk afkast, øhm men det er ligeså meget det at vi skaber et miljø 
her, at der kommer en masse fede ting ud af. Fx fri scene, hvor en masse lokale kunstnere de kan 
komme ned og ned og øh møder nye samarbejdspartnere, møder nye, får lov til at spille deres musik, 
får lov til at spille oppe på en scene, og prøve det af. Det er også øh en fed måde at bidrage til, til byen, 
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synes jeg. 
S: (03:00) Men er det dig der har været med til at starte det op eller? 
G: Den gang jeg, jeg var ikke med i, øh, i, hvad skal man sige, i den, den gruppe der startede, der 
formulerede projektet, øhm. For den udsprang i Nødhjælpens ungdom, og der var jeg ikke, øh jeg var 
slet ikke flyttet til byen på det tidspunkt, øhm så det startede egentlig lige da jeg kom herover næsten, 
agh der gik lige et par måneder, øhm så kom jeg med. Men altså, jeg har været med sådan i 
opstartsprocessen. Og i starten der var vi jo 20, nærmest som var inde hele tiden, øh tog alle vagter, 
planlagde alle vagterne, stod for alle events og alt det praktiske. Og det gjorde at vi har sådan en kerne 
herinde af, af dem vi, vi var den gang. Vi prøver selvfølgelig også at lukke nogle flere ind i den, men 
øh, men øh det det har ikke nogen speciel (udefinerbart ord). 
A: (3:49) Prøv at fortælle lidt mere om den første tid du var her, hvordan det var at komme ind, vagter, 
sådan hele systemet du skulle lære at kende. 
G: Jaa, altså vores indsats, sådan praktiske ting, eller, eller hvorfor vi gjorde det, eller hvorfor vi gjorde 
det, altså hvad tænker du på? 
A: (04.03) Indsatsen! 
G: Ja! Tsk men altså der var jo for det første en masse praktiske ting, altså bare øh, hvordan gør vi ting? 
Skal vi have en procedure for det her, eller skal vi bare gøre det og løse det ad hoc, elleeeeer ssss, hvor 
er det vi vil hen, hvad er det, hvad er vores målsætning er med det, øhm, hvem skal involveres, hvordan 
skal vi involvere folk. Altså, der var rigtig mange spørgsmål. Alt var faktisk, lige fra den daglige drift, 
er der nogen der kan finde ud af at lave kaffe? Øhm, og øhm, og så til, til de helt store ting, hvad er 
vores mission, øhm, hvordan øhm, ja øhm, skal øhm, vi øhmmm. Men det er klart at i starten, der det 
hele det forsvandt lidt ned i de der praktiske ting, vi skulle på en eller anden måde skabe en omsætning, 
og vi skulle få folk ind. Er det til at fungere nu, øhm, og vi prøvede at have åbent øh, 5 dage om ugen 
tror jeg, nej 4 dage om ugen, og det var egentlig også ret hårdt, altså at få det til. Og den gang der havde 
vi heller ikke åbent helt om formiddagen, øh. Det var der ikke folk til. Og jeg havde jo også et arbejde 
ved siden af, så jeg kunne kun tage aften, og, og weekender ikke, så ja det.  
A: (05:20) Det var hårdt? 
G:Jaaaa, det var det, og lige startet på nyt arbejde, rejste meget, også på det tidspunkt der tit så kom jeg 
lige hjem, og så kunne jeg lige tage en vagt herinde, og så sov jeg hele lørdagen, og så bare videre igen. 
Men det var vildt fedt altså, fordi man havde muligheden for, for at præge det, og være med til og fx at 
vi skulle have nogle musik arrangements. Og ligeså meget, hvad er det for nogle arrangements vi kan 
lave, kan vi lave en masse forskellige arrangements, eller skal vi koncentrere os en bestemt målgruppe? 
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Hvad skulle det være for noget, skulle det være stedet man går ud og danser øhm, eller, eller hvad skal 
det være, øh. Det blev det så ikke helt. Men det var jo også hvad FKN havde af forventninger til det. 
For det er jo klart der ligger jo også noget i deres værdier, som vi så har forsøgt at udfordre lidt. 
A: (06:13) Øhm, hvad synes du om dine arbejdsopgaver? 
G: Nuuu, altså jeg er sådan lidt privilligeret herinde tror jeg. Men det skal ikke sige til nogen (hahaha). 
A+S: Hahhah. 
G: Vi har sådan lidt flyvende målmand, agtigt, øhm altså vi har vores fri scene, og så er jeg sådan lidt 
også i eventteamet. Men ellers så er det sådan lidt rundt omkring. Altså, jeg laver ikke sådan, sådan, 
sådan. Jeg laver lidt hvad der passer mig. Men det er også fordi, jeg havde ikke tid til det, der for, for et 
halvt års tid siden, øhm, så der røg jeg lidt ud, øhm men var stadigvæk med herinde og ja, nu er jeg ved 
at blive lidt mere etableret, sådan fast, øhhhh nu må vi se hvad det bliver til. 
S: (07.00) Men det er dig, der har været med til at starte fri scene op? 
G: Ja, og jeg har været med i fri scene hele tiden. Øhm, men jeg var så mest med i baren til at starte 
med, øhm. Og så begyndte vi lige så stille at se, okay der kommer stort set ingen kunder, hvis man ikke, 
hvis der ikke er nogle arrangements, så begyndte vi at presse nogle fede events ind, ja øhm og så var 
der jo så en masse praktiske ting, hvor vi gik bagom, og fik sponsoreret noget højtaler udstyr og sådan 
noget, fra den lokale musikbutik. En masse ting som normalt ikke ser, men som tager en masse. 
A: (07.33) Men kan du godt lide den arbejdsrolle du har? 
G: Ja, ja det passer mig fint. 
A: (07:40) Hvad, hvor meget ansvar har du så? 
G: Lige nu har jeg egentlig ikke så meget eller noget, altså jeg tager ansvar for nogle forskellige events, 
og så selvfølgelig kører fri scene, og øh, men det er jo bare en gang om måneden. Så det er meget 
overskueligt, så. Men det er jo det egentlig også ved min lidt flydende rolle, at jeg ikke sådan er fastlåst 
til en ting, og at jeg ikke her så konstant, øhhhh, det kan jeg begynde lidt mere på nu. Jeg har skiftet job 
her for et par måneder siden, så ehh, nu begynder det at blive sådan lidt mere fast igen. Så det hænger 
jo meget sammen med det. Men det er jo også vores udfordring, altså vi bliver nødt til at have nogle 
faste kræfter, for ellers er det umuligt at lave en vagtplan. Øhm, så det er hele tiden den der balance, 
mellem øhm, procedure og faste strukturer og regler og den slags, og så er det her helt flydende åbne 
miljø, hvor man siger, der er en vagt på fredag, er der nogen der vil tage den. Og så må man lære at lave 
kaffe og skænke en øl, når det så er. Det bliver sådan meget en blanding, særligt når man har med 
frivillige at gøre. Men det er jo egentlig også vores udfordring, at sådan cirka halvvejs, vi havde masser 
af frivillige, men de forsvandt hurtigt igen, fordi der manglede noget sammenhængskraft og et miljø til 
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at understøtte det. 
S: (09.06) Men er det så blevet bedre nu, eller? 
G: Så absolut. Vi arbejder rigtig meget med det, og prøver at finde ud af, hvad er det der skal til, hvad 
er det der binder det sammen? Og det, der, der er en masse sociale events bare for de frivillige. Og også 
sådan nogle helt små ting med at man altid hilser, det har faktisk været svært at få indført, fordi der er 
så mange forskellige frivillige, så når man kommer så er der, jeg har måske set ham der i baren før men 
jeg ved ikke liiiige, jeg lader bare vær. Men det prøver vi så, øhh at sige altid hilse på hinanden, hvis 
man ved at det er frivillige, øhm. Og det er i orden, at spørge om navne. Sådan nogle små ting, som 
egentlig betyder rigtig meget., at man føler at man er en del af det, og ikke at man er en der bare 
kommer ind, og tager en vagt og går igen. Og øhm, at man måske også lige bliver hængende lidt inden, 
eller lidt efter. Så man laver noget andet, end bare at gå på arbejde.  
S: (09:57) Det skal være et rart miljø. 
G: Ja, lige præcis. For det er ligesom en af de belønninger man kan få, at man er en del af noget, og at 
man er en del af at udfører noget. Men ogsååååå at man, det er svært at arbejde sammen på den måde, 
hvis ikke man har noget andet der også binder os sammen, andet end regler, og de forskellige teams og 
ansvarsområder. Altså hvis man har de sociale bånd, så er det meget, meget lettere at finde sammen på 
kryds og tværs. Man får sådan en ansvarsfølelse.  
A: (10:23) Synes du, at du har et overblik, øh over de forskellige afdelinger? 
G: Jaa, sådan nogenlunde. 
A: (10:33) Ja, vil du prøve at tegne dem? 
G: Uh, ja det er jo meget bindende at tegne dem (Alle griner). Ej der er jo mange af tingene der ikke er 
defineret. 
A: (10:40) Ej men, ja det. Som du ser det. 
G: Altså, vi har jo, FKN her, nu starter vi på det helt store plan. Som egentlig ligger sådan lidt væk. 
Under det, så har vi NU, som egentlig er deres datter organisation, øhm og der har vi så en så en 
kontakt ind i NU’s, øhm, ja hvad skal vi kalde det, øh bestyrelse. Der har vi en kontakt. Nu tegner jeg 
det her fuldstændig ude at skide. Der sidder, der har vi vores kontakt ind i NU. Og øh der har vi så 
vores ledergruppe. Så siger vi det er ledergruppen deroppe. Jeg ramte næsten ikke. Ledergruppen, for 
øh, for Nutid. Og her sidder der jo så, folk som prøver og, det har vi egentlig ikke helt besluttet om det 
var sådan det skulle være eller ej, men at de så lænker ned til de forskellige funktioner vi har i caféen 
her. For ligesom at samle det lidt, og der har vi jo så HR, PR, event, øhm bar, øhhhhm, osv. Jeg kunne 
blive ved. Ja, øhm, og der har vi jo så bar, og den er så delt op i og med det er en stor del af det, og der 
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er meget administrativt i det, eller koordinerende i det. Så der har vi så x antal barteams, jeg tror vi har 
4 eller sådan noget, som så har hver deres tovholder som så sørge for at det bliver koordineret. Og så 
har de så en håndfuld mennesker hernede, som står for at tage barvagterne øhm. (forklarer tegning) 
S: (12:32) Og du er også i et barteam? 
G: Nej det er jeg faktisk ikke længere, det er jeg ikke. Jeg er sådan lidt reserve, det og vores idé, det er 
jo egentlig også at det hele, at alle kan gå ind og være reserve sådan lidt på kryds og tværs der giver den 
her løse organisationsstruktur, [overgang til konkurrencestat] men også at som udgangspunkt så har 
barteam 1 så uge 17, eller hvad det nu er, øhm, sådan at der er lidt struktur, men uden at, at, fordi det 
heller ikke skal forhindre at give en organisation. Og det er jo klart at der er en masse samarbejde på 
tværs af de her ting, fx så er når der er et event, så skal PR jo ind i det. Det har vi så faktisk lavet lidt 
om, faktisk. PR står for en plakat hvor der kommer events på, øhm og samtidig så er der en ekstra på 
vagt nogle gange, eller der står hvem de kan kontakte, når der er events, hvem der er ansvarlig for det. 
Og det er jo så egentlig en fra eventgruppen, men det er koordineret med baren, hvis nu der skulle ske 
et eller andet. Hvis nu der kommer 4 musikere, som må tage 4 øl i baren, eller hvad der nu lige. 
Pernille og Amalie 
A: (13:49) Er der et, hvad synes du om sammenspillet mellem de forskellige afdelinger? Fungerer det? 
G: Øhh (lang pause), jaaaaa, det fungerer. 
A: (13:57) Hvis nu du skal være ærlig. 
G: Det fungere, men det kunne sagtens fungere bedre. 
A: (14:06) Altså hvordan tænker du? 
G: Jamen det er lidt svært at pinpointe problemet faktisk. Fordi der er mange forskellige typer af 
samarbejde, altså der er det der helt basis med at eventgruppen, hver måned inden den anden tirsdag, 
eller hvad det nu måtte være, den 12. I måneden, skal have været, skal give datoer og tidspunkter og 
navne for alle events, sådan at  de kan nå at lave en plakat. Øh, det er relativt nemt at håndtere, for det 
er bare envejs kommunikation, der skal komme en mail, og så kommer de på eller ej. Men så er der de 
lidt mere øhh, svære samarbejder, øhm fx så har vi sådan lidt, vi prøver om vi skal, om vi måske skal 
tage en PR ansvarlig over i event, for at hjælpe med at markedsføre. Fordi det kan være svært for PR, 
hvis de bare får, nu er der en koncert, på torsdag kl. 20, sørg lige for at der kommer en masse 
mennesker. Hahaaha, hvem spiller, og hvad er det for noget, ja. Så ja, der kunne det være fedt at have 
en PR funktion i event, eller øhh, som vi også snakkede om med at uddanne nogen fra eventgruppen, 
eller generel uddannelse i jamen, hvordan promoter jeg bedst, er der nogle gode rammer, et eller andet 
at være opmærksom på, eller kunne vi hente nogle folk… 
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S: (15:37) Hvad med sådan i den daglige drift? 
G: Jaa, altså der har vi, altså det er jo mest baren ikke. Men der er jo så, jo hvis du starter i baren, såååå 
øhm er det jo lidt en tung rolle, fordi de 4 ledere, eller managers her har jo hver et barteam, hvor det er 
dem der står som kontaktperson, og øh team 1 de er på vagt, øhm, så det betyder jo, at hvis de ikke ved, 
hvor de skal smide skraldet ud henne, og ikke ved, hvor man tænder for opvasken henne, eller hvad det 
nu måtte være. Hvordan man tæller kassen op, lidt over kl. halv 2 om natten, og det dur ikke, så vi 
ringer lige til alle. Så der er lidt sådan en flaskehals her, fordi netop fordi at, det er svært at have helt 
faste procedure, når der er nye, og der er stor udskiftning og du har vagt, og det er måske kun din anden 
lukkevagt, og sidste gang var det en anden der talte kassen op, øhm, ja så det er lidt en af 
udfordringerne ved den her måde vi organiserer på, øhm. 
S: (16:47) Men ellers så kører det meget godt? 
G: Ja, altså udmærket, udmærket. Vi havde et event her for ikke så lang tid siden, hvor de ting jeg også 
sagde der, var at det er vigtigt at vi også får brugt vores sociale netværk til at få løst alle de der 
uregelmæssige udfordringer, øh, man kan jo sige jo, at når, øhm, at når øhm, scenelyset går i stykker, 
eller når et eller andet særligt sker, hvad gør man så? Så er det måske ikke det bedste at ringe til den der 
er ansvarlig for baren, eller en eller anden den uge. Så er det måske bedre bare at skrive på facebook, 
”shit, det virker ikke, der er ved at gå ild i et eller andet”. Ej okay, måske ikke så voldsomt, men altså så 
jeg kan ikke tænde for scenelyset, derinde, og så er der nogen fra husbandet der plejer at tænde det, 
eller en scene eller event koordinator. Vi skal mobilisere den fælles viden, lidt mere, fordi vi ikke har 
strukturen til at bygge det ordentligt op, øhm. Ja… Så der er man sådan lidt mere på det her niveau, 
hvor man har alle de frivillige. At man så også har nogle opgaver der ligger der, det er jo så. 
A: (18:01) Hvad med ledergruppen, hvor synlig er den, i det, ja daglige? 
G: Jaaaaa… Altså det er jo sådan lidt bagved liggende, en funktion, og det er måske også fint nok, 
øhm… for det kunne godt lidt, kunne godt lidt modarbejde strukturen, hvis der er nogen der sidder og 
bestemmer det hele, og det ødelægger lidt incitamentet for dem der, dem, der, dem der gerne vil ind og 
tage ansvar og lave noget. 
S: (18:37) Ja, for alle er jo frivillige? 
G: Ja lige præcis, det er jo i grunden bare et fladt hierarki, det er bare forskellige opgaver vi har. I 
ånden er det, det bliver bare ikke helt opretholdt, nej. Lidt en udfordring, også fordi ledergruppen 
foretager sig en masse ting, som man som menig frivillig ikke ved hvad er eller hv, hvad. Så der er 
sådan forskellige kommunikative. Og siger næste uge tager vi på ledergruppe weekend, og har 
workshops om det og det og det, er der nogen der har nogle input, eller hvad det nu end kunne være, 
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sådan at det kommer frem. 
S: (19:21) Men hvad med sammenspillet, altså nu har du været i barteamet, altså internt der, er man 
ligestillet der? Fx nu har du været med fra start, hvordan føler du at de andre frivillige ser på dig? 
G: Jaaa, det kan jo være mange ting om man er lige, altså nu er det klart, at hvis man har lidt mere 
erfaring, og bliver lidt sådan en lidt to-go-to, øh, men det er jo egentlig også fint nok. Altså jeg tror 
egentlig at det er ikke noget med at man er mere værd, eller noget af den slags, altså jeg tror egentlig vi 
har et meget godt miljø her, som er godt til at favne nogle forskellige slags. Folk er gode til at gide at 
møde hinanden åbent, og det er også virkelig vigtigt sådan et sted, ellers ville det ikke gå. 
A: (20:35) Øhm, hvad med nogen af de, øhm, forfra. Nogle af de arrangements kun for de frivillige, 
hvor mange af dem deltager du i? 
G: øhhhhh.. Nu er der kommet lidt flere, øh, før der var jeg vel med til 80%. Nu er der nogen to gange 
om måneden, og det er ikke altid det lige passer, øhm. 
S: (21:04) Og hvad er det for noget? 
G: Øhm, Frivillig hygge kalder vi det. Øh, og det er egentlig bare at vi aftaler at mødes hernede, og så 
er der nogen der spiller spil, og nogen der spiller bordtennis, og hygger sammen. Sådan at det er lidt 
nemmere at gå her ned uden at der sådan behøver at kende 7 på forhånd, men så måske skriver sådan, 
fordi man ved, at nu er der frivillige dernede hver torsdag. Særligt hvis man er ny her, men altså jeg har 
ved været til halvdelen af gangene. 
S: (21:44) Hvad med sådan, I har sådan nogle teammøder, har du også det, deltager du også på dem 
selvom du ikke? 
G: Ja! Dem i eventgruppen. Og så mødes vi hver mandag i husbandet hernede. Men jeg vil ikke kalde 
det et møde, der spiller vi, hahaha. 
S: (22:06) Så hvad er dit forhold sådan, til til det team du er i? 
G: øhm, altså tilknytning til dem, eller? 
S (22.13): Ja! 
G: Øh, altså, øh, der er jeg ret meget en del af det. Vi er relativt mange, vi er måske en 12-14 stykker, 
og der har været mange ind over sådan lige kort, som så er kommet ud igen. 
S: (22.32) Som er i event, eller? 
G: Ja, ja. Men det er jo også fordi, event funktionen, er jo tit noget du laver alene, og ikke sammen med 
resten af holdet. Fx så sørger vi for at der er koncerter, i næste weekend om fredagen, og det er jo ikke 
noget du nødvendigvis udfører sammen med, dit event team. Og på den måde så kan man, øh, næsten 
aldrig mødes i dit teams, man kan ikke komme til møderne, det er det eneste sådan rigtige tidspunkt. 
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Men øh, ellers så har vi selvfølgelig en facebookgruppe. 
S: (23:10) Men du har så været med til at starte den der scene deroppe, fordi du brændte for musik? 
G: Ja, eller jeg var faktisk ikke med til at starte med, men jeg overtog det så da en af dem der startede 
det. Men jeg var med til at spille fra starten af, da han så tog på højskole. Men ja, det var jo, skal vi ikke 
spille noget musik, og så fik vi den idé, at det kunne da være vi skulle have sådan en månedlig ting, og 
så var det jo perfekt med et husband, som så kunne sådan ligesom  at være basis, alt efter hvor mange 
der også dukkede op. Altså, man kan sige, nu er det jo ikke så stort et problem længere, men før der var 
det sådan lidt mere svingene, der var det mere os der sådan stod for, øh, at fylde stedet, det var alle 
vores venner hver gang, det var sådan lidt, når vi kom og spillede de samme numre. Men nu, øhm, man 
kan virkelig mærke hvordan netværket det sådan ligesom eksploderer, når man lige får hul på et nyt 
netværk, fx den rytmiske højskole. Nogen der har været på højskole, og så kommer tilbage til 
København, og så ikke kender så mange herovre, så kommer de alle sammen hver gang, og så lærer de 
en masse at kende, og så har de venner med her over, og så kommer de også, og så eksplodere det på 
den måde. Men det holdt hårdt at få gang i det. 
A: (24:27) Hvad med arrangements som ikke kun er for de frivillige, men som er for alle, hvor mange 
deltager i dem, fx at du er med til at spille? 
G: Fri scene, tit. Men ellers så er det faktisk kun lige en gang i mellem. En gang om måneden eller to, 
måske. 
S: (24:51) Så det er ikke sådan der du sætter din tid, du kommer her mere selv. 
G: Nej det er det ikke. 
S (24:54) Men du kommer her ret tit, også i din fritid? 
G: Ja, altså ja…  Ej men så er det sådan lige, så kigger man lige forbi, og så dropper man jo bare lige 
forbi og ser om man kender nogen. Snakker lige i 10 minutter, og så smutter igen, måske. 
S: (25.24) Hvad så når du ikke er på nutid, hvad arbejder du som, med? 
G: Ja ! ja, jeg arbejder med It og ledelse, fancy fancy, nej altså jeg har arbejdet med projekt 
portefoliostyrring, det sidste halvandet år, cirka halvandet år, og arbejder nu med øhm, ISDH system, 
øhm, som er elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem for den offentlige instans, øhm, i en 
lille dansk software virksomhed, øhm, hvor jeg er projektleder og laver en masse forskellige ting. 
S: (26:00) Hvordan vægter du sådan din rolle, altså frivilligheden her. 
G: Imod arbejde? 
S: (26:04) Ja. 
G: Jamen altså arbejde kommer først, og det har det egentlig også gjort hele tiden, øhmmm.. for jeg var 
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meget ude og rejse før, øhm, så så kom det helt af sig selv at jeg ikke kom onsdag, torsdag aften. Så på 
den måde har det egentlig ikk, det konkurrerer ikke som sådan, fordi det ene det er fritid, og det andet 
det er arbejde. Men det er jo noget jeg prioriterer i min fritid. Og det har måske også været med til, at 
jeg gerne ville have et arbejde, hvor jeg arbejder lidt mindre, hvor jeg så kunne bruge sin fritid på noget 
sjovt herinde. Det er jo klart, jo mere tid man bruger herinde, jo mere spændende projekter kan man 
også lave. 
A: (27:03) Er der nogle ting fra dit arbejde herinde, som du også har på dit andet arbejde, eller er der 
noget du mangler, fra dit rigtige arbejde? 
G: Ej, det, det er nok mere den anden vej tænker jeg. Jeg bruger i mit arbejde hernede, sådan noget med 
at organisere og sådan, ja øhm, den slags ting. Jeg øhm, jeg arbejder meget med kulturen og miljøet, og 
hvordan vi ligesom kunne gøre det fornuftigt. Ja, det er måske ikke noget som jeg har sådan rigtig 
meget af på mit arbejde, så det kan godt være at det er godt, at jeg så får lov til at arbejde lidt mere med 
det her. Øhm, ja og så synes jeg at det er skide sjovt at fundraise og den slags, lave nogle sjove aftaler, 
med nogle forskellige firmaer, det er der ikke på mit rigtige arbejde. I hvert fald ikke på samme måde, 
øhm. Så det er jo hvad man kan få lov til ved at være her. 
S: (28:00) Så du bruger din viden fra dit arbejde til at være her. 
G: Ja, ja det gør jeg. Men altså det er begrænset hvor mange IT systemer man kan få implementeret, 
men ja, øh, man kan godt bruge nogle kompetencer og supplere det lidt, for det er jo oplagt, altså og 
lave noget med PR eller HR eller hvad det nu end måtte være, altså så kan man jo komme herned og 
prøve de projekter af, man egentlig kunne tænker sig at lave, prøve i virkeligheden. Uden at der er det 
aller kedeligste, men der er også kedelige ting. 
S: (28:36) Hvordan ser du sådan dig selv, sådan 5-10 år frem i tiden, sådan i forhold til frivillighed og 
måske nutid også? 
G: Godt spørgsmål. Ja, men altså jeg ved ikke om det er nutid om en 5-10 år, men altså jeg synes det er 
rigtig sjovt, og jeg tror da ikke at jeg vil stoppe med det, hvis tiden er der i hvert fald. Så vil jeg helt 
sikkert blive ved at være frivillig. Det skal nok være nogle andre projekter, altså jeg kan forestille mig 
at man, det kommer også an på hvor meget det bliver udviklet, altså der skal ske et eller andet, nogle 
nye ting agtig, nye tiltag, der er behov for nye projekter, så det ikke bliver for forankret i forhold til de, 
de, de mødrene organisationer, der kan jeg godt forestille mig at det bliver lidt for stift i længden. 
S: (29:32) Så det nytter ikke bare noget at i ekspanderer, det skal også ske noget ud over det. 
G: Ja der det skal være spændende, øhm, ja i hvert fald for mig, det er i hvert fald det der driver, eller i 
hvert fald noget af det der driver mig. 
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S: (29:40) Hvis du sååådan tænker på frivillige generelt, hvad for nogle kvaliteter synes du så er vigtige 
at have? Også for dig selv? 
G: Ja.. Det er svært sådan at skærer frivillige over i en bred kam, fordi det er jo virkelig super 
forskellige mennesker, og de kommer også af meget forskellige grunde her. Der er dem der kommer 
ind, og så laver et eller andet projekt indenfor PR fx øhm. Og som egentlig ikke leder så meget efter det 
sociale eller det godgørende i et formål, men at de har et eller andet mere professionelt kurs til det. 
Mens der også er dem, der bare kommer ind for at have det sjovt og hygge sig med alle vi andre. Men, 
men altså det kræver øhm, at man vil ligge nogle timer i det. At man er motiveret på det, ellers så, så 
falder det lige så stille ud igen. Øhm, så det er klart der skal være et eller andet engagement, og man 
skal også være klar over, hvad det er der motivere en, eller i hvert fald finde det på et tidspunkt, ellers 
så bliver det hurtigt en sur tjans. Jeg ville ikke kunne fortsætte i barteamet fx det ville jeg synes var for 
kedeligt i længden, men det så også jo fordi jeg har stået dernede så lang tid tidligere, hvor det var lidt 
en sur tjans, fordi der ikke kom nogen. 
S: (31:02) Men nu ville det måske ikke? 
G: Nej, nu, nu kunne det sikkert være meget sjovt, men det er stadig en lille triviel opgave, alt efter 
hvor travlt der er. Hvis travlt er det også fedt, så står man ikke bare og kigger ud i luften. De første par 
måneder, der var det os der stod for hele omsætningen. Stort set. Vi stod og drak øller oppe i baren, 
hahaha. Så det var jo også hyggeligt 
S: (31:37) Kan du måske sådan lige her til sidst, sådan prøve at sige nogle positive, sådan såvel som 
negative elementer for frivillighed sådan generelt? 
G: Ja! Altså sådan generelt det at være frivillig? 
S: (31:55) Altså set i forhold til det samfund vi er i og sådan? 
G: Uh, det er jo store tanker, perspektiver. 
S: (32:04) Det lyder som om du måske alligevel har gået og tænkt lidt over det? 
G: Altså øhhhhm, det er jo fedt at der i Danmark er øhm, hvad skal man sige, et værdimæssigt syn på 
det, om at det er en stor ting at være frivillig. Øh men det er jo ikke noget man gør noget for, hvad skal 
man sige, sådan helt hånd, håndgribeligt. Det er jo ikke noget man lovgiver omkring, at nu kan du gøre 
sådan og sådan hvis du ligger så og så mange timer, ligesom man gør hvis man donere penge fx øhm. 
Det kunne jo være en fed vinkel at putte på det. I stedet for at sige at særligt for de studerende, for hvis 
jeg har en indkomst, så er det jo egentlig mere jeg mister, hvis jeg arbejder mindre, hvad kan man 
sige… rent økonomisk. Og den studerende har, sætter måske 15 timer af herinde i stedet for at tage et 
studiejob i en café, og det kan jo være det faktisk er samme opgave, men man tjener ikke noget på det. 
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Så hvis man kunne lave en eller anden smart, nu er der selvfølgelig heller ikke så meget at trække af i 
skat, men det kunne være man kunne lave en eller anden smart ting der. Det kunne jeg godt se en fordel 
i. Særligt sådan et tidspunkt som nu, hvor der er meget få studiejobs. Det er jo stadig noget der er med 
til at sætte gang i økonomien, så hvorfor ikke? I stedet for bare sådan en klap på skulderen, man giver 
de frivillige, så kunne man også godt få noget vinding. For det er jo en investering du lægger, og så 
kunne du jo få noget økonomisk ud af det. 
S: (33:47) Måske et lille papir med at man også har været frivillig. 
G: Ja, jamen altså det er jo så også motivation. Det får jeg jo så måske ikke så meget ud af. Men, men 
det er rigtigt, at man i løbet af de der 6 måneder man skal have arbejdet et sted, så giver det et plus, hvis 
man vil søge kvote 2, ja det er også lavet om så mange gange, jeg ved det ikke. 
A: (34:12) Det er du blevet for gammel til, hahaha. 
G: Jaa, ja puha.. hahaha. 7 år siden jeg søgte ind.. hahaha… 
A: (34:22) Vil du ikke bare sådan lige her til sidst, sige hvad du synes der fungere godt i nutid, og 
måske bagefter mindre godt? 
G: Lige nu har vi sådan mere eller mindre ramt balancen, tror jeg, i øhhhhhhh.. forhold til at få de 
rigtige frivillige ind, og få dem til at blive, øhm, fordi det er blevet meget mere selvkørende nu, end det 
var. Men det er også fordi øhm, vi er ved at blive lidt mere kendte, vi får vores stamkunder, æh. Så vi 
skal ikke kæmpe helt så hårdt for at der er folk i biksen, som vi skulle før. Det er rigtig fedt synes jeg, 
det er én god ting. Og så også vores (utydeligt ord) og vores sammenhold, det er rigtig rigtig fint. Og se 
at der er så mange forskellige mennesker der bliver en del af det, og sidder på vidt forskellige poster, 
fuldstændig uafhængig af deres alder, erfaring, uddannelse, ja det er en god ting. Ehm, dårlige ting… 
Så er der jo nogen gange, øh det er også gode indsatser der bare løber ud i sandet, øh, fordi så er der 
nogen andre der øh bare fuldstændig asynkront eller parallelt med en anden beslutning, tager en 
ledelses beslutning. Ej men vi holder lukket i påsken. Fuck man vi har 4 kunstnere der kommer og 
holder koncert, men hvad gør vi så? Det er ikke særlig smart. Men vi har også haft nogle situationer 
med udstyret fx at så er der en der skriver under på en kontrakt, som ikke nødvendigvis lige burde være 
mig som lavede aftalen med dem fx om den nu også var i overensstemmelse med det vi havde aftalt, 
men så er det at så lige pludselig så hænger vi på en kontrakt. Man kan så diskutere om vedkommende 
havde øh, havde bemyndigelse til at gøre det, eller mandat til at skrive under, og om den så overhoved 
var gyldig, men det har vi jo heller ikke interesse i. Det med at vi ikke er så regelbundende, så i de der 
enkeltstående tilfælde der sker en 2-3 gange i løbet af et år, de går nogen gange alternative veje. Men 
det kan være noget rigtigt juks. 
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S: (36:53) Så det kan vel også lidt være et kommunikationsproblem? 
G: Ja, ja helt sikkert absolut. Og det, fx den sidste måned der er det sket 2 gange, præcis det samme, 
jamen nu holder vi lukket i påsken, nå øhh, og nu holder vi lukket store bededag fx og det blev besluttet 
på 2 forskellige tidspunkter, og det var præcis det samme. At de havde ikke liiiige snakket med 
eventgruppen, om der var arrangeret noget. Og det dur bare ikke. Man skal melde ud i lidt bedre tid. 
Sådan nogle ting, og det er træls. 
A: (37:28) Så går det også lidt ud over jer. 
G: Ja, jaaaa. Det går ud over alle mulige, ja ja. Og der er nogen der har lagt store indsatser i at arrangere 
det ene og det andet, så når det endelig lykkes, så bliver man så aflyst. Så! 
A: (37:50): Ja ! Jamen jeg ved ikke om vi har mere, har vi det? 
S: (37:53) Neeej , det tror jeg ikke rigtig. 
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8. Bilag 9 – Observationsstudium af et barfrivilligt teammøde  
 
Observant: Amalie Helmbo Hansen 
Jeg går med teamkoordinator hen til et rum. Der er 3 ud af 12 tilstede. De snakker engelsk. Der er en 
fyr der ikke kan dansk. Der er lidt forvirring omkring udfyldning af vagtskema. Er det en måned frem 
eller mere? Teamleder fortæller hvad der er nyt i Nutid. De drikker alle kaffe og lytter opmærksomt. 
Teamleder tøver lidt når hun snakker, måske er hun lidt nervøs. Der kommer en pige ind af døren, hun 
kommer for sent. De snakker om et problem med online registrering mht vagtskema. En fra teamet er 
med i eventteamet. Fortæller hvad de laver for tiden. Der skal komme en fra national museet. 
Vagtskemaet går på runde og de udfylder i mens hun snakker. Teamleder spørger om der er nogen 
spørgsmål. Der er tavshed. Hun spørger om der er nogen der har nogen generelle forslag. En forslår et 
åbent møde, hvor man kan spørger om ting, hvis man er i tvivl om noget. En tilslutter sig og siger, hun 
gerne ville være mere sikker på arbejdet.  
Der bliver ikke snakket om de vagter de tager, sedlen går bare på runde.  
Mødet går hurtigt. Der bliver gået direkte til informationer. Der bliver kun snakket arbejdsrelateret. De 
snakker om hvordan de ved mælken til en kaffe latte er varm nok. Teamleder siger, jeg mærker med 
fingeren. En fra teamet tror hun stikker fingeren direkte i kaffen. Det gør hun ikke, det er inden den 
kommer i kaffen. Det er i stedet for at bruge et termometer. De griner alle over misforståelsen. 
Vagtplanen er blevet udfyldt af dem der var der. De pakker sammen og går.  
Jeg sad selv med ved bordet. Var det en dårlig beslutning? Skulle jeg i stedet havde siddet i hjørnet. 
Blev de påvirket af, at jeg sad med? De kiggede nogle gange over på mig.  
Jeg kunne mærke da jeg kom med ind i rummet, at det ville være for mærkeligt for mig hvis jeg sad 
ovre i hjørnet, men måske skulle jeg havde gjort det alligevel.  
 
